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INTRODUCCIÓN  
 
El interés que despierta profundizar en la comprensión de nuestra manera de 
conocer el mundo, qué medios y bajo qué presupuestos se conoce, ha sido tarea de distintas 
disciplinas y también de la educación, aparato formal instituido, ya no solo para transmitir 
lo que se ha producido del conocimiento, sino para repensar el qué y el dónde se conoce. El 
medio social, el contexto cultural, el momento histórico de las sociedades, han marcado el 
devenir de condiciones particulares, hechos y experiencias que proporcionan, al tiempo que 
median el conocer. 
 
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología igualmente ha fijado parámetros y 
condiciones sobre el conocer del mundo. El debate producido por ello, ha propiciado 
constantes contradicciones, antagonismos, sentidos y significados. 
 
Las transformaciones que se han generado en las sociedades a través del tiempo, 
alternadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, han permitido la incursión de 
artefactos técnicos y tecnológicos en la vida cotidiana y la educación; podría decirse que en 
la mayor parte de las esferas de la existencia humana, por lo tanto la incursión de estos 
artefactos, han facilitado condiciones para que cambiemos nuestros presupuestos, 
percepciones sobre la realidad y formas de proceder en la toma de decisiones, cuando se 
trata de interactuar. 
 
Un cambio tan significativo en el entorno abre un abanico de posibilidades para 
repensar lo que se ha concebido sobre la ficción y la realidad, en estos momentos en los que 
convergen tecnologías y formas de vida, caracterizadas por la fusión. 
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El despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación como 
manifestación de los cambios producidos, ha abierto la ventana de lo que se viene a 
denominar la era digital. La confluencia de formas de comunicar e interactuar; expresadas 
en redes, virtualidad, cyber sociedad, es antecedida por el fenómeno de la aglomeración de 
grandes grupos de población en pequeños territorios físico/espaciales, denominados 
ciudades. A su vez, estas ciudades permiten la consolidación del fenómeno urbano.  
 
  Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones1 (MTIC), que a la fecha no ha sido actualizado, el 66% de los 
colombianos ven contenidos audiovisuales a través de tres o cuatro pantallas, el 26% ven 
los contenidos a través de dos pantallas y el 8% ven los contenidos a través de una pantalla 
(MTIC, 2010, p. 29). 
 
De la interactividad, recepción y circulación de contenidos que consumen los 
colombianos, se puede inferir que se detonan y amplifican las opciones de mundos, de 
formas de comunicar y expresar, por lo tanto, los ciudadanos disponen de multiplicidad de 
opciones para proyectar, quizás modificar su vida.  
 
La importancia que le reconocen los colombianos en su vida diaria a las tecnologías 
se encuentra reflejada, de acuerdo con el MTIC (2010), en el siguiente rango: el 82% se la 
reconoce al celular, el 79% al internet, el 68% al computador y el 60% a la televisión (p. 
28).  
 
                                                          
1 Informe preparado por el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del 
estudio sobre Percepción, usos y hábitos frente a las tecnologías de la información y la comunicación, 
Diciembre de 2010, albergado en su página www.vivedigital.gov.co   
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Dentro de los hábitos más frecuentes al usar el teléfono celular, entre los 
colombianos, se encuentra que: el 82% lo usa para enviar y recibir mensajes de texto, el 
56% para tomar fotos, el 55% para escuchar música, el 47% para escuchar emisoras de 
radio, el 47% para gravar videos, el 37% como posibilidad de conectarse a internet, el 29% 
para enviar y recibir el correo electrónico, el 22% para chatear con otras personas, el 21% 
para ver videos en el teléfono celular, el 17% para conectarse a redes sociales como 
Facebook y twitter, el 10% tienen mapas y/o GPS, solo el 11% no tiene ninguno de los 
anteriores usos y aplicaciones en su teléfono (MTIC, 2010, p. 30). 
 
De otra parte, al observar, en el ámbito de la educación, las pruebas PISA, “(…) 
evaluación de lo que los jóvenes de 65 países saben y son capaces de hacer a los 15 años” 
(OCDE, 2013, p. 8), Colombia ha avanzado en esta escala de medición, frente al último 
corte de evaluación, ello en tres puntos porcentuales con relación a la aplicación de la 
prueba en el año 2012. No obstante, el desempeño de los estudiantes en matemáticas, 
lectura y ciencias, competencias consideradas troncales con relación a los factores 
asociados al rendimiento, es muy bajo con relación a los demás países partícipes de la 
evaluación. Dicha circunstancia se mantiene para el 2014, razón por la cual el Ministerio de 
Educacion Nacional, para el 2015, ha diseñado una estrategia para acompañar y dar a 
conocer a profesores y estudiantes, en que consiste la prueba, que es lo que mide. Ante tal 
situación, no se sabe, de qué manera ni qué tanto está incidiendo el fenómeno de las 
pantallas en el ámbito de la educación, tampoco se ha profundizado en la comprensión de 
las trasformaciones en el modo de pensar y formas de aprender de las nuevas generaciones 
expuestas al fenómeno mediático de las pantallas.  
 
En los marcos de las observaciones anteriores, las ideas que se discuten a lo largo 
del planteamiento de la tesis son las siguientes: 
 
 La concepción binaria sobre los modos de pensar que prevalece en la tradición 
occidental.  
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 Con referencia a lo anterior y en consecuencia la concepción binaria afianzada sobre 
la ficción y la realidad, dándole un tratamiento separado. 
 
 
 De los dos planteamientos anteriores se deduce la posible unidad observable a 
través de la ficciónrealidad para explicar las nuevas características que adquieren 
fenómenos como los de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
marco de los contextos educativos. 
 
 En este mismo orden y dirección la mirada trial, unidad sígnica que envuelve la 
fusión ficciónrealidad para explicar desde el punto de vista teórico las 
condiciones de manifestación de las TIC envueltas en el quehacer de la educación. 
 
Para ilustrar las ideas que se ha propuesto discutir en los párrafos posteriores, es 
necesario considerar que para el mundo occidental, en su lógica de pensar, caracterizada 
por el binarismo, se han resuelto los problemas, separando el actuar científico del mundo de 
la vida cotidiana, en ese sentido surge el problema como una cuestión a  tratar en búsqueda 
de otras aclaraciones, dentro de las posibles, mas no concluyentes, albergando en el 
recorrido “una sana  proposición o dificultad de solución dudosa, para referirnos a un 
conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin, el de una 
comprensión objetiva del mundo, advierta la Unidad, propiedad de todo ser, en virtud de la 
cual no puede dividirse, separarse sin que sus propiedades se destruyan o alteren” (Real 
Academia Española, 2010), lo cual indica del pensamiento la potencia o facultad de pensar 
como discurrir  de la  acción, que encausa el pensar, para constituir el conjunto de ideas a 
partir de las cuales se hace reciprocidad entre pensar y actuar. 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, desde el punto de 
vista teórico, la unidad desde Peirce puede reconocerse en el trazado sobre la existencia de 
los modos de ser del fenómeno, expresados en categorías, los cuales se conciben como:  
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La categoría lo Primero es la idea de aquello que es tal como es sin consideración a ninguna 
otra cosa. Es decir, es la Cualidad de Sentimiento. La categoría lo Segundo es la idea de 
aquello que es tal como es en tanto que Segundo respecto a algún Primero, sin 
consideración a ninguna otra cosa, y en particular, sin consideración a ninguna Ley, aunque 
pueda ajustarse a una ley. Es decir, es la Reacción como elemento del Fenómeno. La 
categoría lo Tercero es la idea de aquello que es tal como es en tanto que Tercero, o Medio, 
entre un Segundo y su Primero. Es decir, es la Representación como elemento del 
Fenómeno. (Peirce,1903, p. 1) 
 
Según se ha citado, al hacer la consideración sobre la unidad, se puede incorporar 
una manera de mirar, que, al ser trial relacional, abre la posibilidad de distinguir en el 
fenómeno sígnico: ficciónrealidad sus cualidades, condiciones objetuales y conexiones 
con relación a una ley o reacción sígnica; hecho representacional. 
 
Dadas las condiciones que anteceden de la mirada trial sobre la unidad, dicha 
mirada se contrapone pero no excluye lo que se ha instituido en occidente al privilegiarse la 
mirada del pensamiento binario, como su principal vía en la construcción de sentido, ya que 
la unidad del pensamiento como horizonte de construcción de sentido también está 
compuesta de un universo cuya vía de acceso incluye la sensibilidad, la emoción, la 
subjetividad, como parte de la unidad de la expresión y objetivación del pensamiento y de 
quién observa la realidad.  
 
En este mismo orden de ideas se puede citar a Ponty (1948):  
 
El sabio de hoy no tiene ya como el del periodo clásico la ilusión de acceder al corazón de 
las cosas, al objeto mismo. En este punto de la física de la relatividad confirma que la 
objetividad absoluta y última es un sueño, mostrándonos cada observación estrictamente 
ligada a la posición del observador, inseparable de su situación y rechazando la idea de un 
observador absoluto. En la ciencia no podemos jactarnos de llegar mediante el ejercicio de 
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una inteligencia pura y no situada a un objeto puro de toda huella humana y tal como Dios 
lo vería. Lo cual nada quita a la necesidad de la investigación científica y solo combate el 
dogmatismo de una ciencia que se considera el saber absoluto y total. Simplemente esto 
hace justicia a todos los elementos de la experiencia humana y en particular a nuestra 
percepción sensible. (p. 14) 
 
Con referencia a lo anterior, al revisar la experiencia de la humanidad en la 
trayectoria seguida por occidente en su manera de pensar, la tradición de la ilustración ha 
pretendido separar la experiencia humana anterior a la elaboración racional objetiva como 
experiencia para acceder al conocimiento, lo cual constituye una manera de invisibilidad de 
la experiencia humana como ésa posibilidad de acceder al conocimiento, por tanto la 
tradición de la ilustración consagra una tradición de conocimiento racionalista que se 
distancia cada vez más de la vida humana, cotidiana y de las posibilidades transformativas 
de ésta. En ésa intencionalidad se crea una superposición de realidades que en “paralelo” 
guían el devenir de la sociedad occidental (Descartes, 1641), (Platón, 1907).  
 
Sin embargo:  
 
Nuestra relación con las cosas no es una relación distante, cada una de ellas habla a nuestro 
cuerpo y nuestra vida, están revestidas de características humanas (dóciles, suaves, hostiles, 
resistentes) e inversamente viven en nosotros como otros tantos emblemas de las conductas 
que queremos o detestamos. (Ponty, 1948, p. 31) 
 
En ese sentido podemos preguntarnos ¿Qué significa la construcción de la realidad? 
¿Qué relación podría establecerse con la ficción? ¿Es posible que el mundo actual se esté 
construyendo en un horizonte de realidadficción?; interrogantes que animan una 
búsqueda que permita interpelar una serie de acontecimientos con los que nos topamos en 
la cotidianidad. Ahora bien, si advirtiéramos la presencia de una prolongación, dada por la 
acción, la cual para el pragmatismo constituye una equivalencia a la realidad “no como un 
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hecho bruto, sino mediada por el sentido” (Restrepo, 1993, p. 147), entonces en principio lo 
que podemos constatar en la literatura es la separación de la experiencia humana, del 
conocimiento. Esta manera de asumirse la sociedad occidental, ha hecho que se manifieste 
un fenómeno en occidente que ha propiciado el surgimiento, por un lado, de una 
concepción judeocristiana del mundo ligada a la experiencia monoteísta de los judíos y se 
ha consolidado una concepción universalista del mundo ligada al racionalización y 
comprensión del mundo físico de donde surgen las llamadas ciencias naturales (Serna, 
2009). 
 
La idea esbozada en el aparte anterior deriva en la consideración acerca de la  
trayectoria de pensamiento que genera condiciones para que se consolide una estructura 
monolítica producto del ensamblaje entre la tradición del universalismo y el monoteísmo; 
que hacen carrera en occidente, que se leen en un sentido metafórico, en el programa del 
seminario de potsmetafisica como la larga noche de la edad media, que se extiende hasta la 
modernidad y que apuesta por la eternidad, la inmortalidad y el presente absoluto (Serna, 
2009). 
 
Dicha concepción por supuesto al permear nuestras maneras de actuar en el mundo 
occidental, han provocado en lo acontecido en el ámbito de la educación, en la 
instrumentalización del proceso educativo formal escolarizado, la subsistencia de las 
separaciones del mundo mudo con relación al mundo objetivado; es decir la experiencia 
humana del conocimiento, con relación al conocimiento objetivado, sistematizado, en la 
manera de aproximar el conocimiento como transposición del pensamiento ilustrado.  
 
Para ilustrar lo anterior, la Metáfora de Heidegger sobre “la educación está en lo 
seco” (Hoyos, 2009), interpela lo que tradicionalmente ha sido el proceder de la educación; 
si la educación está en lo seco, carece de su elemento, entonces ¿Cuál es el elemento del 
que carece la educación? Si el pez está respirando en lo seco hasta cuándo aguantará el 
respirar en lo seco. ¿En qué radicaría la unidad de la educación para volver a su elemento? 
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Hechas las consideraciones anteriores, la pregunta que convocó la investigación, fue 
la siguiente: ¿Es posible darle estatus de realidad a la ficción desde una mirada trial?, el 
interrogante se enmarca en sucesos que a través de la historia se han tratado separadamente, 
por un lado, la realidad ha sido tratada sin tintes de imaginación (hechos puros), por el otro 
la ficción se considera pura imaginación, sin asidero empírico. 
 
Como resultado del tratamiento separado que se ha dado a la ficción y la realidad, 
los casos que se enuncian a continuación, sirven para ejemplificar las implicaciones de la 
discusión que se ha propuesto y el horizonte de indagación de la pregunta formulada.  
 
Tomado del estado del arte realizado para el desarrollo de ésta investigación, el 
artículo: “Nuevas formas de ver la televisión: nuevas formas de enseñar a ver la televisión”, 
Eva Jiménez Tenza y María de los Ángeles Cabrera González (2013), centran su 
preocupación en el análisis y reflexión de la manera cómo los jóvenes están viendo y 
asumiendo los contenidos que circulan a través de la televisión y el papel que juega la 
educación, tanto en la inclusión de los contenidos al ámbito educativo, como los 
dispositivos (internet, PC entre otros), que se usan, según los resultados de la investigación, 
para asuntos relacionados con la socialización y el entretenimiento. Desde ese punto de 
vista se hace una consideración sobre la realidad y la ficción para plantear que a través de 
propuestas prácticas, es muy fácil hacer considerar a los alumnos que no todo lo que ven en 
televisión es realidad. Probablemente sea éste, pues, uno de los principales problemas a los 
que nos vamos a enfrentar, la confusión entre realidad y ficción que hoy se nos plantea en 
la televisión y en el uso de los medios de comunicación por parte de nuestra sociedad más 
joven. Parte quizás del papel que puede cumplir la educación al incluir los medios 
(Gonzalez, 2013). 
 
 
El artículo en mención señala que tanto testimonios, como algunos trabajos de 
investigación han llegado a la conclusión de: 
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(…) lo fácil que es para nuestros alumnos o estudiantes confundir la realidad con la ficción. 
Consideran a los actores de las series personas reales, no personajes, llegando a llamarles 
por sus nombres ficticios y hacerle recriminaciones por causas de un papel mal ejecutado. A 
ello contribuye la cercanía de los actores y personajes famosos al entorno de los jóvenes, 
con numerosas actividades de promoción que aún los confunden más y los hacen más 
creyentes de la cercanía con los personajes ficticios. Series como «Un paso adelante», «Los 
Serrano», o programas como «Crónicas Marcianas» estereotipan a los jóvenes de tal forma 
que ya no saben cuál es su verdadera personalidad. La que de verdad tienen, o la que 
contemplan en la televisión. (González, 2013, p. 3) 
 
 
En el mencionado artículo se llega a la conclusión de que   
 
 
Realidad y ficción deben ser separadas, al igual que información, opinión y entretenimiento, 
aunque la misma televisión en muchas ocasiones lo confunda. Pero nuestros alumnos deben 
ser conscientes de estas confusiones y entender que no todo lo que se les muestra en 
imágenes es real. (González, 2013, p. 3)  
 
 
Así mismo, el artículo: Televisión, desarrollo y lenguaje. Un estudio en 
adolescentes ceutíes, María Pilar Núñez Delgado, Raquel Benítez Élez Villarroel y José 
Antonio Liébana Checa (2005), profundizan en la investigación orientada a conocer el 
consumo televisivo de un grupo de jóvenes atendido en un programa social (Garantía 
Social), por vínculos con problemáticas de drogadicción, abandono del sistema educativo, 
entre otros. 
 
 
El trabajo de investigación realizado por los autores los condujo a afirmar que:  
 
 
La televisión se ha convertido en el referente de los jóvenes sustituyendo en gran medida a 
la vida real que a menudo es muy desconocida por ellos en sus aspectos más determinantes 
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(ideológicos, económicos, sociales o culturales). Se trata, sin lugar a dudas, de una 
suplantación peligrosa y de enormes consecuencias porque se ejerce por medio de una 
especie de poder hipnótico o de encantamiento que hace desaparecer el espacio de fuera, e 
incluso el de la propia casa, eliminando límites y distancias entre lo existente y lo visto en la 
pantalla. (Miguel Lizano, 2004; citado por Checa, 2005, p. 1)   
 
 
En la sistematización del instrumento de recolección de información aplicado en la 
investigación hecha por los autores, igualmente se pudo constatar que: 
 
 
Otro dato que llama la atención es la preferencia por la ficción que se explica por el gusto 
inherente al ser humano por las historias y por la imaginación. Sin embargo, habría que 
estudiar al respecto los efectos de este tipo de ficción sobre las visiones del mundo de los 
jóvenes, su carácter de casi exclusividad, en el sentido de que parece cubrir «todas» las 
necesidades de evasión y de que hace innecesarias –o cuanto menos, secundarias– otras vías 
(como la literatura) y el papel de receptores pasivos que el medio televisivo contribuye a 
desarrollar, impidiendo la interacción con los discursos que otro tipo de productos 
requieren. (Checa, 2005, p. 2) 
 
 
Aparte de los anteriores estudios, donde siempre está presente la discusión sobre la 
realidadficción, resolviendo dicha reflexión, hacia un lado o hacia el otro, encontramos 
también otros casos de la vida real, como el ocurrido en el estreno de la película, El 
caballero oscuro (2012, en Denver, USA).  Durante el estreno de la película, un joven 
espectador, haciendo parte del público, se presenta disfrazado de uno de los personajes (el 
guasón), esgrime un arma y asesina a 10 personas y hiere alrededor de unas 30. Por los 
comentarios derivados de este acontecimiento, la gente en principio no sabía si lo que 
sucedía, hacia parte de un capítulo de la película o no; ésta realidad muestra la manera en 
que en la relación entre la ficción y la realidad se tejen o se suceden acontecimientos y 
practicas ciudadanas urbanas que hacen imperceptible su separación.    
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En el mismo sentido, otra de las experiencias urbanas que igualmente cuestiona la 
separación entre la ficción y la realidad, es un espectáculo que en la actualidad se presenta 
en los Estados Unidos y se conoce con el nombre de las “Guitarras de Aire”, al que grandes 
grupos de estadounidenses acuden. Se trata de tocar un instrumento, la guitarra, sin que 
exista el objeto físico como tal, se recrean sus movimientos y posturas en el toque; 
actualmente es un fenómeno que se manifiesta en libros, videojuegos, en el teatro y el cine 
documental: 
 
Tocar la "guitarra de aire" es una coreografía que consiste en simular los rasgueos de las 
cuerdas mientras se sigue un tema de rock. La interpretación se acompaña con movimientos 
rítmicos de cabeza y debe alcanzar lo que se conoce como "airness", esto es, cuando la 
actuación supera el acto de imitación y pasa a convertirse en una expresión de arte en sí 
misma". "No es simular ser una estrella de rock, debes ser ésa estrella de rock, afirma Dan 
Bjorn Turoque Crane, el primer profesional estadounidense de estas cuestiones.  
(Clarin.com, 2006, p. 1) 
 
Para cerrar los casos, que ejemplifican el tratamiento por separado que se ha hecho 
de la realidad y la ficción, se presenta el caso relacionado con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, específicamente el Twiter:   
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Captura de pantalla 1. Tendencias, Alemania. 2014. 
 
Por los trabajos y ejemplos expuestos anteriormente, la discusión sobre la 
realidadficción en el abordaje del objeto de la tesis, constituye un campo de 
investigación clave, dado el momento histórico de convergencia de medios técnicos y 
tecnológicos, con las experiencias de los ciudadanos. Al aumentarse las posibilidades de los 
ciudadanos para construir, recrear su realidad cotidiana, su propia experiencia, a través de 
medios como los de comunicación, en convergencia con las tecnologías de la información y 
la comunicación, se producen transformaciones, que es necesario documentar y reflexionar. 
 
De acuerdo con lo enunciado en el contexto de problematización de la 
investigación, las razones que justificaron su realización, fueron las siguientes: 
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 Abordar la discusión sobre la unión entre la ficción y la realidad expresada en 
fenómenos urbanos contemporáneos (cine, televisión, nuevas tecnologías de la 
información y la Comunicación, TIC), que se manifiestan en las prácticas 
ciudadanas, afectando el punto de vista y las formas de interactuar de las 
subjetividades ciudadanas. 
 
 Las implicaciones tanto de la incorporación de los medios en la educación como la 
apuesta por la comprensión profunda de las transformaciones que se están 
produciendo en las formas de pensar, interactuar y por supuesto de educarse de las 
nuevas generaciones de ciudadanos; lo cual obliga a que se produzcan nuevas 
maneras de ver y proponer procesos educativos que respondan a condiciones de 
actualidad y pertinencia. 
 
 Se pone de manifiesto la potencia de la línea de investigación en pensamiento 
educativo y comunicación; horizonte desde el que es necesario alimentar tanto la 
discusión como posibles propuestas para distintos ámbitos educativos donde 
convergen prácticas educativas, dispositivos técnicos, tecnológicos y reflexiones 
sobre la manera de construir la realidad, las implicaciones que tiene la ficción allí, 
para el abordaje de la información y las formas de narrar éstas.  Preguntas como: 
¿Por qué a los jóvenes les llama tanto la atención las películas o libros de ficción? 
Quizás en estas reflexiones ficciónrealidad, se encuentren índices acerca de la 
preocupación que tienen hoy los educadores sobre la falta de lectura de los 
estudiantes.  Qué pasa allí ¿podríamos desprender varias implicaciones educativas a 
partir del desarrollo de esta pregunta de tesis doctoral? 
 
 
En consecuencia, la funcionalidad práctica de una investigación de esta naturaleza, 
es la de aportar elementos para construir nuevas maneras de vivir con los jóvenes 
contemporáneos, en la medida de comprender los contextos culturales y sus artefactos, con 
los cuales se están socializando y construyendo realidades.  Estos jóvenes son los que están 
llegando a los espacios escolares, la pregunta entonces es, ¿estamos los adultos 
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sintonizados con esta población, y sus representaciones? como dice el mexicano Guillermo 
Orozco, las pantallas también educan. 
 
El objetivo general y los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron 
los siguientes: 
 
 
 Proponer un aporte a la discusión teórica sobre la unidad realidadficción, 
observando su continuación.  
 
 Contextualizar históricamente la separación realidadficción, presente en los 
discursos académicos. 
 
 
 Enunciar huellas de mundos posibles en la ficciónrealidad para estimar su 
correspondencia ya sea de manera compartida o en fuentes de hechos empíricos.  
 
 Explicar las relaciones entre mundos posibles y fuentes empíricas compartidas para 
dar cuenta de los simbolismos-ley que los envuelve.  
 
 
 Formular una aproximación reflexiva sobre las implicaciones de los simbolismos-
ley en el quehacer de los educadores. 
 
 
En la primera parte de este documento se encontrará lo pertinente al marco teórico, 
el cual está integrado por el estado del arte realizado para el estudio y las bases  teóricas 
que fundamentan la investigación.  
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En segundo lugar, se apreciará un recorrido por distintas concepciones y maneras en 
que se ha tratado el fenómeno de la ficciónrealidad. 
 
En tercer lugar, se dará cuenta de la metodología que se concibió para la realización 
de la investigación. 
 
En cuarto lugar, se presentará el análisis de las unidades signos, tomadas en 
referencia de los casos analizados (películas: Atlas de las nubes, 2012 y Laberinto del 
fauno), como también los grupos de discusión de los espectadores, a partir de los cuales se 
conformó el corpus de unidades, para hacer observable el sinequismo de la 
ficciónrealidad. 
 
En quinto lugar, se presenta el sinequismo de la ficciónrealidad a partir de las 
unidades íconos, índices y símbolos del fenómeno estudiado, con lo que posteriormente se 
da cuenta de la prolongación de la ficciónrealidad tejiendo los hallazgos con la discusión 
teórica que fundamenta el estudio y donde se retoma la consideración teórica de objeto 
mediato e inmediato que explica su sinequismo. 
 
Finalmente se da cuenta de una aproximación reflexiva al campo de la educación a 
partir del sinequismo ficciónrealidad.     
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MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema  
 
A continuación, se hace un recorrido por distintos trabajos de investigación que se 
han realizado y que de alguna manera ofrecen un recorrido por tópicos que tocan el 
horizonte de discusión sobre la ficciónrealidad, ofreciendo perspectivas, marcos teóricos 
y conclusiones parciales en su abordaje. 
 
Ficciónrealidad: objeto de análisis y discusión  
 
Las preguntas que sirvieron de orientación fueron las siguientes: ¿Qué trabajos 
investigativos se realizaron con relación a la ficción y la realidad? ¿Cuál fue la perspectiva 
de abordaje en dichos trabajos? ¿Es posible identificar matices de la relación entre ficción y 
realidad a través de los discursos de las discusiones que presentan los artículos en cuestión? 
¿Qué objetos se han incluidos en el abordaje de la relación ficción y realidad? ¿Coinciden 
los trabajos realizados con el enfoque y la perspectiva teórica y conceptual propuesta para 
desarrollar la tesis?   
 
Atendiendo a los criterios mencionados, se indago por estudios publicados, sobre la 
relación ficción y realidad, en diferentes bases de datos, obteniendo los siguientes 
resultados: 
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R     Número de resultados 
 
 
Gráfica 1: Bases de datos indagadas 
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La gráfica anterior, indica que, de 4.720 resultados encontrados, las publicaciones 
corresponden a: tesis doctorales, tesinas, artículos de revistas indexadas, artículos de 
revistas profesionales. Un 48% se extrajeron de la base de datos Proquest, un 20.6% de 
JSTOR, un 16% de Dialnet Plus, un 5.4% de Digitalia, un 4.4% de Journal Ovid, un 2.7% 
de Science Direct, el 1.8% de Scopus y el 1.1% restante, de las demás bases de datos (es 
decir, aproximadamente el 0,275% cada una): Emerald, Egineering Village, IEEEXplore 
DIGITAL LIBRARY, y Portal de búsqueda de la BVS Información y Conocimiento para la 
Salud.  
 
Con respecto a los resultados obtenidos, fueron seleccionados 45 artículos, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios de elección:  
 
 Vinculación en su planteamiento y desarrollo de la relación ficción y realidad. 
 
  Descarte de artículos, que al realizar el análisis vincularon los términos ficción o 
realidad de manera aleatoria. 
 
 Inclusión de artículos que centraron su análisis en tópicos como: cine, educación, 
ciudadanía, televisión, tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
En la gráfica observada a continuación, se aprecia cada uno de los tópicos o 
categorías en las que se agruparon los artículos, para el análisis y discusión respecto a la 
pregunta de investigación surgida de la tesis doctoral propuesta: 
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Gráfica 2: Artículos elegidos para la muestra 
 
 
Ficción y realidad en los artículos analizados 
 
      
Los artículos elegidos para la muestra, presentan diferentes maneras de abordar la 
relación entre la ficción y la realidad, en cuanto a los objetos de análisis, las reflexiones y 
campos. Dichos artículos se asociaron a tres tópicos o categorías: cine, televisión, TIC, por 
dos razones principalmente: primero, al explicar lo acontecido en el mundo contemporáneo, 
vinculan la relación entre la ficción y la realidad, segundo, el contexto problemático sobre 
el que se enmarcó la discusión de la tesis doctoral, tuvo que ver con aquellos artefactos 
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técnicos y tecnológicos que están afectando los modos de pensar y aprender de las 
generaciones actuales. 
 
Atendiendo a dos de las preguntas diseñadas como criterio de orientación para el 
análisis y discusión de los artículos elegidos en la muestra: ¿cuál ha sido la perspectiva de 
abordaje en dichos artículos? ¿Qué objetos han sido incluidos como parte del abordaje de la 
relación ficción y realidad? se emprendió el análisis y se describió la síntesis de discusión, 
que se obtuvo en relación a las perspectivas, desde las cuales se abordó la relación entre la 
ficción y la realidad. 
 
Categoría Cine 
 
 
Se escogieron 13 artículos, los cuales señalan la manera en que la ficción y la 
realidad ha sido objeto de discusión; los artículos en mención publicados durante el periodo 
comprendido entre el año 2000 y el 2012 son una muestra de los diversos matices, 
abordajes conceptuales, narrativos y temáticos, en el mismo orden y dirección, tras los 
artículos hay lógicas de pensamiento que se contrastan con los contenidos de las películas 
que han sido objeto de indagación. 
 
 Ahora bien, es de señalar que los artículos agrupados en la categoría de cine 
mostraron dos aspectos diferenciadores: primero, las películas analizadas son definidas bajo 
la consideración de la ficción, en algunos casos en lo que se denomina la narrativa de 
ficción y segundo, la realidad es considerada como un sinnúmero de acontecimientos que 
son incorporados a ésa estructura narrativa de ficción o a la ficción para recrear y/o 
establecer alguna correspondencia con el espectador, tratar algún acontecimiento, tema 
considerado relevante para la sociedad, por un grupo o una nación. El cine es tomado como 
un medio a través del cual se pone en consideración el punto de vista, tanto de quien 
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produce la película, como de quien la analiza posteriormente como texto, hecho narrativo, 
caso susceptible de ser problematizado, puesto en circulación a través de un artículo de 
investigación. 
 
De las anteriores consideraciones, se infiere que el tercero que surge tanto al hecho 
narrativo película, como el problematizado a través del artículo, es el modo de pensar, el 
constructo teórico conceptual, a partir del cual se construye o se analiza el objeto cine, que 
a su vez le da vida a un interpretante posible, autor de artículo. 
 
Ese tercero latente se puede identificar en los apartes que se describen a 
continuación a partir de los resúmenes de los artículos escogidos y de los casos que son 
objeto de sus análisis:  
 
En el artículo El Espartaco de Kubrick: Realidad y Ficción, Diego Téllez Alarcia y 
Rubén Pablos Pérez (2000), al realizar el análisis de la película: El Espartaco (1960) de 
Stanley Kubrick, se sitúan en la compilación de acontecimientos sociopolíticos que ponen 
en discusión la confrontación entre comunistas y capitalistas, un contexto de guerra fría 
sirve como eje de interpretación para que los autores sustenten los pormenores que 
rodearon la producción del guion y del filme en la sociedad norteamericana de los años 
cincuenta. El análisis conduce a los autores del artículo, a establecer una relación entre la 
realidad y la ficción, principalmente para contrastar distintos elementos de la película y de 
los personajes con datos historiográficos que les permiten inferir, cuáles de estos tienen 
veracidad y cuáles son ficticios.  Frente a la caracterización del personaje principal se 
plantea que el objetivo que se persigue con el origen irreal que se muestra en el filme, es 
engrandecer al protagonista, heroizándolo, haciéndolo mártir y modelo a seguir. Se está 
forjando a un líder, no solo militar, sino moral y espiritual, que debe encajar en el siglo XX, 
lo que se logra perfectamente con estos rasgos… Para los investigadores, “sus relaciones en 
la escuela de gladiadores de Capua con Marcelo y Varinnia, no están constatadas; en 
nuestra opinión son ficticias pero incrementan el dramatismo de la película...” (Pérez, 2000, 
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p. 294). De igual manera consideran que, “los motivos de su huida, arrebato pasional por la 
venta de Varinnia, son también falsos y los que verdaderamente indujeron al levantamiento 
son desconocidos, aunque seguramente debieron relacionarse con la situación infrahumana 
que vivían” (Pérez, 2000, p. 294).  
 
Con la misma lógica, los investigadores continúan discutiendo sobre distintos 
aspectos que llevan a contra argumentar sobre la veracidad de lo presentado en la película; 
se llega a la conclusión de que “las razones que llevan al guionista a reducir y falsear el 
desarrollo de la guerra son de diversa índole” (Pérez, 2000, p. 294). 
 
Para poner de relieve la separación en el tratamiento de la relación entre la realidad 
y la ficción que construyen los autores del artículo, se concluye que:  
 
Espartaco no es una película más dentro del Peplum; el empleo de símbolos pertenecientes 
al mundo clásico no es meramente estético, sino que se escogen o se emplean 
cuidadosamente con unos fines de crítica sociopolítica evidentes. El gran mérito de Dalton 
Trumbo y de Kubrick es saber disimular sin disfrazar, mostrar cuestiones latentes en su 
propio momento con problemas tan lejanos en el tiempo. Un diagnostico critico en la 
sociedad en la que vivían con la suficiente carga emocional como para mover la conciencia 
de los espectadores, fin último del filme. Es la postrera conclusión de todo el proceso: la 
historia al servicio del cine, el cine al servicio de la historia: la historia al servicio de la 
historia. (Pérez, 2000, p. 302) 
 
De otra parte, la tesis doctoral Lo Ausente como discurso: Elipsis y fuera de campo 
en el texto cinematográfico (2004), emprende una discusión sobre el cine de ficción, 
contraponiendo distintas consideraciones hechas sobre la ficción y la no ficción en el cine y 
a partir de ello se suscribe a la idea de que: 
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(…) es más coherente hablar de películas de ficción (y no ficción) cuando se haya dado un 
uso del pro fílmico mediante manipulación de sus contenidos y de no ficción cuando lo que 
haya acontecido sea una utilización del pro fílmico (claro está que siempre filtrado por un 
punto de vista). (Tarin, 2004, p. 29) 
 
En la concepción del investigador, subyace el pensamiento positivista y de alguna 
manera el modelo de comunicación de la aguja hipodérmica al equiparar la discusión entre 
la realidad de filme y la realidad del espectador, lo cual insiste en considerar lo verdadero 
de lo falso en el relato narrativo y en la construcción del relato.  
 
 En el artículo El cine documental se inventa a sí mismo, la Dr. Nieves Febrer 
(2010), al profundizar en el análisis del cine documental y los componentes con los que se 
produce, descubre las complejidades que le asisten en la actualidad. A partir de ello entabla 
una discusión entre la realidad (materia prima de la que se nutre el cine documental: un 
hecho, acontecimiento, experiencia) y la ficción (narrativa a partir de la cual se reelabora el 
documento fílmico). La separación en la concepción y tratamiento de la ficción y realidad, 
se hace explícita al equiparar, en este caso el cine documental con la no ficción y a través 
de la argumentación trazarlo como símil o quizás más allá, sustituto, del denominado cine 
de ficción. Muestra de ello es la siguiente afirmación:  
 
Aun así, señala Nichols, el realismo documental no es el realismo de la ficción. El realismo 
documental, negocia el pacto que establecemos entre el texto y el referente histórico, 
minimizando la resistencia o duda ante las reivindicaciones de transparencia o autenticidad.  
 
Y añade:  
 
El realismo documental atestigua la institucionalización de observadores que observan. No 
son más que una serie de convenciones y normas hechas para la representación visual. 
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Requiere, decíamos, de una comunidad interpretativa en la que se ha llegado a algún tipo de 
acuerdo. En el caso de los registros mecánicos (cine, fotografía…), la cámara actúa como 
sustituto (mediador) de nuestra percepción sensorial. O, mejor dicho, actúa como un 
instrumento (un vehículo) entre nosotros y la realidad.  (Febrer, 2010, p. 4) 
 
¿Qué es lo que lleva a la autora del artículo a reflexionar sobre el cine documental 
en estos términos? “La explicación no es otra, que desde el arte intentamos ficcionar 
nuestra realidad a través de un conjunto de elementos culturales. Son elementos implícitos, 
que se hallan latentes en nuestro propio imaginario” (Febrer, 2010, p. 8).  
 
Bajo las nociones de mentira y verdad, la discusión de otro de los artículos 
seleccionados dentro de esta categoría, esboza una búsqueda del cine de ficción en sí 
mismo, en su dimensión ontológica para equipararlo a una verdad cinematográfica que 
adquiere verosimilitud (relación con la realidad) en la medida de su eficacia simbólica. En 
el artículo Cine, sociología y antropología: la construcción social del público y del pacto 
de ficción”, Virginia Rodríguez Herrero (2012), retoma cuatro conceptos que le sirven de 
pretexto para analizar la manera de hacer cine en España, apelando a sus directores y al 
púbico: verdad, mentira, realidad, ficción. A partir de los conceptos, la discusión establece 
contrastes, deslindes, posibles relaciones entre las consideraciones sobre la ficción y la 
mentira, la realidad y la verdad. El énfasis de la discusión está puesto en la manera en que 
los directores de cine producen las películas y lo que conlleva su materialización.  
 
 
Menciona este autor que, al tratarse su tesis de la ilusión de crear a través de la 
realización cinematográfica, es tácita una posición a favor de un concepto de realidad y de 
verdad creado, construido, inventado.  
 
 
El cine no puede liberarse de lo real, es su materia prima, depende de la misma y cualquier 
cosa que encontremos en el arte, existe previamente en la naturaleza. Pero el cine tampoco 
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debe ser esclavo de la realidad, ya que la moldea, en ese intento de acceder a lo real y 
construir una realidad nueva, aquella que responde a su propia verdad, una verdad tan 
honesta como manipulada. La realidad cinematográfica no puede ser única, ello iría en 
contra de su propio significado artístico y creador, ni tampoco racional, ya que se opondría 
a su esencia de verdad ilusoria, inventada, fabulada. El cine responde pues, a la evidencia 
de que su verdadera realidad procede de la ilusión por su propia creación, al tiempo que ese 
producto final, fruto de la conjunción entre creador y realidad, adquiere la forma y el 
apelativo de ficción”. (Herrero, 2012, p. 282) 
  
 
Con dicha fundamentación llega a la conclusión de que “La ficción nos proporciona 
una intensa ilusión de realidad, si bien para ello, tiene necesariamente que resultar 
verosímil, es decir, tiene que estar más cerca del mundo sensible que la mayoría de 
nuestras experiencias reales” (McConell, en Rodríguez Merchán, 1977, p. 15; citados por 
Herrero, 2012, p. 285).  
 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la equivalencia 
establecida entre la realidad y la verdad por un lado, y la ficción y la mentira, por otro, 
como ya se ha aludido, encuentra en la recopilación de datos y testimonios, un caldo de 
cultivo para el análisis que lleva a enfocar la realidad como la materia prima desde la cual 
se crean las ficciones; maneras de ficcionar a través de las cuales se pude transmitir ciertas 
verdades, que como tales creaciones fílmicas, se convierten en la auténtica realidad 
cinematográfica. Es así como realidad y ficción se retroalimentan y se convierten en entes 
independientes. 
 
Dentro de los trabajos publicados en relación a la categoría de cine aparece una tesis 
doctoral nominada Las pasiones: puesta en escena cinematográfica (2005), la cual hace 
énfasis en la pasión que se suscita a través del cine, aquella posibilidad de sentirse atraído, 
motivado, interpelado. Tomando en referencia dos filmes colombianos de ficción, su 
análisis conduce a la siguiente consideración:  
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Ahora bien, para entender la pasión es necesario analizarla, explorarla en su 
funcionamiento. Y es allí donde el cine juega un papel central. Es indudable que el cine 
plantea los dilemas del ser humano. Personajes inmersos en sus pasiones, sus deseos, sus 
ambiciones. Son las pasiones no frente a la razón, sino frente a los imperativos éticos. Al 
mostrar la conducta humana en personajes individuales, puede mostrar todos sus matices, 
sus sutilezas, los momentos de incertidumbre. (Saavedra, 2005, p. 7)  
 
Advirtiendo una posible persistencia entre la realidad y la ficción; uno de los 
artículos, Un viaje en ómnibus: las aventuras de Priscilla, la reina del desierto (1994) y 
Algunos diálogos entre categorías sociales y ficcionales (2011); incorpora en su forma de 
ser abordado, personajes y relatos para dar a conocer las expresiones sexuales emergentes 
en el mundo contemporáneo, los drag Queens. A partir de la realidad creada por los grupos 
que se inscriben en esta tendencia sexual “se propone una reflexión acerca de algunas 
repercusiones de la película australiana Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto 
(1994), dirigida por Stephan Elliot” (Junior, 2011, p. 143), la cual, según el autor del 
artículo, logra un impacto simbólico no solo para posicionar la figura del Drag Queens, sino 
para ser reseñada por otros autores en sus reflexiones culturales y conceptuales. 
 
Siguiendo la anterior consideración que aproxima el posible encadenamiento entre 
la realidad y la ficción y en un abordaje de corte psicoanalítico, la reflexión del artículo: 
Memoria, ficción y realidad en Mulholland Drive y Carretera Perdida de David Linch 
(2010), conduce a establecer un interregno entre la memoria, manifestación de los 
recuerdos vía de la emotividad y la realidad, para ello se utiliza el objeto excusa de dicha 
discusión, dos películas de David Lynch, “especialmente las películas Carretera perdida 
(1997) y Mulholland Drive (2001)” (Corcuera, 2010, p. 1).  
 
Reconociendo en la puesta en escena la capacidad de la ficción para recrear a través 
del cine artefactos técnicos y tecnológicos de diferente uso, el artículo 12 inventos de 
pelícua: del cine ficción a la realidad (2007), se toma en referencia los “12 inventos de 
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película que son pura energía visionaria” (Sanchez, 2007, p. 148), para reconocer la 
capacidad del cine, para recrear artefactos técnicos, una capacidad adicional para dinamizar 
en el campo de la ciencia su materialización objetiva. La relación entre la realidad y la 
ficción que se concibe en la postura del autor del artículo, se sitúa en la consideración de 
una realidad que en principio es construida en la ficción y posteriormente materializada por 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
Dicha postura sobre la capacidad que tiene el cine de ciencia ficción para dinamizar, 
establece un atributo sobre la capacidad de la ficción en sí misma para recrear a través de 
los personajes la realidad de la ciencia ficción. 
 
Otra de las consideraciones al hacer mención refuerza la manera como la película 
recrea a través de los personajes la realidad de la ciencia ficción. 
 
Entre los artículos elegidos para la muestra, dos: Fernando Pérez, entre la ficción y 
la realidad (2007) y Cine y emigración: ¿ventana a la realidad? (2009), hacen énfasis 
sobre la manera cómo el cine documental tiene una mayor proximidad con la realidad en 
relación a otros géneros. Al poner en discusión la idea del cine documental como 
instrumento para sintetizar y contar la realidad, quizás no para transformarla, se propicia 
una idea de realidad por fuera del sujeto que preexiste independiente de la construida por el 
mismo sujeto. Dicha realidad recreada en el cine documental, establece una 
correspondencia con la postura de la ciencia tradicional al pretender calcar la realidad, en 
ese sentido el cine documental seria ésa manera de calcar ésa realidad, sin embargo, no se 
pone en cuestión la implicación del guion de quien produce el documental. En esta lógica 
“el realizador cubano Fernando Pérez presenta un film entre dos mundos” (Kovacsics, 
2007, p. 151), mientras que en otro de los casos se toman aspectos de la realidad para 
“reflexionar sobre el papel del cine como instrumento útil en la representación de la 
inmigración en la sociedad europea de los últimos 20 años” (Iriarte, 2009, p. 79).  
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Apoyado en el pensamiento del filósofo Paul Ricouer (en uno de sus texto Relato: 
historia y ficción, Dos filos editores, México, 1994) y Patrick Charadeau, quién ha 
desarrollado conocimiento en el campo de las emociones centrado principalmente en los 
desarrollos de la teoría lingüística,  a través del artículo elegido: Documentários e ficções: 
discurso e ideologia em Justiça e Ônibus 174 (2007), se da cuenta de las posturas 
ideológicas y del espacio social en que se construye dicha realidad del cine documental, 
“Analizando dos películas, este artículo se ocupa de la relación entre el acontecimiento y el 
discurso cinematográfico documental” (Muanis, 2007, p. 60).  
 
Para cerrar este bloque encontramos un artículo titulado La realidad que vieron los 
españoles. El cine de no-ficción durante la II República Española (1931-36) (2010), que se 
propone revelar la influencia que tuvieron películas de ficción y no ficción en la 
construcción de una visión sobre la realidad de los españoles en esta época (II República 
Española, 1931-1936) , al igual que la expresión de su cultura popular, para demostrar la 
influencia, se propusieron “Recoger y analizar los documentales y los noticiarios que 
vieron los españoles durante la Segunda República, para poder facilitar un posterior análisis 
de su influencia en la percepción del público de la época”. (Deogracias, 2010, p. 737)  
 
En la consideración del anterior tipo de abordaje subyace la idea de que tanto el cine 
documental como la televisión, especialmente los noticieros tienen una capacidad 
reproductora de formas de pensar, que van siendo adoptadas por las generaciones que se 
exponen a este tipo de producciones. 
 
Posteriormente en el artículo Abrazar la existencia. Territorios de realidad  y 
territorios de ficción en la creación cinematográfica, Matilde Obradors (2005), hace un 
recorrido histórico e interpretativo, reconoce la relación entre la realidad y la ficción , la 
dicotomía formal y conceptual de ficción versus realidad en la práctica cinematográfica, 
que hoy contemplamos como algo reciente, pero que es por el contrario, una reflexión que 
se desarrolla desde la Grecia clásica (1) hasta nuestros días y se origina en algo que parece 
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ser consustancial al individuo: la responsabilidad (culpabilidad) frente a la representación y 
el compromiso de no traicionar a la “realidad”. En el cine, la dicotomía se convierte en una 
suerte de ideologías que contraponen la realidad meditada y elaborada por medio de la 
ficción, y la realidad propia del documental que está ahí y sólo requiere ser registrada con 
la cámara, aunque de hecho encierra también sus convenciones. Ambas “militancias” dan 
pie a múltiples debates y reflexiones entre cineastas y teóricos. “La existencia de estos dos 
caracteres –el documental y la ficción- pone de manifiesto una oposición entre conceptos 
como realidad-imaginario, objetivo-subjetivo y verdadero-falso” (Obradors, 2005, p. 2). 
 
 
Dicha dicotomía alberga una postura sobre el proceder del cine que lleva a la autora 
a afirmar que “El cine clásico inventa historias lo más cercanas posibles a la realidad, trata 
de convertir en “realidad” las cosas imaginadas para hacer que parezcan verdaderas. El 
realismo documental no es el realismo de la ficción. Como afirma Nichols (1997) “En la 
ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca real; en el documental, el 
realismo hace que una argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva” 
(Nichols citado por Obradors, 2005, p. 2).  
 
 
Al estar el cine:   
 
 
Influido por el neorrealismo italiano obedecía al apetito de plasmar la realidad de la 
posguerra y a la necesidad de afrontar el propio mundo brutalmente devastado. Actualmente 
la dicotomía “ficción versus realidad” explota visiblemente y es objeto de múltiples debates 
y reflexiones porque se necesita creer que existe alguna realidad, sobre todo a raíz del fuerte 
impacto del 11 de septiembre del 2001, acontecimiento que nos despierta de un gran sueño, 
nos hace preguntarnos dónde está la realidad y nos lleva de forma imperiosa a buscarla y 
registrarla, creando ésta marcada tendencia que asocia la ficción al entretenimiento y el 
documental y otras formas del mismo a lo científico (Obradors, 2005, p. 5).  
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A partir del recorrido, la autora concluye que “la ficción es una realidad imaginada 
en la que el espectador puede encontrar los principios de la vida que no encuentra en la 
realidad diaria” (Obradors, 2005, p. 9).  
 
Categoría Cine y educación  
 
Las búsquedas arrojaron un caso en la categoría cine y educación cuyo propósito 
principal está orientado a mostrar en la relación entre la ficción y la realidad la posibilidad 
que tiene como pretensión didáctica, al utilizar, en este caso el cine como instrumento para 
reflexionar sobre acontecimientos pasados y su importancia en el presente de los 
estudiantes vinculados al ejercicio. Es lo que tradicionalmente se conoce como la 
transposición de medios: radio, televisión, cine y más recientemente el internet a los 
procesos de educación formal atendiendo a los cambios generacionales donde la imagen 
cumple un papel preponderante en la representación y existe una mayor sensibilidad, 
predisposición y atención a los medios audiovisuales con el propósito de captar la atención 
frente a los contenidos educativos.   
 
Por ello el artículo Escuela y II República: La importancia del cine en la 
encarnación de los valores democráticos (2010), manifiesta que:  
 
Pretende utilizar el cine, La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, como 
recurso didáctico que desentrañe claves históricas (la II República) y sociales 
relevantes para nuestros alumnos/as, sensibilizándolos, además, con los valores 
democráticos que se propugnaron en la escuela en aquella época. (Marañón, 2010, 
p. 1) 
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Como se pudo apreciar anteriormente, el cine ha sido un articulador significativo de 
una serie de aspectos de la realidad cotidiana y a medida que se han transformado las 
maneras de narrar el cine puede verse como uno de los signos contemporáneos que pone de 
relieve y en diálogo la relación entre la ficción y la realidad, discusión que en la tesis 
doctoral se propone, objeto posible a partir del cual, de  manera concreta se puede 
desarrollar las discusión que se ha planteado a través del presente resultado de la 
investigación.  
 
Categoría Televisión 
 
 
En el ámbito de la televisión, 17 artículos hacen parte del quehacer comunicativo y 
de producción narrativa, se reflexiona en los artículos elegidos para la muestra, sobre 
objetos de realidad que son recreados desde su particularidad, los artículos correspondientes 
al aparte fueron publicados durante el periodo comprendido, entre el año 2001 y el 2011. 
 
El centro de análisis y discusión de los artículos revisados dentro de la categoría de 
televisión desarrollan una tendencia a retomar la relación ficción y realidad principalmente 
para examinar las implicaciones de la construcción del género narrativo, el cual a su vez 
genera un discurso audiovisual, considerado especialmente como una de las maneras en que 
la televisión produce ideología, formas discursivas que afectan los valores, las prácticas y 
las formas de ver el mundo por parte de los espectadores. La relación ficción y realidad 
suscrita bajo la consideración de la narrativa audiovisual televisiva retoma la cotidianidad 
del espectador, la incorpora en el discurso televisivo y de esta manera logra una mayor 
correspondencia, que se traduce en el incremento del raiting y por lo tanto de los ingresos 
de la industria cultural televisiva. 
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Como resultado, entre los primeros artículos analizados se encuentra Formulación 
de un modelo integral para el análisis estructural de la realidad y la ficción en el discurso 
televisivo (2001), el cual, al analizar la relación ficción y realidad, centra su apuesta  en la 
búsqueda de soporte de estructuras narrativas; es decir maneras de hacer de la televisión en 
las que al vincularse la relación, se asume la hibridación en la narrativa audiovisual como 
una manera de fundir realidad y ficción, estructurar y producir un discurso audiovisual 
diferente. En la televisión las maneras de narrar cambian drásticamente en la medida en que 
se apoya en la imagen en movimiento y el sonido, elementos claves de la estructuración de 
las narrativas. Dicha consideración conduce al establecimiento de tipologías genéricas o de 
géneros narrativos televisivos. De esta manera:  
 
En la televisión existe una confluencia continua entre contenidos que provienen del orden 
de lo real y aquellos otros que hacen lo propio desde lo ficcional. Esta convergencia se 
manifiesta en la elaboración de unos programas y programaciones de TV cuya catalogación 
y estudio se vuelve una tarea cada vez más complicada para los investigadores del medio 
televisivo, evidenciándose claramente el problema de la debilidad y permeabilidad de las 
fronteras que llevarían a distinguir entre contenidos reales e imaginarios. (Orza, 2001, p. 9) 
 
En el discurso de la televisión la emocionalidad aparece en la relación entre ficción 
y realidad como elemento relevante, en esta óptica la televisión cumple un papel importante 
como en el discurso televisivo, según el artículo analizado Emoción y hábitos de los niños 
frente a la televisión (2005), este aspecto es el que no permite la distinción de los elementos 
de la realidad de los de la ficción:  
 
En la imagen en movimiento radica, efectivamente lo fascinante de la televisión, pero no 
sólo en eso. A diferencia de lo que ocurre con el cine, en televisión la diferencia entre 
realidad y ficción resulta menos perceptible para el espectador no porque éste no sepa 
distinguir lo real de lo que es creación inventada, sino porque la ficción se capta, muchas 
veces, de manera irreflexiva, como si se tratara de la realidad. Este tipo de lenguaje y 
carácter emocional influye especialmente a ciertos tipos de población como los niños: 
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debido a la abundancia de los espacios de ficción los espectadores tienen cierta propensión 
a tomar como ficción lo que ven en pequeña pantalla y a proyectar en la realidad y la 
ficción idénticos tintes emocionales. (Valdellós, 2005, p. 1134) 
La emocionalidad del discurso televisivo se funde con la emocionalidad del 
espectador, en este sentido, la realidad del discurso televisivo pasa a ser la realidad de la 
cotidianidad del espectador, es decir, éste asume como realidad el discurso televisivo, 
amparada en la estética de la fascinación. 
 
Dentro de los géneros narrativos televisivos aparece el reality show como uno de los 
que logra fusionar de manera más contundente la ficción y la realidad y de alguna manera 
recrear la realidad del espectador haciendo del reality su realidad. Particularmente el 
artículo Reality shows: el verdadero cerdo mediático (2005), que aborda la temática, apela 
a una postura crítica del proceder del reality show calificando negativamente su elaboración 
y de paso establece una relación con la educación para señalar que, al incursionar en el 
ámbito educativo, los docentes quedan inmóviles frente a los valores, lenguajes, mensajes 
promovidos por la “ideología de la telerrealidad” originada desde este género narrativo 
televisivo, ya que:  
 
El reality show, que se ha colado hasta el rincón último de todas las estructuras mediáticas a 
todos los niveles y en todas las modalidades que se consideren (televisiones privadas, 
públicas, nacionales, regionales y locales, plataformas digitales y recientemente a través de 
la «televisión móvil»). Lo que en un principio podíamos presumir que sería una moda (por 
definición, pasajera), se está convirtiendo en el género televisivo por excelencia. (Delgado, 
2005, p. 1134) 
 
Al observar lo acontecido con el reality show, género narrativo que se profundiza en 
la experiencia de Colombia, en el artículo Reality, ficción o show (2002):  
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Se recoge al programa Protagonistas de novela y la tendiente proliferación de los reality 
show en las parrillas de programación de la televisión colombiana, se realizó un análisis de 
texto y contenido de dicho programa, intentando definirlo desde sus posibilidades de 
realidad, ficción y show. (Moreno, 2002, p. 2)  
En la experiencia del contexto colombiano, en la relación ficción y realidad 
aparecen “las emociones del ser humano relacionadas con la convivencia para ser tratadas a 
manera de show” (Moreno, 2002, p. 2), dicho tratamiento lleva al autor de la observación a la 
consideración del reality show como un género inscrito en lo que ideológicamente se ha 
denominado la televisión trash (televisión basura). 
 
Las reflexiones hechas alrededor del reality show para el caso colombiano están 
cargadas de calificativos que para el caso no permitirían comprender, por qué en ésa lógica 
de relación ficción – realidad – rality show logra una correspondencia con el espectador, no 
deja ver en profundidad la realidad recreada en la emocionalidad y casuística de los 
protagonistas, que logran una identificación relevante con los espectadores. Este tipo de 
abordaje subsume el discurso narrativo y sus posibilidades de análisis en su expresión de 
fenómeno, para anteponer la postura ideológica, en este caso de quién observa.   
 
Entre las modalidades narrativas de la televisión, el artículo Telenovela: ¿entretener 
o educar? (2009), toma en referencia las novelas y la manera como éstas recogen 
elementos de la realidad para desglosar sus propuestas narrativas, originando de alguna 
manera una estrecha relación entre la ficción y la realidad, la cual conlleva a no identificar 
fácilmente sus límites dado que:  
 
Las representaciones construidas por las telenovelas están asociadas a la vida cotidiana y al 
contexto social donde están inmersas. Con este fin se seleccionaron dos telenovelas escritas 
por Manoel Carlos y producidas por Red Globo, Brasil: Mujeres Apasionadas (2003) y 
Páginas de la Vida (2006). (Barrera, 2009, p. 45)  
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Dentro de la casuística de la programación televisiva, y especialmente de los 
programas emitidos bajo la relación ficción y realidad, el artículo La mujer en la televisión: 
el caso chileno  (2011), examina la consideración de mujer que existe y mantienen dichos 
programas en la sociedad chilena. La conclusión del articulo plantea que los programas 
emitidos hegemónicamente en las programaciones sostienen los roles de género “que se 
presentan en la televisión, a pesar de algunos matices, son marcadamente tradicionales y 
posicionan a la mujer en un lugar de subordinación frente al hombre” (Barrios, 2011, p. 
105).  
 
Acudiendo a las coordenadas de la sociedad de la información propuesta por 
Manuel Castells el artículo El televisor la pantalla estrella (2005), problematiza el que 
dentro del fenómeno de las pantallas, la televisión sea una de las más preponderantes lo 
cual es motivo para que al ser retomadas en los procesos educativos, ésta pueda servir de 
referente para tener una apreciación de la realidad diferente; en este sentido la relación 
entre ficción y realidad, se propone como una mediación pedagógica para facilitar los 
procesos educativos y de investigación, dado que la televisión viene “encauzando una 
cultura global que es mediatizada por las grandes empresas de la información bajo el 
mando de los poderes económicos y políticos mundiales” (Almería, 2005, p. 193) 
 
Desde una postura semiótica, apoyada en la consideración de los imaginarios 
sociales en el artículo Nuevos imaginarios/nuevos mitos y rituales comunicativos la 
"hipervisibilidad" televisiva (2006), se reconoce que en las nuevas formas de hacer 
televisión se diluyen las fronteras entre géneros, lo cual responde a los nuevos modos de 
ver, pero también de mostrar. “Asimismo se desarrollan nuevos modos de seducir que 
modifican la relación con el espectador acercando la realidad a éste, integrándole al 
contrato comunicativo y escenificando la realidad como un espectáculo” (Imbert, 2006, p. 
125). 
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La entremezcla de perspectivas de pensamiento y por tanto de modos de abordar el 
fenómeno televisivo contemporáneo conlleva a que la televisión siga siendo vista dentro de 
las posibilidades de separación entre la ficción y la realidad; en ese sentido uno de los 
artículos de la muestra Nuevas formas de ver televisión: nuevas formas de enseñar a ver 
televisión (2005), se enfoca en señalar los elementos que la constituyen ya que según él, 
ésta causa confusión en los jóvenes; su abordaje pretende “analizar la relación actual de los 
jóvenes con nuestros medios, cómo puede afectar ésta al desarrollo escolar, y en definitiva 
a su desarrollo como personas críticas y formadas” (Cabrera, 2005, p. 349), especialmente 
en su relación con los medios de comunicación: juegos, internet y particularmente la 
televisión. Esta consideración se encamina a la obtención de insumos que permitan mejorar 
o incorporar estrategias en los procesos de formación de los jóvenes vinculando los medios 
de comunicación para tener una mirada diferente sobre ellos. 
 
Entre las maneras de ver y analizar la televisión se considera la idea que la 
televisión es una generadora de pautas de conducta, valores y visiones de la realidad. Al 
observar en la actualidad a la televisión en términos de la teoría de los imaginarios urbanos; 
ésta puede ser reconocida como una de las mayores productoras de imaginarios. El tipo de 
análisis que se propone para el caso, el artículo Televisión, desarrollo y lenguaje. Un 
estudio en adolescentes Ceutíes (2005), recoge la experiencia de los jóvenes en el consumo 
de televisión y como ésta incide en su realidad; las preguntas orientadoras llevan a plantear 
si “¿están los espectadores, sobre todo los más jóvenes, preparados para procesar la 
cantidad de información que les proporciona la tele?, ¿cuánta televisión consumen?, ¿qué 
efectos tiene este consumo en las personas?” (Granada, 2005, p. 289).  
 
Dentro de la casuística de la producción televisiva, en el capítulo del libro Realidad 
y ficción como elementos intercambiables en la creación de los mundos posibles 
televisivos. El caso de la serie Life on Mars”, María Ángeles Martínez García (2011) 
desarrolla el análisis de la serie de televisión Británica, Life on Mars, emitida desde enero 
del 2006 hasta abril de 2007 por la BBC One, para hacer un tratamiento paralelo de la 
ficción y la realidad, puestos en: los horizontes de la autora, el punto de vista de la 
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construcción narrativa de la serie y particularmente del protagonista y el posible punto de 
vista del espectador, quien tiene, según el planteamiento de la autora, el panorama completo 
de la serie tanto en su lógica narrativa como en la distinción de su propia realidad. Dicho 
tratamiento conserva la separación de la consideración del mundo posible; tanto del 
protagonista como del espectador, lo cual establece una disyuntiva de análisis que 
finalmente privilegia una racionalidad en la que es necesario separar cada uno de los 
elementos de realidad y de ficción, tanto del protagonista como del espectador.   
 
El resultado del análisis muestra que “Cada capítulo comienza con un monólogo del 
propio Sam en el que dice “Mi nombre es Sam Tyler. Tuve un accidente y desperté en 
1973. ¿Estoy loco, en coma o he viajado en el tiempo?” (García, 2011, p. 309). 
 
La concepción de mundo posible que orienta la discusión y análisis sobre la serie 
Life on Mars esgrime que:  
 
Una concepción del universo que contempla la existencia de diversos mundos alternativos 
entre sí” y se afianza en la conceptualización para señalar que “Un mundo posible es un 
microcosmos, es decir, un conjunto complejo de seres y estados que encierran en ellos 
mismos unas leyes determinadas que los sustentan y que puede actualizarse o no en la 
realidad efectiva. De este modo, cabría hablar de mundo efectivo en el que habitan los seres 
humanos y de mundo de construcción del hombre, por ejemplo, a nivel artístico. (García, 
2011, p. 309) 
 
A partir de dicha concepción establece los parámetros de separación de la realidad y 
la ficción que se manifiestan al enunciar:  
 
Sabemos que los mundos posibles no son verídicos, pero son vividos y validados como 
realidades. Son el resultado de una interacción cooperativa y creativa entre el enunciador 
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que lo describe y el enunciatario que lo interpreta. Es algo que no es efectivo pero que 
existe, a su manera. La realidad, la nuestra, se convierte así en una realidad junto a las otras, 
con la única diferencia de que ésa existe para nosotros de manera tangible. Esta 
consideración es fundamental para dilucidar entre lo verdadero y lo falso y nos ayudará a 
comprender la divergencia de actitudes del espectador y del protagonista de la serie Life on 
Mars. (García, 2011, p. 309) 
 
Dentro de ésa separación se identifica un elemento que puede establecer una 
relación entre la ficción y la realidad y entre el enunciador y el enunciatario, ésa es:  
 
La noción de verosímil – que - va más allá de la diferencia que se pueda establecer entre 
ficción / realidad o falso /verdadero, ya que parte de la idea de que la realidad que instaura, 
por ejemplo, un mundo ficcional, no tiene por qué ser de naturaleza similar a la del mundo 
que nos rodea (Pujante Sánchez, 1992, citado por García, 2011, p. 310) 
 
 
Para el artículo Realidad y ficción en wisteria lane: análisis de contenido de los 
personajes de la serie de televisión esposas desesperadas, María Leticia Flores Palacios y 
Ana Gabriela Sánchez Santa (2008), llevan a cabo el análisis de contenido de la serie 
estadounidense Esposas desesperadas, emitida en 2004, para establecer una relación entre 
la ficción y la realidad, principalmente para definir qué aspectos, situaciones y eventos de la 
vida diaria se incorporaron a la serie; los cuales son reflejados a través de los personajes 
que la integran. 
 
 
Una mirada comparativa entre la ficción y la realidad, tomando como referencia 
datos estadísticos y observaciones contextuales, llevan a las autoras del artículo a establecer 
las siguientes consideraciones: 
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Cuando se aborda la serie Esposas Desesperadas, con relación a la realidad, se subraya que: 
 
 
Este enriquecimiento en los roles de la mujer tiene sus desventajas tanto en la vida real 
como en la ficción, pues ha encontrado en ellos una sobrecarga de trabajo que se va 
acumulando a sus ya tradicionales roles; a veces creando cansancio, estrés o incluso 
insatisfacción en su vida.  (Santa, 2008, p. 96) 
 
 
Mientras que al considerar la serie desde el punto de vista de la ficción se propone que:  
 
 
Otro aspecto interesante que enfatizan los contenidos televisivos de ficción es el hecho de 
mostrar a los personajes (principalmente a las mujeres) como seres esbeltos, muy esbeltos 
en la mayoría de los casos, aspecto difícilmente identificable en la vida real tanto de México 
como de Estados Unidos donde el sobrepeso y la obesidad son serios problemas. (Santana, 
2008, p. 96) 
 
 
De otra parte, la realidad del contexto de la serie deriva en que:  
 
 
Si se compara el estatus socioeconómico de Carlos y Gabrielle con la realidad, se encuentra 
que esta última se aleja de la situación de la serie, pues dentro de los grupos minoritarios, 
los hispanos tienen un ingreso medio a diferencia de los grupos de raza negra y asiáticos 
quienes de acuerdo al Census Bureau tienen los ingresos más bajos y altos medios 
respectivamente. (Santana, 2008, p. 99) 
 
 
El análisis de contenido realizado, les permiten extrapolar las siguientes 
conclusiones como elemento del tratamiento que se han propuesto hacer sobre la ficción y 
la realidad: 
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Las representaciones del hombre y la mujer en la televisión continúan mostrando viejos 
paradigmas y afianzando ideas tradicionales sobre las ocupaciones, complexión física, y 
temáticas románticas y conflictivas desde la perspectiva femenina muy vistas en los 
programas de ficción estadounidenses. (Santana, 2008, p. 103) 
 
 
Hecha la consideración anterior y desde la perspectiva de las autoras de la 
investigación, las representaciones identificadas, son ideas y roles estereotipados, que no 
coinciden con la realidad actual.  
 
 
La televisión, y específicamente, Esposas Desesperadas tiende a mostrar hombres y 
mujeres que llevan una vida libre de vicios y adicciones, aspecto que parece tener 
congruencia con las cifras de la vida real, donde el número de fumadores ha ido en 
descenso, de un 23.1% en 2000 a un 20.8% en el 2004 según encuestas del U.S Census 
Bureau. En el caso de las drogas ilícitas su uso ha caído hasta el 7.9% en el 2004 de un 8.3 
% en 2002; y por lo que respecta al alcohol en el 2002 un 83.1% había aceptado ingerirlo al 
menos una vez antes de la realización de la encuesta, mientras que en el 2004 el porcentaje 
disminuyó a un 82.4%. Desde esta perspectiva la serie no parece estar promoviendo 
conductas problemáticas en estos aspectos. (Santana, 2008, p. 103) 
 
 
Según se ha citado, en la anterior conclusión se evidencia claramente, por las cifras 
relacionadas, que los hábitos y comportamientos de los personajes, coinciden con una 
realidad más actual. 
 
Por su parte apelando a otro tipo de soporte conceptual, pero con igual perspectiva 
de pensamiento en el abordaje de la relación ficción y realidad, se expresa en el análisis del 
artículo seleccionado Memoria y Realidad: una investigación cualitativa sobre el recuerdo 
de la ficción televisiva, del Dr. Juan Menor Sendra, el estudio acerca de Dallas; serie de 
televisión producida en el 2012, ello para discutir y concluir cómo la serie posiciona en la 
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memoria de las audiencias españolas imaginarios sobre la corrupción. Por tanto, una 
realidad a partir de la cual las audiencias idean distintas estrategias en relación al mundo en 
el que viven ya que:  
La verdadera ambigüedad de Dallas es la de un mundo que promueve las aspiraciones 
individuales, simbólica y pragmáticamente, pero las deslegitima en términos morales, 
ofreciendo, de facto, a los individuos, diferentes estrategias de realización de los dobles 
vínculos en función de las oportunidades de la vida.  (Sendra, 2007, p. 4) 
 
 
En términos generales el análisis de Dallas se sitúa en señalar que la serie de 
televisión representa un momento histórico de transición de la tradicional a la moderna 
sociedad Española, por lo tanto los personajes de la serie representan y logran de acuerdo a 
los grupos de discusión estudiados un alto grado de identificación con las audiencias. 
 
 
Nuestra interpretación de los grupos de discusión españoles es que Dallas es un relato sobre 
una realidad asociada a un proceso de profundo cambio cultural y a las estrategias 
individuales de afrontar dicho cambio. Estos conjuntos de experiencias modernas no son ni 
primigenias ni subversivas y sólo razonablemente plurales, y se configuran expresivamente 
dentro de un espacio de realidad formado por comunidades pequeñas de lujo alejadas de los 
centros simbólicos visibles (de las instituciones oficiales) y que persiguen activamente la 
felicidad y el poder. (Sendra, 2007, p. 24) 
 
 
La realidad sobre la cual se hace énfasis consiste en un momento sociopolítico 
histórico que marca, no solo una nueva manera de hacer televisión, sino que interpreta ese 
momento para ponerlo en circulación mediática como un universo simbólico – cultural 
susceptible de ser apropiado por las audiencias. 
 
 
La realidad descubierta por las audiencias según el análisis realizado permite inferir 
que:  
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Desde Dallas vivimos la estructura trágica de la vida a través de seres situados en una zona 
gris, que son como nosotros (comparten nuestros mismos deseos y ansiedades, las mismas 
subidas y bajadas, momentos de felicidad e infelicidad) pero que no somos nosotros, porque 
están en un espacio de realidad que, aunque accesible (no es el Olimpo), es diferente.  
 
 
Ello permitió que:  
 
 
(…) las audiencias, fascinadas ante la ostentación y el derroche de los protagonistas de 
Dallas percibieran algo más: la fundación de un nuevo espacio de realidad. Sintieron que 
vieron cosas por primera vez; que de hecho la fascinación fue una consecuencia de su 
nuevo conocimiento, de su acceso a una región inexplorada del mundo, y que las aventuras 
de JR y los suyos se encargaron de poblar. 
 
 
Sin embargo, el mismo análisis concibe que:  
  
 
En realidad, su descubrimiento no deja de ser una ilusión. Es decir, algo que no puede 
considerarse dentro de un canon de realidad establecido y consensuado ya que las 
referencias que se utilizan para describir ese mundo verdadero y nuevo de lujo y poder no 
deja de ser un starsystem... (Sendra, 2007, p. 36) 
 
 
Para concluir el análisis extrae los siguientes postulados:  
 
 
 La televisión construye realidad produciendo un imaginario estable, autogenerado y 
compartido (Menor, 2002, p. 314). 
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 La realidad tiene poco que ver con la relación entre la representación y lo que es 
representado. Lo que importa son las estructuras de plausibilidad y su imbricación 
con las prácticas reales: qué experiencias guardan conexiones, qué asociaciones nos 
asaltan naturalmente. Un relato es real cuando aparece estructurado según algún 
principio organizador de sentido. Y esto vale para las descripciones mediáticas de la 
realidad, los textos de ficción, los relatos de vida y las lecturas de los 
microencuentros cara-a-cara. 
 
 
 El realismo de los textos de ficción no se explica en términos de mímesis entre la 
representación y lo que se representa, ni de técnicas narrativas o estilos 
transhistóricos (Carroll, 1996 citado por Langkjaer, 2002, p. 15-40). En resumen: 
Pudiera ser que tanto el análisis literario como la investigación de audiencias (y 
especialmente la de Liebes y Katz) hubiesen sobreestimado la importancia que tenía 
en la producción del efecto de la realidad la autopercepción del proceso constructivo 
y que un análisis más radicalmente cultural pudiese poner de relieve cómo en el 
tiempo cristalizaban los desplazamientos entre el ámbito de significado de la ficción 
y el ámbito de significado de la realidad. 
 
 
Como se ha podido exponer en los distintos argumentos utilizados, a partir del 
análisis, argumentación y conclusiones se pueden visualizar los elementos que configuran 
el universo de separación entre la realidad y la ficción que se integra en el artículo Memoria 
y realidad: una investigación cualitativa sobre el recuerdo de la ficción televisiva. 
 
 
En su visión de separación, en el artículo de la muestra Los nuevos horizontes de la 
comedia televisiva en el siglo XXI, el Dr Joseba Bonaut Iriarte y la Dr María del Mar 
Grandío Pérez (2009), centran el análisis y su atención en un recorrido por las 
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transformaciones que se han producido en la clásica comedia televisiva nominada Sitcom; 
en dichas transformaciones es donde aparece la relevancia de la relación entre ficción y la 
realidad:  
 
El modelo clásico de comedia había llegado a su punto más álgido y el siguiente paso sólo 
podía ser la renovación a través del camino de la innovación creativa. Los orígenes de este 
nuevo tipo de comedia están motivados por razones industriales, así como por las 
transformaciones televisivas derivadas de la hibridación de formatos televisivos en el 
panorama actual televisivo. (Pérez J. B., 2009, p. 753) 
 
 
Lo anterior indica que lo que va produciendo los cambios en la manera de hacer 
comedia televisiva, es la manera de narrar, esquemas y formatos narrativos que se van 
introduciendo y que permiten la aparición de:  
 
Dos fenómenos televisivos esenciales que facilitaron la llegada de la nueva comedia: el 
éxito crítico de la ficción de los canales de cable –HBO, Showtime, TNT, FX– y su apuesta 
por temas más arriesgados y polémicos como el sexo, la violencia, la destrucción de los 
valores familiares, la homosexualidad, etc. (Leverette, Ott y Buckley, 2008, p. 83). Y, por 
otro lado, la aparición de nuevos géneros televisivos fruto del mestizaje de estilos que 
cambiaron el panorama del medio internacionalmente: los reality shows especialmente, los 
docu-dramas, las docu-soaps, etc. (Pérez J. B., 2009, p. 757) 
 
De nuevo la relación ficción realidad se retoma en Neotelevisión y ambivalencia: la 
ficcionalización del discurso informativo audiovisual (2009), para modificar la estructura 
narrativa del género televisivo, en este caso lo concerniente a los noticieros o informativos. 
Este artículo, considera nuevos modos de decir televisivo, los cuales trazan límites borrosos 
entre los géneros narrativos audiovisuales antes instaurados para dar lugar a lo que se llama 
en este caso géneros fronterizos. “Por lo tanto, el noticiero neotelevisivo podría ser 
considerado un paradigma de tales transformaciones discursivas, pues en éste, lo 
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informativo se encuentra imbricado con modalidades propias de la ficción audiovisual”.  
(Villegas, 2009, p. 1) 
Para cerrar lo concerniente a la categoría de televisión, el análisis del artículo El 
tratamiento de las noticias televisivas a debate: de la información a la dramatización 
(2010), desarrolla una mirada retrospectiva de la evolución de los géneros narrativos 
alrededor de los informativos. Rastrear los cambios “plantea el análisis de la evolución del 
lenguaje utilizado en los informativos televisivos españoles, desde sus inicios en TV hasta 
la actualidad” (Santos, 2010, p. 126). En su evolución y transformación se van 
introduciendo elementos como: la información objetiva, la información vehiculizada, la 
dramatización por medio de imágenes de impacto y la dramatización narrativa con la 
sensibilización e identificación de los personajes. Dicho análisis deja entrever una 
secuencia en la que la relación entre la ficción y la realidad se hace cada vez menos 
separada en cuanto al tratamiento de las formas de narrar específicamente en los 
informativos. 
 
Pese a que los tópicos abordados en la categoría de televisión discurren por diversos 
elementos: noticieros, novelas, informativos, series, realitys, mantienen una problemática 
en común, la cual intenta resolver primordialmente la estructura narrativa de la televisión 
en función de una mayor correspondencia con el espectador; en ese aspecto se reconoce la 
trascendencia que puede tener la relación entre la ficción y la realidad, la cual está 
supeditada a una transformación de las estructuras narrativas para incorporar y adecuar 
aspectos de la realidad vivida por los espectadores, adecuándolos a la estructura de la 
ficción televisiva y por tanto a su manera de narrar.     
 
Categoría Televisión y Educación  
 
 
En su artículo ¿Cómo es representado el pasado reciente chileno en dos modos 
semióticos? Reconstrucción de la memoria en historia del siglo XX chileno y los archivos 
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del cardenal, Camila Cárdenas Neira (2012), presenta dos productos historiográficos que le 
permite, entablar una discusión sobre la relación entre la ficción y la realidad: el libro, 
reconstrucción de la memoria en historia del siglo XX chileno y la serie de televisión Los 
archivos del cardenal.   
 
La consideración que presenta sobre los modos semióticos en dos formas distintas 
de construir y de producir sentido la llevan a insinuar que:  
 
Tal parece que la historia que se lee, en manuales y textos escolares, por ejemplo, es 
historia real legitimada, a diferencia de la historia que se ve, en el cine o la televisión, por 
ejemplo, que es ficticia por simple contraposición. (Neira, 2012, p. 660) 
 
Lo anterior evidencia la separación existente en la manera de abordar la relación 
entre la realidad y la ficción. De igual manera dicha separación se traslada a la 
consideración sobre el destinatario; como es asumido por la autora:  
 
La modalidad semiótica colabora en definir las condiciones de realidad o ficción de los 
productos considerados y sus respectivos soportes, a saber: modalidad escrita libro / 
modalidad audiovisual televisión. Por otro lado, subrayo que dicha distinción no está sujeta 
exclusivamente a las materialidades de dichos productos (discurso, composición, formato, 
etc.), sino a las representaciones que los destinatarios construyen a partir de múltiples 
opciones de significación que estos modos ofrecen. Por consiguiente, la consideración sobre 
lo real o lo ficticio no constituye una condición per se controlada por la naturaleza de los 
constructos, sino que ésta se configura mediante una recepción en línea de los mismos”. 
(Neira, 2012, p. 660) 
 
La consideración de un mundo separado, vertido por una lógica de pensamiento 
donde hay algo validado como legítimamente existente mientras otro algo que no existe 
entraña hechos desarticulados tanto a la creación como  a lo que perdura en la memoria, a 
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propósito se señala que “mientras que la imaginación puede actuar con entidades de ficción, 
el recuerdo sólo presenta las cosas que realmente han ocurrido en el pasado, de modo tal 
que lo ficcional y lo fingido quedan fuera de la representación histórica”. (Neira, 2012, p. 
662) 
 
Al reconocerse la dimensión comunicativa de la relación entre la realidad y la 
ficción, apoyándose en los autores a partir de los cuales se fundamenta el análisis y 
discusión de los productos – objetos analizados comparativamente por la autora se llega a 
lo siguiente:  
 
Tanto Ricoeur como Trouillot ofrecen una respuesta atendiendo a un marco comunicativo, 
similar al que propuse en torno a la elaboración de las representaciones de parte de los 
destinatarios en párrafos anteriores: son los grupos históricamente específicos quienes 
deciden si una narrativa particular pertenece a la historia (history) o a la ficción (story). 
(Neira, 2012, p. 664) 
 
Categoría Tecnologías de la información y la comunicación, TIC 
 
 
Los 4 artículos relacionados en esta categoría y producidos en los años 2002, 2003 y 
2010 en primera instancia, plantean una reflexión sobre el momento de la aparición de las 
TIC, el cuestionamiento que produce sobre lo que se podría considerar realidad y ficción; 
particularmente en La realidad digital o algunas propuestas sobre el camino hacia el 
ensayo fílmico (2003) dado que en:  
 
La nueva década, en cambio, apunta un cierto retorno hacia la realidad, cuyo punto 
neurálgico se encuentra en la utilización de la tecnología digital. Sin embargo, este retorno 
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hacia la realidad va más allá de las fronteras establecidas entre realidad y ficción, para 
abrirse hacia otros caminos. (Mojarra, 2003, p. 3) 
 
Con la incursión de las TIC, campos como el de la arquitectura y el diseño se han 
visto altamente beneficiados en la medida en que toda la simbología y codificación propia 
de su disciplina ha adquirido tangibilidad al incorporar el ordenador y a partir de él poder 
ofrecer modelos explicativos a los clientes. En ello radica la importancia de la relación 
entre la ficción y la realidad ya que a partir de ello es posible modelar una posible realidad 
del terminado final que tendrá el diseño, al igual que ficcionar posibles diseños que puedan 
adaptarse a la funcionalidad de los individuos y los colectivos. El artículo de la muestra: 
Hacia una aquitectura de la mente (2002), introduce en su discusión “el concepto de 
cíbridos híbridos del mundo físico y del ciberespacio como entidades que no existirían sin 
la integración del nuevo orden de símbolos en la materialidad que quieren transmitir” 
(Anders, 2002, p. 1); de esta manera se hace hincapié en señalar el intervalo que se produce 
en el campo del diseño y la arquitectura entre la ficción y la realidad. 
 
De otra parte, el artículo Living in a simulacrumhow TV and the supermarket 
redefines reality in Don DeLillo's White noise (2010), apoyado en la teoría de Baudrillard y 
McLuhan analiza:  
 
El impacto de la simulación, el hiperrealismo y el consumismo en la novela de Don DeLillo 
White Noise. Se plantea cómo la novela presenta la tecnología y los medios de 
comunicación masivos como un imperio de signos y códigos que borran o destruyen el 
significado. (Ghashmari, 2010, p. 172) 
 
En contraste con los modelos narrativos utilizados por la televisión, el autor del 
artículo escogido llega a considerar que el modelo narrativo usado por la novela es el 
modelo narrativo usado por la televisión, lo cual establece una crítica del autor de la novela 
sobre la manera en que se construye realidad en el mundo contemporáneo a partir de dichos 
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modelos narrativos, ya que la utilización de un modelo narrativo con estas características, 
deriva en la perdida de significado y en la consolidación de modelos de simulación, de 
simulacro, de hiperrealidad que desbordan las mismas condiciones en las que se inscribe la 
realidad. 
 
Con una perspectiva discursivo lingüística Ficción en un blog de Internet: el autor 
propone, el lector infiere y dispone (2010), emprende el ciberespacio para discutir la 
relación ficción y realidad en relación a las interacciones ocasionadas por los participantes; 
para ello se “propone el análisis discursivo de una muestra de 28 comentarios interactivos 
incorporados por 27 ciberlectores hasta septiembre de 2009, como respuesta a la crónica 
bloguera de ficción intitulada Remedios que sacan la piedra 
(http:barreralinares.blogspot.com, 28-02-2007)” ( Barrera L. , 2010, p. 11). Teniendo como 
eje fundamental la base teórica propuesta, el autor del artículo establece:  
 
La diferencia formal y funcional entre las nociones retóricas y discursivas de ficción, 
realidad, verdad y verosimilitud, se postula que un cibertexto marcado expresamente por el 
emisor con rasgos ficcionales de humor, ironía y sarcasmo, termina adquiriendo veracidad a 
partir de las inferencias que los comentaristas hacen en relación con el tópico tratado. Los 
resultados muestran una variedad de falsas inferencias o ciberimplicaturas que, de acuerdo 
con el análisis de los comentarios, terminan cambiando la intención original de la crónica. 
Fenómeno que convierte un texto de narrativa artificial en otro de narrativa natural (van 
Dijk, 1975). (Barrera L. , 2010, p. 11). 
 
Discursos asociados a la ficción y la realidad en los artículos de la 
muestra 
 
Apelando al análisis de contenido y mediante el software de análisis de información 
cualitativa Nvivo, se incorporaron los 45 artículos que constituyen la muestra elegida para 
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el estado de arte, realizando un análisis pormenorizado de los discursos asociados a las 
principales categorías que se integraron en la pregunta de investigación de la tesis: ¿Es 
posible darle estatus de realidad a la ficción desde una mirada trial? Se consiguieron 
los siguientes resultados: 
 
En los documentos de la muestra la ficción, constituye uno de los nodos 
significativos de los discursos de los artículos, es relacionado con frecuencia un total de 
1225 veces en 152 referencias, minetras que la realidad configura un nodo relacionado 
1531 veces en 93 referencias. 
 
Al ubicar el contexto en que se relacionan tanto el nodo realidad como el de ficción 
y para observar si es señalado en la construcción discursiva de manera relacional o por 
separado, se utilizaron los criterios: Y, AND, así, se incluyó el criterio en la base de datos 
para filtrar aquellos contextos, en donde se enuncia el discurso de manera relacionada 
utilizando el Y.  
 
El criterio mencionado anteriormente, es relevante para la investigación, ya que la 
tesis explora el sinequismo, los límites porosos, una tercera categoría que permita explicar, 
desde el punto de vista de la teoría de signo desarrollada por Charles S. Peirce, aquellos 
fenómenos contemporáneos que al manifestarse se muestran fundidos en su manera de 
resolver cuestiones que tocan los modos de pensar y de actuar.  
 
A lo largo de los planteamientos hechos, nos movemos entre la discusión de los 
modos de pensar dicotómicos y los modos de pensar relacional, trial, posibilidad de pensar 
en consecuencia con las complejidades que discurren en el mundo contemporáneo. De ésa 
manera, en el cuadro (ver anexo 1. Tanto los anexos como los cuadros que se referencian a 
continuación pueden visualizarse en la carpeta de anexos de este trabajo), es posible 
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observar el contexto relacional o dicotómico en el que se enuncian y se desarrollan 
discursivamente las categorías de ficción y realidad en los artículos analizados. 
Como se puede apreciar en la tabla (ver anexo 1) el contexto en el que se presentan 
las discusiones de los artículos fluctúan en el “Y” y el “O”; ello muestra como la tradición 
dicotómica del pensamiento accidental no solo se mantiene, sino que se convierte en el 
fundamento de una cierta manera de observar la realidad, la cual es por su puesto una 
evidencia de la lógica de contraponer aquellas cuestiones que tienen una evidencia empírica 
demostrable de aquellas que no.  Dicha consideración en el horizonte de la tesis que se 
viene desarrollando es necesariamente repensada dado que para la fenomenología 
pragmática de Charles S. Peirce las cosas existen en cuanto pasan por la mente, en ese 
sentido la realidad existe en cuanto ésa realidad ha sido en principio recreada en nuestra 
mente, luego todo aquello que ha sido pasado por nuestra mente, que luego toma lugar en 
algún tipo de representación constituye una manera de realidad. La ficción empieza a ser el 
objeto que sintetiza lo acontecido y por tanto reaviva la posibilidad de un interpretante.  
 
En la gráfica que se presenta a continuación se sintetiza el modo en que en la 
relación entre la ficción y la realidad ha sido tratada proporcionalmente. Las referencias que 
se han encontrado al asociar el nodo de realidad con el nodo de ficción muestran una mayor 
proporción a su tratamiento por separado, mientras que en una pequeña proporción se hace 
un tratamiento relacional: 
 
 
Gráfica 3.  Relación entre la realidad y la ficción 
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De otra parte, entre los discursos nodales asociados a la argumentación de los 
artículos analizados se han identificado los siguientes:  
 
Un primer grupo lo constituyen los nodos: videojuegos con 132 repeticiones en 123 
referencias, el nodo unidad con 254 repeticiones en 89 referencias, el nodo subjetividad con 
36 repeticiones en 31 referencias; el nodo símbolo con 66 repeticiones en 61 referencias, el 
nodo signo con 88 repeticiones en 79 referencias, el nodo significante con 28 repeticiones 
en 26 referencias, el nodo significado con 159 repeticiones en 141 referencias.  
 
Un segundo grupo está configurado por los nodos sentimientos con 67 repeticiones 
en 53 referencias, el nodo sensación con 35 repeticiones en 27 referencias, el nodo 
semiótico con 56 repeticiones en 105 referencias, el nodo representación con 201 
repeticiones en 97 referencias, el nodo reality con 251 repeticiones en 81 referencias, el 
nodo realitat con 33 repeticiones en 30 referencias, el nodo real con 1351 repeticiones en 94 
referencias. 
 
Un ter tercer grupo está conformado por el nodo racionalidad con 29 repeticiones en 
26 referencias, el nodo racional con 38 repeticiones en 29 referencias, el nodo problemas 
con 242 repeticiones en 92 referencias, el nodo presente con 569 repeticiones en 96 
referencias, el nodo posibilidad con 233 repeticiones en 100 referencias, el nodo perceptivo 
con 85 repeticiones en 78 referencias, el nodo percepción con 172 repeticiones en 145 
referencias. 
 
Un cuarto grupo por el nodo pensar con 85 repeticiones en 65 referencias, el nodo 
pensamiento con 147 repeticiones en 112 referencias, el nodo occidental con 71 
repeticiones en 37 referencias, el nodo mundo con 1163 repeticiones en 92 referencias, el 
nodo modernidad con 58 repeticiones en 37 referencias, el nodo moderno con 56 
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repeticiones en 39 referencias, el nodo métodos con 115 repeticiones en 99 referencias, el 
nodo metáfora con 88 repeticiones en 75 referencias. 
 
Un quinto grupo por el nodo lógica con 151 repeticiones en 124 referencias, el nodo 
imágenes con 188 repeticiones en 165 referencias, el nodo icono con 103 repeticiones en 
102 referencias, el nodo híbrido con 29 repeticiones en 24 referencias, el nodo hibridación 
con 156 repeticiones en 137 referencias, el nodo fronteras con 98 repeticiones en 77 
referencias, el nodo fiction con 89 repeticiones en 75 referencias, el nodo ficticio con 40 
repeticiones en 63 referencias, el nodo ficcional con 50 repeticiones en 312 referencias, el 
nodo fenómeno con 121 repeticiones en 97 referencias, el nodo fantasía con 41 repeticiones 
en 30 referencias. 
 
Un sexto grupo, está conformado por el nodo falsa con 43 repeticiones en 39 
referencias, el nodo esencial con 43 repeticiones en 74 referencias, el nodo discurso con 
1154 repeticiones en 92 referencias, el nodo descubrir con 28 repeticiones en 24 
referencias, el nodo cualidades con 32 repeticiones en 26 referencias, el nodo crisis con 76 
repeticiones en 55 referencias, el nodo creativa con 46 repeticiones en 44 referencias, el 
nodo continuidad con 50 repeticiones en 34 referencias, el nodo contemporánea con 75 
repeticiones en 95 referencias, el nodo concepción con 45 repeticiones en 37 referencias, el 
nodo comunicación con 870 repeticiones en 96 referencias, el nodo comprensión con 61 
repeticiones en 132 referencias, el nodo composición con 28 repeticiones en 23 referencias, 
el nodo cognitivo con 38 repeticiones en 34 referencias.  
 
En el cuadro (ver anexo 2) se puede observar las síntesis de lo descrito en los 
párrafos anteriores. 
 
En conclusión al establecer la relación existente entre los discursos asociados con 
las categorías que se han venido indagando: la realidad, la ficción y posibles nodos 
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equivalentes, a partir del análisis de conglomerados se consiguieron resultados teniendo en 
cuenta el coeficiente de correlación de Pearson, con el cual es posible definir la proximidad 
entre las categorías indagadas y los nodos discursivos presentes en los documentos 
analizados; entre más cercano a 1 es el coeficiente de correlación mayor relación existente 
entre el nodo categoría analizado y el nodo discursivo asociado.  
 
Al tomar el nodo realidad con el nodo equivalente real, el nodo equivalente realitat 
y el nodo equivalente reality, se puede observar que los nodos discursivos asociados de 
menor grado de relación con estas categorías son los nodos icono, ficción, continuidad y 
comunicación; solo en el nodo equivalente reality se presenta una significativa variación de 
nodos discursivos asociados entre los que se pueden mencionar los nodos cualidades, 
racional y pensar. Los demás nodos discursivos asociados a los nodos categorías indagados 
mantienen proporcionalmente una mayor relación de cercanía. Ver cuadros anexos 3, 4, 5 y 
6. 
 
 Similar situación se mantiene al observar el nodo ficción con el nodo equivalente 
ficcional, el nodo equivalente ficticio y el nodo equivalente fiction; los nodos discursivos 
asociados de menor grado de relación con estas categorías son los nodos continuidad y 
comunicación; solo en el nodo equivalente fiction se presenta una significativa variación de 
nodos discursivos asociados entre los que se pueden mencionar los nodos cualidades, 
descubrir, fantasía. Los demás nodos discursivos asociados a los nodos categorías 
indagados mantienen proporcionalmente una mayor relación de cercanía. Ver los cuadros 
anexos 7, 8, 9 y 10 
 
Es interesante destacar de la mirada comparativa sobre los discursos asociados a las 
categorías de realidad y ficción que se equiparan: reality: cualidades, racional y pensar con 
fiction: cualidades, fantasía, descubrir. Ambas acompañadas de unas características que le 
dan prolongación a la relación.  
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     Desde el punto de vista de la teoría que fundamenta la tesis doctoral propuesta podría 
decirse que en el análisis de los documentos se puede hallar un índice sobre la cualidad de 
continuidad que persiste entre la realidad y la ficción con la particularidad de un modo de 
pensar que transita de una cualidad racional al pensar, a una cualidad de fantasía al 
descubrir. 
 
Dicho índice permite retomar la importancia de la mirada trial, en este caso 
desarrollada por la fenomenología pragmática de Charles S. Peirce para darle status de 
realidad a la ficción.  
 
Conclusiones preliminares a partir del análisis de los artículos   
 
     Como bien se ha podido observar, el análisis realizado nos da muestra de la variada 
tipología de miradas, sobre las que se ha hecho énfasis acudiendo a la relación entre la 
ficción y la realidad en los artículos elegidos para la muestra (45). 
 
En los campos del conocimiento relacionados se ha hecho aplicaciones, análisis y 
profundizaciones articulando como eje de discusión la relación entre la ficción y la 
realidad: el cine, la televisión, las narrativas, la ciencia, las TIC.  
 
Los modelos de reflexión y conclusiones que aproximan los artículos de la muestra 
analizada, nos indican la importancia que ha adquirido la ficción y la realidad como unidad 
de relación en el mundo contemporáneo; su vinculación integrativa para explicar 
fenómenos, acontecimientos, experiencias, que estando inmersas en las complejidades de 
las particularidades de las culturas demarcan su impronta. 
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Podemos plantear a partir del recorrido realizado que pese a que en varios de los 
artículos hay un intento por demostrar algún tipo de encadenamiento que se suscita entre la 
ficción y la realidad en el mundo, los modelos conceptuales utilizados demarcan limites en 
cuanto su abordaje en los casos analizados por los artículos, dado que las concepciones 
binarias de occidente que buscan fundamentalmente la objetividad delimitan los modos de 
pensar. 
 
Algunas de las conclusiones aproximadas por los artículos dan cuenta de la manera 
como cada vez más se va fundiendo la unión de la ficción y la realidad en las experiencias 
de los grupos humanos, dicha permanencia presenta campos representativos de una manera 
particular de acontecer del mundo simbólico imaginario mediatizado de los grupos 
humanos: el cine, la televisión, las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 En los artículos relacionados en la categoría de televisión, la relación entre la 
ficción y la realidad enfatiza el modo en que se va incorporando paulatinamente a la gran 
mayoría de sus dispositivos narrativos: telenovelas, reality show, noticieros, programas 
infantiles. Su posicionamiento en este caso ha estado sustentado en la generación de rating 
que producen en las audiencias. 
 
Algunos de los artículos analizados demuestran las búsquedas que se hacen desde la 
tradición dicotómica del pensamiento occidental al plantear y contraponer la relación 
ficción y realidad con el par de oposición de mentira y verdad; intentando continuar con 
una mirada orientada hacia la descalificación de todo aquello que construyan los colectivos 
humanos que no está en el orden de la evidencia empírica. 
 
En cierta medida la ciencia positiva hoy se cuestiona sobre lo que ha sido el trasegar 
del pensamiento científico en occidente para fundar una reflexión que trascienda las 
consideraciones dicotómicas sobre las cuales se ha amparado el quehacer científico. 
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No se encontró en los artículos analizados la fundamentación en la teoría de los 
signos de Charles S Peirce y en los artículos cuya postura es semiótica tampoco se explicitó 
dicha conexión teórico-metodológica. Ello nos indica que el horizonte de fundamentación y 
discusión sobre el que se está desarrollando la tesis doctoral, es pertinente y puede producir 
una variedad de reflexiones e interpretaciones que nos permitan comprender y profundizar 
en aquellos fenómenos que están incidiendo significativamente en las practicas: educativas, 
ciudadanas, colectivas. 
 
En ese sentido la búsqueda de la tesis doctoral de una mirada relacional trial que 
permita darle estatus de realidad a la ficción, visualiza en el recorrido realizado, algunas de 
las posibilidades; principalmente ligadas a las formas de pensar y a las posibilidades de la 
fenomenología pragmática de Charles Sanders Peirce para incorporar un modo de pensar, 
interpretar, pero también actuar en relación a aquellos signos que se imponen a nuestra 
mente y que la fuerzan a tomar rumbos que posteriormente inciden en lo que hacemos, 
percibimos, accionamos en el mundo y por ende en la manera como nos educan y 
educamos. 
 
Bases teóricas  
 
La base del fundamento teórico que se consideró para abordar la tesis, cuya 
pregunta de investigación se dirigió a considerar si ¿Es posible darle estatus de realidad a 
la ficción desde una mirada trial? Vincula la Pragmática de Charles S. Peirce. 
 
Debido a esto, el punto de partida considera “la totalidad colectiva de lo que está en 
cualquier forma o sentido presente en la mente sin considerar si corresponde a algo real o 
no2” (Adirondack Lectures, 1905; citado por Restrepo, 2010, p. 8).  
                                                          
2 Ver, además, CP 1.285, Logic Viewed as Semiotics, 1904.  
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Para el caso se partió de la concepción sobre el Faneron, como lo llama Peirce para 
indicar que el fenómeno, se dirige a aquello que surge o subyace a la relación 
ficciónrealidad como una de las relaciones a partir de la cual se construye en el mundo 
contemporáneo. 
 
La concepción tríadica que entraña el abordaje del Faneron en su manifestación y 
postura filosófica, permite, establecer distinciones en relación a sus cualidades, su objeto y 
la idea que fuerza al pensamiento. Ésta consideración es la que admite profundizar 
precisamente en cuanto a la posibilidad de darle estatus de realidad a la ficción. 
 
Dado que el despliegue, uso e interacción que se ha propiciado con la incursión de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, paulatinamente ha materializado las 
condiciones para que al ficcionar el mundo, surjan maneras distintas de vivir, apreciar, 
considerar las implicaciones de la ficciónrealidad, realidades que al observarlas, ya no 
nos es suficiente comprenderlas desde los lentes y posturas binarias: bueno/malo, 
correcto/incorrecto, blanco/negro, saber/ignorar, la pragmática de Peirce, admite un 
abordaje trial para hacer observable la manifestación del Faneron: El ser de posibilidad 
cualitativa, El ser de hecho real, El ser de ley.     
 
En consecuencia, la práctica que se deriva de la adopción de la mirada trial del 
fenómeno es envolver la ficciónrealidad en ésa posibilidad cualitativa (ícono), real 
(índice) y de ley (símbolo), en aras de la construcción del objeto de la tesis considerada.  
 
A continuación, se desarrolla cada uno de los enunciados anteriores, tomando 
literalmente, lo que plantea Peirce, pero al terminar las citas, se apreciaran unas imágenes 
que representan lo dicho, para su comprensión. 
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El ser de posibilidad cualitativa:  
 
Esta Primeridad supone un elemento Primero; de modo que la sugerencia de que ningún 
elemento debería ser Primero es absurda, como lo es la sugerencia de que ningún elemento 
debería ser Segundo (Peirce, 1905, pág. 5)   
 
Con referencia a lo anterior, se puede entender que el ser de posibilidad de la 
ficciónrealidad tiene un comportamiento icónico, en ésa medida, será un signo capaz de 
producir una idea semejante a la del objeto representado por dicho signo, a su vez 
provocada en la mente de alguien.   
 
El ser de hecho real:  
 
Ahora, esta relación diádica entre A y B, sin ninguna referencia a un tercero, involucra a un 
Segundo [Secundan]. De este modo, para que haya un Segundo, de modo que A y B sean de 
alguna manera opuestos, y ninguno sea absorbido por el otro, -o incluso si sólo uno de ellos 
tuviera tal posición independiente, debe ser capaz de ser considerado como más o menos 
determinado y positivo en sí mismo, y así implica Primeridad [Primanity]. (Peirce, 1905, 
pág. 5)  
 
Ante la situación planteada, el ser del hecho real de la ficciónrealidad en tanto 
signo objeto, tiene la capacidad de centrar su atención, ya sea porque entre los dos existe 
una conexión real, o porque el signo fuerza la mente a dirigirse sobre su objeto.  
 
El ser de ley: 
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Me refiero al principio de que cualquier cosa que esté lógicamente implicada en un 
ingrediente del Faneron, es en sí misma un ingrediente del Faneron, pues está en la mente, 
aunque sea sólo de forma implícita. Supongamos entonces que una Tríada está en el 
Faneron. Conecta tres objetos, A, B, C, por muy indefinidos que sea A, B, y C. Entonces, 
por lo menos debe haber uno de los tres, digamos C, que establezca una relación entre los 
otros dos, A y B. El resultado es que A y B están en una relación diádica, y C puede ser 
ignorado, incluso aunque no pueda suponerse ausente. (Peirce, 1905, pág. 5).  
 
En referencia a la distinción anterior, el ser de la ley de la ficciónrealidad parte 
de una conexión con la mente que interpreta, sólo cuando el signo le permite razonar, 
pensar. Es el elemento simbólico del signo, unifica y tiene sentido dentro de una 
comunidad, hace pensar en una regla, por tal razón llena de significado toda deducción, así, 
si el razonamiento se basa en interpretación de signos, éste, necesariamente, debe manejar 
símbolos. 
 
De esta manera para Peirce:  
 
(...) la tercera categoría -la categoría del pensamiento, representación, relación triádica, 
mediación, Terceridad genuina, Terceridad como tal- es un ingrediente esencial de la 
realidad, aunque no constituye realidad por sí misma, puesto que esta categoría (que en ésa 
cosmología aparece como el elemento del hábito) no puede tener un ser concreto sin acción, 
como un objeto separado sobre el cual pueda trabajar su gobierno, tal como la acción no 
puede existir sin el ser de sentimiento inmediato sobre el cual actuar. (Peirce, 1905, p. 13)  
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Imágenes 1, 2, 3; que representan la concepción tríadica del Faneron de Peirce 
 
 
Con las anteriores imágenes, surgidas del Mundial de Futbol del año 2014, cuando 
Alemania goleó a Brasil, después de la goleada de Brasil a Colombia, se circuló por las 
Redes Sociales un microvideo, que sintetiza la emoción (primeridad) de los colombianos 
por su pérdida, simbolizando (terceridad), la frustración de dicha situación. Así, tenemos la 
imagen 1 (objeto 1), un vaso de cerveza con la bandera de Alemania. En la imagen 2 
(objeto 2), una copa de licor con la bandera de Brasil, una rodaja de lima, que representa la 
popular caipiriña brasilera. En la tercera imagen (objeto 3), el objeto 1 apisona el objeto 2 
Imagen 1  (Objeto 1) 
 Imagen 2 (Objeto 2)  Imagen 3 (Objeto 3) 
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exorcisando la emoción de frustración, a través de la venganza simbólica de los 
Colombianos hacia los Brasileros a través de Alemania, siempre buscando un tercero para 
concretar su venganza.       
 
De este modo, las preguntas que nos surgen en ésa relación ficciónrealidad y 
visión triádica del Faneron, según Peirce, son, ¿se podrían distinguir huellas de mundos 
posibles, compartidos por la ficciónrealidad? ¿Estos mundos posibles beben en las 
mismas fuentes de hechos empíricos? ¿y ésa relación mundos posibles y las fuentes 
empíricas compartidas, se entrelazan, tienen sentido, por los simbolismos –ley- que los 
envuelve?  Estas preguntas, corresponderían al nivel de la primera tricotomía de Peirce, la 
ontología del ser. 
 
Teniendo en cuenta que el fenómeno de esta tesis, es la ficciónrealidad, la 
segunda tricotomía del autor, llamada categorías del fenómeno, son fundamentales en la 
distinción de los elementos de este fenómeno. Peirce denomina estas categorías como 
primeridad, segundidad y terceridad.  
 
La primeridad comprende las cualidades del fenómeno, la segundidad los hechos y la 
terceridad la mediación entre primeridad y segundidad; y a su vez, la primeridad es con 
independencia de la segundidad, la segundidad con independencia de la terceridad, pero la 
segundidad implica la primeridad y la terceridad implica la primeridad y la segundidad.  
(Peirce, 2012, p. 54)  
 
¿Cómo nos ayuda esta segunda idea de las categorías del fenómeno, a tener mayor 
comprensión del mismo (ficciónrealidad)? ¿En esos posibles mundos compartidos en la 
ficciónrealidad, se pueden distinguir ellos mismos funcionando como unidades 
independientes? ¿Cómo logran ésas unidades independientes alearse y tener sentido como 
fuentes de hechos compartidos en la ficciónrealidad? Y ¿es posible que la combinación 
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de ambos (mundos independientes y unidades fusionadas) cree otra posibilidad de 
realidadficción? 
 
En la construcción de estas preguntas, la tercera tricotomía de Peirce: la conexión 
con el objeto- su teoría del signo, o lo que él llama, la manifestación del fenómeno, resulta 
central, en la medida que el autor propone una concepción de objeto, que nos permitiría 
comprender la diferencia, entre “mundos posibles” (objeto 1); “hechos” (objeto 2), y, por 
ende, la fusión de ambos, que conlleva a nuevas ideas, o como dice, el teórico, el 
“interpretante”.   
 
El objeto 1, es lo que Peirce denomina, objeto mediato, es decir, aquel que está en la 
posibilidad de existencia, sin conexión a ningún hecho, en otras palabras, aún no es objeto 
de un signo.  El objeto 2, es lo que llama el autor, objeto inmediato, aquel que adquiere 
significado en el signo construido, por lo tanto, se hace cognoscible.  Y la fusión de ambos, 
sugiere nuevas ideas.  Relacionando esta descripción con la teoría expuesta arriba, la 
primeridad, estaría dada por el objeto mediato; la segundidad, por el objeto inmediato; y las 
nuevas ideas que surgen, sería la terceridad.  
 
El lector preguntará, ¿esto qué tiene que ver con la pregunta de tesis? La respuesta 
se puede plantear en dos direcciones complementarias, la primera, es la importancia de la 
teoría en la construcción del tema de investigación; y la segunda, cimentar el diseño 
metodológico. En el orden de las ideas anteriores, en términos de Peirce se diría que la 
ficciónrealidad está contenida por un objeto inmediato, relacionado con una ficción 
objeto mediato. 
 
En este mismo orden y dirección, es necesario hacer explícito bajo las mismas 
consideraciones de Peirce, el fundamento de lo concebido como objeto mediato y como 
objeto inmediato:      
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 No tenemos ningún poder de introspección, sino que todo conocimiento del mundo 
interno se deriva de nuestro conocimiento de los hechos externos por razonamiento 
hipotético. 
 
 No tenemos ningún poder de intuición, sino que toda cognición esta lógicamente 
determinada por cogniciones previas. 
 
 No tenemos ningún poder de pensar sin signos. 
 
 No tenemos ninguna concepción de lo absolutamente incognoscible. (Peirce, 2012, 
pp. 73-74) 
 
  
A partir del anterior fundamento Peirce hace la siguiente consideración sobre el 
objeto inmediato, con relación a la manera cómo opera el pensamiento: “No hay excepción 
alguna, entonces, a la ley de que todo pensamiento-signo es traducido o interpretado por 
uno posterior” (Peirce, 2012, p. 83). Ello significa entonces que:  
 
 
El pensamiento-signo está en lugar de su objeto en el aspecto que se piensa; es decir, ese 
aspecto es el objeto inmediato de la conciencia en el pensamiento, o, en otras palabras, es el 
pensamiento mismo o por lo menos lo que se piensa que es el pensamiento en el 
pensamiento posterior, para el que es un signo. (Peirce, 2012, p. 84) 
 
Con relación al objeto mediato, en el proceder del pensamiento, Peirce proporciona 
la siguiente aclaración: “por cierto, el objeto dinámico no se refiere a algo fuera de la 
mente, sino a algo impuesto sobre la mente en la percepción, pero que incluye más de lo 
que la percepción revela. Es un objeto de Experiencia real”. (Peirce, 2012, p. 568) 
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Dicha condición del objeto mediato o dinamoide puede ser de tres clases: 
abstractivo, concretivo, colectivo. 
 
En una de sus cartas a Lady Welby, Peirce explica su concepción sobre la relación a 
establecerse entre el objeto mediato y el objeto inmediato en su manifestación sígnica:  
 
Es habitual y apropiado distinguir entre dos objetos de un signo, el mediato que esta fuera 
del signo y el inmediato que está dentro. Su interpretante es todo aquello que el signo 
transmite: la familiaridad con su objeto tiene que obtenerse a través de la experiencia 
colateral. El objeto mediato es el objeto fuera del signo; lo llamo el objeto dinamoide. El 
signo tiene que indicarlo mediante una pista, y ésa pista, o sustancia, es el objeto inmediato. 
(Peirce, 2012, p. 570) 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede decir que 
el fundamento semiótico proporcionado por Peirce para efectos del desarrollo de la tesis: 
sinequismo: ficciónrealidad, retoma no solo su concepción general del Faneron, tal 
como ha quedado expuesto, para el análisis y discusión final de los resultados de la 
investigación, sino que pone énfasis en la discusión con relación al objeto mediato e 
inmediato, de su misma arquitectura de pensamiento, dado que allí se encuentra la 
posibilidad de hacer observable el Faneron de la ficciónrealidad y sus posibles 
conexiones con relación a su dinamismo y por ende al ámbito de la educación. 
 
En ese mismo orden y dirección la tesis propuesta tiene como punto de partida, la 
afirmación central acerca de la ilusión falaz de la realidad como opuesta a la ficción. Las 
premisas que sustentan la afirmación son: A- la ficción es un continuo de la realidad, B- la 
ficción es creadora de realidad, C- la realidad es una construcción simbólica entre el mundo 
físico social y lo imaginario de él. 
Hecha la observación anterior es de considerar que:  
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En un argumento, las premisas forman una representación de la conclusión porque indican 
el interpretante del argumento, o la representación que lo representa como representando a 
su objeto. Las premisas pueden proporcionar una semejanza, un índice o un símbolo de la 
conclusión. En el argumento deductivo, la conclusión es representada por las premisas 
como por un signo general bajo el que está contenido. (Peirce, 2012, p. 51) 
 
 
TRATAMIENTO DEL FANERON FICCIÓNREALIDAD 
 
 
El sinequismo ha sido, según el planteamiento de Peirce el devenir propio de la 
manifestación de los fenómenos en el mundo, un recorrido realizado por la concepción a 
partir de la cual se ha establecido una manera de entender la ficción y la realidad, permite 
situarse en la separación hecha por occidente, para dar a entender que una, la ficción, está 
marcada fundamentalmente por la existencia en el mundo de las ideas y la otra, la realidad, 
por el mundo de los hechos, a partir de ésa consideración, la primera tiene más relación con 
la mentira y la segunda con la verdad.  
 
La revisión etimológica de la palabra ficción, nos remite a una consideración 
“proveniente precisamente de ‘fingir’, o más bien del latín fictio-onis, sustantivo derivado 
de fictum, participio del verbo fingiré, que significaba ‘amasar’, pero también ‘modelar’, 
‘representar’ (en escena) o ‘inventar’. El uso de fingir está documentado en español desde 
fines del siglo XIII. (“Ej cuando fueron delante la villa fingieron que eran casados”. Gran 
conquista de ultramar [hacia 1293]), mientras que ficción aparece en el Diccionario latino-
español, de Antonio de Nebrija (1495). Efigie, palabra que designa la imagen de una 
persona, se origina en el latín effingere, un derivado de fingere, que significaba ‘imitar, 
representar’. (Real Académia Española, 2012).  
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En las dualidades propias de la tradición occidental, que subyacen a las anteriores 
consideraciones se constata la separación que se ha establecido entre la ficción y la 
realidad, también se puede evidenciar la equiparación con la mentira y la verdad. 
 
Al mismo tiempo, la ficción ha sido abordada tanto por la literatura, como el cine, 
específicamente como un género literario y cinematográfico; películas catalogadas de 
ciencia ficción, a partir de las cuales se han contado historias que tienen una gran capacidad 
de imaginar y recrear tanto ambientes como formas de vida que aún no son constatables en 
la realidad que vivimos, o por el contrario se nutren de sus elementos; entre las definiciones 
sobre ficción que encontramos en el diccionario así lo constatan, “Clase de obras literarias 
o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes 
imaginarios. Obra, libro de ficción” (Real Académia Española, 2012).  
 
Por la consideración anterior, “Existen obras que son híbridos entre la ficción y lo 
real. Las obras de no ficción (non fiction) y el periodismo narrativo suelen combinar 
elementos ficticios con otros que son reales” (Real Académia Española, 2010). En relación 
con esta última acepción, se puede observar, la existencia de una relación entre aquello que 
“inventamos” y lo que vivimos, lo que puede ser reconstruido a través de la literatura y del 
cine, que luego es devuelto para nosotros. 
 
En las anteriores consideraciones, se aprecia con claridad la separación hecha entre 
lo real, la realidad y la ficción; podría decirse que dicha separación ha sido en función de la 
dicotomía en la que se ha afianzado el desarrollo de la ciencia en occidente, es el resultado 
del pensamiento binario. Sin embargo, en la misma relación establecida entre la realidad y 
la ficción, se pueden hacer distinciones, que son susceptibles de ser observadas con relación 
al observador y a las condiciones de los acontecimientos del momento, para reseñar no solo 
maneras de ser abordada en su separación, sino también en sus relaciones, para el caso que 
se viene discutiendo sobre la continuidad.          
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Resulta oportuno, teniendo en cuenta lo anterior, retomar de la poética de 
Aristóteles (1946), sus aproximaciones a la ficción. Para el caso de la tragedia Griega, en 
sus diferentes versiones, se toman aspectos de la realidad, los poetas para copiar aquellos 
aspectos que nutren tanto los personajes como la puesta en escena apelan a la mímesis, una 
manera de incorporar gestos, modos de hablar, vestimentas, colores, elementos de la 
realidad del momento en la construcción y puesta en escena de los personajes. Aristóteles 
recurre al principio de verosimilitud, cualidad de verosímil, para explicar cómo se produce 
la incorporación de los aspectos de la realidad en la tragedia y de esta manera ofrecer 
credibilidad, correspondencia con la realidad en la tragedia.  
 
De igual manera en la Poética de Aristóteles (1946), se observa la introducción de  
la catarsis, resultante del “efecto que causa la tragedia en el espectador al suscitar y 
purificar la compasión, el temor u horror y otras emociones” (Real Académia Española, 
2010), en la tragedia; mecanismo de vinculación del espectador en la obra, al imitar 
acciones de personajes buenos que caen en desgracia, se logra la implicación emocional del 
espectador, quien a través de la compasión y el miedo se purifica interiormente. Dicha 
reacción emocional tiene su base en la suspensión del juicio de realidad con respecto a la 
acción trágica, por lo tanto, un espectador que racionalice la “irrealidad” de la obra no 
podría empatizar, en otras palabras, no podría vivir la obra. 
 
Para ampliar el espectro de comprensión, con relación a la ficción, se ha encontrado 
el concepto de creación, el cual rompe con las restricciones del pensamiento binario, en la 
medida que se ofrece como acto y a la vez como un horizonte, los humanos pueden crear y 
al mismo tiempo proyectar lo que quieren. En este propósito, lo que pensamos los humanos 
constantemente para transformar el mundo que habitamos, lo podemos considerar actos de 
creación, entonces la creación en su devenir ficcional se constituye en ese modo a partir del 
cual construimos realidad. 
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Por lo dicho anteriormente, al hacer una mirada retrospectiva sobre cambios 
producidos en el concepto de ficción, se pueden establecer las siguientes conexiones: en el 
diccionario de 1780 la ficción aparece referida en su significado como “gesto o figura que 
se hace con el rostro. Gestus” (Real Académia Española, 2012). Posteriormente hacia 1852, 
en el diccionario aparece una nueva referencia derivada de la consideración del latín fictio 
para referirla como invención poética. Teniendo en cuenta las dos acepciones anteriores, se 
hace una distinción de ficto (fingido), de fictio (invención). Tanto las distinciones de fictio 
como las de ficto son actualizadas en el diccionario de 1884, las cuales amplían el 
significado del término ficción para entenderlo bajo las siguientes definiciones: “el acto o 
efecto de fingir // simulación con que se pretende encubrir la verdad o hacer creer lo que no 
es cierto // invención poética // ficción legal o de derecho. For. La que introduce o autoriza 
la ley o la jurisprudencia en favor de alguno; como cuando al hijo concebido, en algunos 
casos se le tiene por nacido” (Real Académia Española, 2012). 
 
Posteriormente, en 1984 aparece una nueva referencia de significación en relación a 
la “cosa imaginada” (Real Académia Española, 2012). En la actualización del diccionario 
de 1992 aparece la definición de ficción referida a invención y ciencia ficción. 
 
Con referencia a las definiciones anteriores, se puede deducir en principio, que 
ratifican la idea de la relevancia de la construcción social de la realidad, perspectiva desde 
la cual se aborda el quehacer investigativo del planteamiento que recoge la tesis asumida, 
por lo tanto, se inscribe el modo de pensar que orienta la construcción del objeto de estudio 
y al mismo tiempo la tesis que, expresada en la pregunta, se asume argumentar, ya que en la 
medida en que cambian las formas de nombrar y actuar en el mundo, se incluyen nuevas 
posibilidades que ofrecen nuevas opciones de interpretación y de definición de las palabras, 
ya que su significado depende del uso que adquieren en los contextos . 
 
Para darle soporte a la consideración sobre la ficción como construcción de la 
realidad, ligada a la creación, acto y a la vez horizonte, se acude a las definiciones del 
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diccionario de sinónimos, para señalar las siguientes conexiones y referencias: al tomar el 
significado de ficción en cuanto invención, en el indicativo referido por el nombre, aparece 
la consideración de engaño, embuste, fantasía, tal sinónimo, como ha sido señalado 
anteriormente, hace parte de la lógica del pensamiento binario, de separación del mundo, el 
cual, no es del interés para abordar una relación de continuidad que explique cambios 
producidos en el mundo contemporáneo. Al mismo tiempo invento, sinónimo nutrido de 
nuevos sinónimos, permiten, establecer otras conexiones, para comprender la ficción en su 
dinámica de descubrimiento: creación, invención, hallazgo, solución, perfeccionamiento, 
combinación, estas últimas acepciones guardan correspondencia con un comportamiento 
relacional de la ficción y la realidad. 
 
Como ya se ha aclarado en el párrafo anterior, la concepción que le da soporte a la 
ficción, para el desarrollo de la tesis sobre el objeto de la ficciónrealidad, es aquella que 
asiente pensar en creación, hallazgo, invención, combinación, dichas acepciones, nos 
permiten tomar en referencia la relación implícita entre la ficción como posibilidad y la 
construcción de realidad en su condición de aspecto concretivo, mundo de las ideas y 
mundo de los hechos se funden para actualizar los modos de pensar y las prácticas de los 
ciudadanos y los colectivos. 
 
En relación con este último, al estar ligadas, las acepciones, a las acciones y 
configuradas como verbo, establecen nuevas consideraciones que desencadenan en 
opciones tales como: imaginar, descubrir, hallar, concebir, discurrir, pensar. 
 
Dadas las consideraciones que anteceden, aparece a nuestra mirada la posibilidad 
latente de pensar aquellos fenómenos del mundo contemporáneo que, en su doble condición 
de ficción y realidad, reordenan los modos de pensar y el quehacer de los ciudadanos, lo 
cual deviene en la necesaria relectura de las condiciones bajo las cuales es posible observar 
el sinequismo.          
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Ante la situación planteada, como ha sido señalado por la tradición antropológica: 
Lévi-strauss (1908), Geertz (1973), Augé (1994), Canclini (1990), la cultura es uno de los 
mayores actos de creación de los seres humanos sobre el que establecemos distinciones con 
relación a los demás animales, al mismo tiempo, se puede decir, que la creación es 
horizonte si se piensa,  que todo lo que han producido nuestras sociedades, en el marco del 
desarrollo de la ciencia, por ejemplo, han sido forjadas por un horizonte de racionalización 
y de acción sobre el mundo, sobre nuestra propia cultura. 
 
Un claro ejemplo, lo encontramos en aquellas disquisiciones que han caracterizado 
a la belleza en occidente. Desde una concepción estética, el libro Historia de la Belleza 
(Eco, 2006), proporciona un recorrido por aquellos parámetros que ha construido la cultura 
occidental sobre las concepciones de belleza que hoy por hoy aun dominan nuestra manera 
de interpretar y comprender el mundo en que vivimos. 
 
La belleza es el resultado de una concepción histórico cultural en la que se pueden 
identificar elementos claves, que han nutrido la cualidad, adjetivo para designar un 
calificativo sobre aquello que es nuestro gusto, que se manifiesta agradable a la vista. 
Desde la época antigua hasta nuestros días lo bello siempre ha sido un equivalente de 
bueno. 
 
Sin embargo, es de reconocer que los atributos que recibe la belleza en cada una de 
las épocas ha provocado transformaciones relevantes en su manera de concebirla, dando 
lugar a tipologías de concepción que demarcan las particularidades de las experiencias, la 
subjetividad asociada a las búsquedas de la época y que reflejan las obras de arte, 
fotografías, retratos de época, formas y estilos escriturales y concepciones filosóficas que le 
van imprimiendo a la concepción de belleza las disquisiciones propias de las épocas y que 
van a demarcar una forma de mirar, de concebir, de apreciar, de percibir la realidad que se 
suscita en la cotidianidad de las sociedades.  
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El ideal estético en la Antigua Grecia, está atravesado por el concepto de Kalón que:  
 
Es lo que gusta, lo que suscita admiración y atrae la mirada. El objeto bello lo es en virtud 
de su forma, que satisface los sentidos, especialmente la vista y oído. Pero no son solo los 
aspectos perceptibles por los sentidos los que expresan la belleza del objeto: en el caso del 
cuerpo humano también desempeñan un papel importante las cualidades del alma y del 
carácter, que son percibidas con los ojos de la mente más que con los del cuerpo.  (Eco, 
2006, p. 41) 
 
Lo bello entonces constituye primordialmente una experiencia estética, que 
posibilita la formación del carácter, la sensibilidad, la subjetividad de los individuos para 
leer, interpretar, interpelar las realidades de su época. Veamos las distintas fisonomías que 
van adquiriendo la belleza a través de la historia y las épocas que las circundan: 
 
Así podemos hablar de una primera comprensión de la belleza, sugerida por la experiencia 
de los Griegos, aunque está ligada a las diversas artes que la expresan y no tiene un estatuto 
unitario: en los himnos la belleza se expresa en la armonía del cosmos, en poesía se expresa 
en el encanto que hace gozar a los hombres, en escultura en la medida proporcionada y en la 
simetría de las partes, en retorica en el ritmo adecuado. (Eco, 2006, p. 41)    
 
Para los filósofos de la época la belleza tiene unas consideraciones particulares: 
Sócrates distingue tres categorías estéticas distintas: 
 
La belleza ideal, que se presenta la naturaleza a través de una composición de las partes; la 
belleza espiritual, que expresa el alma a través de la mirada (como sucede en las esculturas 
de Praxíteles, sobre las que el escultor pintaba los ojos para hacerlos más realistas), y la 
belleza útil o funcional.  (Eco, 2006, p. 48) 
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Sin embargo:  
 
Más compleja es la postura de Platón, de la que nacerán las dos concepciones más 
importantes de la belleza que se han elaborado a lo largo de los siglos: la belleza como 
armonía y proporción de las partes (derivada de Pitágoras), y la belleza como esplendor, 
expuesta en el Fedro, que influiría en el pensamiento neoplatónico. Para Platón la belleza 
tiene una existencia autónoma, distinta del soporte físico que accidentalmente la expresa; no 
está vinculada, por tanto, a uno u otro objeto sensible, sino que resplandece en todas partes. 
(Eco, 2006, p. 50)         
    
Entre las concepciones de belleza aparece el par de oposición entre lo apolíneo y lo 
dionisiaco, dando lugar a la antítesis que puebla el universo estético del momento:  
 
Una primera antítesis es la que se produce entre belleza y percepción sensible. En efecto si 
la belleza es perceptible, aunque no completamente, porque no toda ella se expresa en 
formas sensibles, se abre una peligrosa incisión entre apariencia y belleza: incisión que los 
artistas intentaran mantener entreabierta, pero que un filósofo como Heráclito descubrirá en 
toda su amplitud, afirmando que la belleza armónica del mundo se manifiesta como 
desorden casual. La segunda antítesis enfrenta sonido y visión, las dos formas de 
percepción privilegiadas por los Griegos (probablemente porque, a diferencia del olor y del 
sabor, se pueden reducir a ordenes numéricos: aunque se reconozca a la música el privilegio 
de expresar el alma, solo a las formas visibles se aplica la definición de bello (kalón) como 
“lo que agrada y atrae”. Así pues, desorden y música constituyen una especie de lado 
oscuro de la belleza apolínea armónica y visible, y como tales se incluyen en la esfera de 
acción de Dionisos. Esta diferencia se entiende si se tiene en cuenta que una estatua debía 
representar una “idea” (y, por tanto, suponía una contemplación detenida), mientras que la 
música se interpretaba como algo que suscita pasiones. (Eco, 2006, p. 56) 
 
Por su parte, la consideración de la belleza en la Edad Media esta principalmente 
representada por la luz y el color:  
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Al hombre medieval se le ve – o al menos se le representa en poesía y en pintura – en un 
ambiente muy luminoso. Lo que llama la atención en las miniaturas medievales es que, 
habiendo sido realizadas tal vez en ambientes oscuros, apenas iluminados por una única 
ventana, están llenas de luz, incluso de una luminosidad especial producida por la 
proximidad de colores puros: rojo, azul, oro, plata, blanco y verde, sin matices ni 
claroscuros. La edad media juega con colores elementales, con zonas cromáticas definidas y 
enemigas de matiz, con la aproximación de tintes que generan luz por la concordancia del 
conjunto, en vez de ser caracterizados por una luz que los envuelva en claroscuros o haga 
destilar el color más allá de los límites de la figura. (Eco, 2006, p. 100) 
 
Entre los siglos XV y XVI la concepción de la belleza pasa por una consideración 
mágica que va de la invención a la imitación de la naturaleza, pasando por el simulacro, “la 
realidad imita a la naturaleza sin ser meramente su espejo, y reproduce en el detalle (ex 
ungue leonem, dice Vasari) la belleza del todo” (Eco, 2006, p. 180)  
 
Aparece una noción de belleza suprasensible, para dar cuenta de:  
 
(…) una visión de tendencia mística del todo ordenado en esferas armónicas y graduadas, se 
propone un triple objetivo: difundir y actualizar la sabiduría antigua, coordinar sus 
múltiples aspectos, aparentemente discordantes, en un sistema simbólico coherente e 
inteligible y mostrar la armonía de este sistema con el simbolismo cristiano. La belleza 
adquiere así un elevado valor simbólico que se opone a la concepción de belleza como 
proporción y armonía. (Eco, 2006, p. 184) 
 
La venus, en sus distintas representaciones, permite evidenciar una concepción de 
belleza, “donde se concreta el simbolismo neoplatónico”, en las damas y los héroes, de la 
época se representa la encarnación de la belleza en un cuerpo que intenta responder a los 
cuestionamientos de “¿Qué es la belleza? ¿en qué condiciones es cognoscible? ¿Qué 
cánones, que gustos y costumbres sociales permiten llamar “bello” a un cuerpo? ¿Cómo 
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cambia la imagen de belleza con el tiempo, y cómo cambia en relación con el hombre y la 
mujer? (Eco, 2006, pag. 193) 
 
Las representaciones permiten entrever los valores, poder, sensualidad y expresión 
propia de la época, surge de ésta manera una consideración sobre la belleza práctica, que 
remite a escenas de la vida cotidiana, para asistir a “una transformación de la imagen 
femenina: la mujer adquiere un nuevo aspecto y se convierte en ama de casa, educadora y 
administradora” (Eco, 2006, p. 206).   
 
Al mismo tiempo que una consideración sobre la belleza sensual, que proporciona 
un punto de vista:  
 
Libre de los dramas del siglo (Rubens pinta durante la guerra de los Treinta Años) y de las 
imposiciones morales de la contrarreforma, la mujer de Rubens (como Héléne Fourment, su 
jovencísima segunda esposa) expresa una belleza sin significados recónditos, alegre de 
existir y de mostrarse.  (Eco, 2006, p. 209)  
 
Con la aparición, hacia 1500, de Arcimboldo “artista considerado menor o marginal 
en Italia, que alcanza éxito y notoriedad en la corte de los Habsburgo y sus sorprendentes 
composiciones, sus retratos con rostros compuestos de objetos, vegetales, frutas, etcétera, 
sorprenden y divierten a los espectadores” (Eco, 2006, p. 220). Se plantea una concepción 
estética de la belleza que rompe con los parámetros concebidos hasta el momento:  
 
Arcimboldo demuestra que incluso una zanahoria puede ser bella, pero al mismo tiempo 
representa una belleza que lo es no en virtud de una regla objetiva, sino tan solo gracias al 
consenso del público, de la “opinión pública” de las cortes. (Eco, 2006, p. 221) 
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La anterior consideración permite la emergencia de una concepción de belleza en la que:  
 
Desaparece la distinción entre proporción y desproporción, entre forma e informe, visible e 
invisible: la representación de lo informe, de lo invisible, de lo vago trasciende las 
oposiciones entre bello y feo, verdadero y falso. La representación de la belleza gana 
complejidad, se remite a la imaginación más que a la inteligencia y se dota de reglas 
nuevas. (Eco, 2006, p. 221) 
 
En el siglo XVIII, con el predominio de una tendencia hacia la racionalidad se 
consolida una concepción de belleza apoyada fundamentalmente en que “la belleza no es 
inherente a las cosas, sino que se forma en la mente del crítico, esto es, del espectador libre 
de las influencias externas” (Eco, 2006, p. 246).  
 
Una mirada abstracta sobre la belleza, propuesta en la concepción de que:   
 
El filósofo se confunde con el crítico y con el escritor de artículos de opinión, y se crea un 
público más amplio que el estrecho círculo de intelectuales de la llamada República de las 
Letras, en cuyo seno adquieren cada vez más importancia los instrumentos de propagación 
de las ideas. Los críticos más conocidos de la época son Addison y Diderot; el primero 
valora de nuevo la imaginación como capacidad de captar empíricamente tanto la belleza 
artística como la natural; el segundo, con el eclecticismo que lo caracteriza, estudia la 
belleza como producto de la interacción entre el hombre sensible y la naturaleza, en el seno 
de una multiplicidad de relaciones sorprendentes y variadas, cuya percepción fundamente el 
juicio de lo bello: en ambos casos la propagación de estas ideas depende de la difusión de la 
prensa, que Addison utiliza para su Spectator, y Diderot para la Encyclopédie. (Eco, 2006, 
pag 254) 
 
En una etapa posterior, con el surgimiento de “(…) la novela de amor del siglo 
XVIII, la belleza es vista con el ojo interior de las pasiones, preferentemente en forma de 
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diario íntimo: una forma literaria que contiene ya en sí misma todo el primer romanticismo” 
(Eco, 2006, p. 260).  
 
De esta forma en la concepción sobre:  
 
La estética del siglo XVIII se hace amplio eco de los aspectos subjetivos e indeterminables 
del gusto. Por encima de todos, Immanuel Kant, con la crítica del juicio, sitúa en la base de 
la experiencia estética el placer desinteresado que se obtiene contemplando la belleza. Bello 
es aquello que agrada de forma desinteresada sin ser originado por, o ser reconducible a, un 
concepto: por eso el gusto es la facultad de juzgar desinteresadamente un objeto (o una 
representación) a través del placer o del desagrado; el objeto de este placer es lo que 
consideramos bello. (Eco, 2006 p. 264) 
 
Dicha concepción desborda los parámetros que se habían establecido, para situarse 
en la racionalidad de la concepción de belleza, que trae consigo, la tajante separación entre 
experiencia y razón, ya que “en efecto, la salida racional de la experiencia de lo sublime es 
para Kant el reconocimiento de la independencia de la razón humana respecto de la 
naturaleza, gracias al descubrimiento de la existencia de una facultad del espíritu que puede 
sobrepasar cualquier medida sensible” (Eco, 2006, p. 267). 
 
Otro caso de referencia, que pone en discusión la relación entre la ficción y la 
realidad, en cuanto al tratamiento que ha dado occidente, se encuentra referenciado en el 
abordaje dado a la inteligencia creadora, la cual se entiende, en su acepción, más general 
como “(…) la capacidad de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces” 
(Marina, 1993, p. 16).  
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Dicha definición es puesta en cuestión por el mismo Marina, al decir que en el 
constructo se alberga una consideración demasiado reducida que no contempla la 
complejidad del comportamiento del ser humano:  
 
Si restringimos la inteligencia a una serie de operaciones de cómputo de información, 
separadas de la conducta real del sujeto, cometemos una reducción injustificable. 
Inteligencia es la capacidad de resolver ecuaciones diferenciales, desde luego, pero ante 
todo es la aptitud para organizar los comportamientos, descubrir valores, inventar 
proyectos, mantenerlos, ser capaz de liberarse del determinismo de la situación, solucionar 
problemas, plantearlos” (Marina, 1993, p. 16).  
 
En síntesis, para Marina la “inteligencia, es saber pensar, pero, también, tener ganas 
o valor para ponerse a ello. Consiste en dirigir nuestra actividad mental para ajustarse a la 
realidad y para desbordarla” (Marina, 1993, p. 17).  
 
Un ejemplo a partir del cual Marina describe las posibilidades que ofrece el 
tratamiento de la inteligencia creadora en los seres humanos, lo recoge en el siguiente caso:  
 
Brunelleschi dibujó la cúpula, pero, para poder hacer real la posibilidad pensada, dibujó 
también las maquinas que hicieron posible la construcción de la cúpula, y que son unas 
preciosas muestras de arte racionalista. Así, de irrealidad en irrealidad, llegamos a la 
realidad, tras recorrer un largo itinerario de ideas, esbozos, dibujos, tanteos, planos, 
proyectos, maldiciones y aplausos. Al final, la acción nos inserta irremisiblemente en lo 
real. (Marina, 1993, p. 17)  
 
En ésa lógica de separación de realidad e irrealidad el autor aproxima el devenir de 
la búsqueda, que da lugar a su problematización, pero al mismo tiempo al esclarecimiento 
de otras opciones posibles, porque:  
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Ya sabemos algo más acerca de la inteligencia: conoce la realidad e inventa posibilidades, y 
ambas cosas las hace gestando y gestionando la irrealidad. La tesis de este libro es que estas 
funciones derivan de otra más radical: el hombre puede suscitar, controlar y dirigir sus 
actividades mentales. Dicho de forma sentenciosa: la inteligencia humana es la inteligencia 
animal transfigurada por la libertad. Éste es el modo humano de ser sujeto. (Marina, 1993, 
p. 24).  
 
Después de las consideraciones anteriores, examinemos, las implicaciones de la 
mirada filosófica, que no escapa la consideración, unas veces tajante y otras relacional de la 
separación entre la ficción y la realidad:  
 
En un primer acercamiento, los conceptos de ficción y verdad parecen opuestos y 
mutuamente excluyentes. La verdad comparece en el conocimiento de la realidad, mientras 
que la ficción se suele entender como el ámbito de lo irreal. La tradicional distinción 
académica entre filosofía y literatura paree confirmar ésa divisoria. (Torralba, 2014, p. 11) 
 
Dicha mirada filosófica por ejemplo sobre la relación entre el sueño y las 
ensoñaciones, alberga en la mirada del filósofo, que “la conclusión, entre todas ellas, no 
puede ser sino ésta: realidad y apariencia son los mismo. La realidad es tal y como aparece 
en cada uno de los sujetos” (Llano citado por Torralba, 2014, p. 15). 
 
De igual manera:  
 
Hoy sabemos que no hay ensoñación más radical que el intento de racionalizar por 
completo el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Expresado de manera paradójica: el 
peor sueño de la razón es el que ella misma introduce en la realidad, al intentar disipar todas 
nuestras imaginaciones y ficciones, todas las irrealidades sin las cuales sería imposible dar 
un solo paso en la comprensión del ser de las cosas. (Llano citado por Torralba, 2014, p. 16) 
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En el mismo sentido del planteamiento anterior, se hace una mirada a los muertos, 
marcando la acepción entre la ficción y la realidad, para señalar que:  
 
Convencidos de que las apariciones de los muertos no son más que ficciones o 
alucinaciones, desfasadas, creencias supersticiosas, cuentos de campesinos y sobre todo de 
viejas, pasamos por alto que un filósofo como platón no solo acepta como un hecho 
cumplido las manifestaciones fenoménicas de los muertos, sino que pretende explicarlas en 
términos a la vez éticos y metafísicos. En Fedón, platón sostiene que cuando un hombre 
muere, el alma, que es invisible, se separa del cuerpo. (Quevedo citada por Torralba, 2014, 
p. 84) 
 
Según se ha citado, la mirada filosófica al examinar la relación entre ficción y la 
realidad a la luz de la mirada antropológica, establece la relación entre la ficción y la 
falsedad, enmarcando la reflexión en la producción de Clifford Geertz3, para señalar la 
importancia que reviste el autor en cuanto que:  
 
Hay mucho de aprovechable en la posición de Geertz y que hay que poner en valor su 
afirmación de que la ficción no equivale a la falsedad, porque nos ofrece claves 
significativas para comprender como el conocimiento no es una mera representación o 
copia exacta de lo que hay en el mundo, de los fenómenos del mundo, sino que implica una 
elaboración de conjeturas que significan una reconstrucción o una interpretación de los 
hechos que busca convertirse en más adecuada que las demás posibles (Rodríguez Valls 
citado por Torralba, 2014, p. 264) 
 
El autor concluye que:  
 
                                                          
3 Una Reflexión sobre Clifford Geertz, que Francisco Rodríguez Valls, citado por Torralba, realiza.  
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En el fondo, creo que lo que quiere establecer Geertz es la relación que existe en el ser 
humano entre descubrimiento y creatividad. La tesis de Geertz, que voy a sumir por el 
momento, es que la ciencia, siendo un producto humano como es, no por eso falsifica la 
realidad o nos la oculta con ensoñaciones, sino que se puede establecer una línea divisoria 
entre la ficción y la falsedad (Rodríguez Valls citado por Torralba, 2014, p. 264) 
 
Tal como se ha visto es de reconocer que a través de la historia de la humanidad la 
ficción ha tenido usos y trayectorias, que le han permitido evolucionar hasta nuestros días, 
principalmente por una razón cultural fundamental y es que a la humanidad le asiste “la 
experiencia imaginativa” (Dutton, 2010, p. 149). 
 
Dicha experiencia da lugar a un sinnúmero de objetos de arte, narrativos, fácticos, 
entre otros, que propician el reconocer y documentar la experiencia de vida de la 
humanidad, para ser actualizada permanentemente de generación en generación, a propósito 
de ello Dutton argumenta que:  
 
El hecho de que la ampliación mental de los mundos imaginados de ficción sea un hecho 
universal entre culturas, indica que la creación de la ficción es una adaptación evolutiva. 
Ésa idea queda comprobada por el hecho de que gente de todas partes coincide en clasificar 
los relatos por su valor intelectual y emocional y que además extrae un inmenso placer en 
escucharlos, leerlos, y verlos representados. (Dutton, 2010, p. 151) 
 
A propósito de las funciones que cumple la ficción en los modos de proceder de los 
humanos, el autor reconoce que:  
 
La imaginación permite sopesar las pruebas indirectas y crear cadenas deductivas sobre lo 
que pudo haber sido o lo que podría ser. Nos permite la simulación intelectual y nos brinda 
la capacidad de hacer pronósticos, y podemos resolver problemas sin experimentación que 
tantos recursos emplea en la práctica real. (Dutton, 2010, p. 152) 
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Apoyado en estudios psicológicos que demuestran la importancia que revisten los 
juegos de ficción en los niños, para su proceso de incorporación de información y maneras 
de asumir y enfrentar sus formas de comportarse en la vida diaria, lo llevan a extrapolar la 
siguiente afirmación:  
 
Los juegos de ficción se dan de un modo predecible entre niños de todas las culturas desde 
los 18 meses hasta los 2 años, momento en el que empiezan a hablar y entablar relaciones 
sociales. Este hecho, junto con el grado elevado de sofisticación de los mecanismos de 
desconexión que aíslan los mundos reales de los imaginarios, son la muestra evidente de 
que el juego de ficción y la creación de fantasías son adaptaciones evolutivas separadas y 
una forma de funcionamiento intelectual especializado. (Dutton, 2010, p. 155) 
 
Ahora bien, como lo señala el autor la ficción ha sido un mecanismo para los 
humanos contarse las historias, describirse a sí mismos, y:  
 
Si a los seres humanos solo les gustaran las historias verdaderas, no existiría ningún 
problema filosófico relacionado con la ficción, porque en la vida humana no existiría 
ninguna ficción construida de manera intencionada: las únicas alternativas a un dese 
universal de alcanzar la verdad serían los errores no intencionados o las mentiras 
intencionadas. (Dutton, 2010, p. 156) 
 
La situación actual que vive el mundo en relación a la fascinación que despierta la 
ficción en los humanos se ve expresada en: 
 
Un estudio reciente que llevó a cabo e Reino Unido – un caso paradigmático de país 
industrializado – demostró que, si se contaba el tiempo invertido en ir a cine y el teatro y en 
ver series de televisión, el británico medio dedica casi el 6% de su tiempo de vigilia a ver 
actuaciones de ficción dramatizadas. (Dutton, 2010, p. 157) 
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De igual manera la ficción está asociada a los procesos mentales de que valen los 
humanos para adaptar y readaptar su mundo, elemento característico de ello es la analogía, 
una clase e razonamientos basado en casos, que le permite a Dutton argumentar que:  
 
Así pues, la narrativa de ficción no es una capacidad que surja únicamente de los tipos de 
no ficción que describen y comunican hechos, sino que es una ramificación que existía de 
modo adaptativo en las primeras fases de la mente humana. Si lo comparamos con toda la 
historia humana, uno de los pasos más significativos de la evolución de la mente fue el 
procesamiento de información sofisticada de naturaleza no fáctica. (Dutton, 2010, p. 162) 
 
Por lo tanto, en adelante continua el autor  
 
A esta capacidad de pensar en contra de los datos fácticos, el razonamiento basado en casos 
concretos añade una capacidad para interpretar y, por tanto, adquirir conocimientos, pues 
consiste en trazar analogías e identificar discrepancias en situaciones altamente complejas 
que se abordan en la realidad y se contemplan en la imaginación. (Dutton, 2010, p. 163) 
 
El valor informativo que reviste la ficción especialmente en el mundo actual es 
altamente relievado, dado el sinnúmero de opciones existentes, a propósito de la 
importancia adquirida por el cine en el mundo contemporáneo se señala que:  
 
Huelga decir que uno de los elementos principales del atractivo del cine moderno reside en 
su capacidad para transportar al público a lugares remotos y que se ubican en el pasado 
lejano o en un futuro. Si estos resultan especialmente exóticos para el espectador, el lugar y 
el trasfondo de una película puede dejar un recuerdo mucho más intenso y perdurable que el 
argumento y los personajes. Este uso de la ficción como fuente informativa más allá de su 
valor como entretenimiento se remonta al contenido de las tradiciones orales más antiguas 
que se conocen. (Dutton, 2010, p. 165) 
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Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la trayectoria de tratamiento 
del fenómeno ficciónrealidad en occidente ha tendido variados abordajes y discusiones 
que pasan por consideraciones estéticas, filosóficas, antropológicas, entre otros que 
demarcan un debate álgido y profundo en su abordaje. 
 
METODOLOGÍA  
 
La lógica tradicional de la concepción metodológica, en cuanto a la descomposición 
del objeto, para efectos del análisis de la información, se ha fundamentado en la separación, 
muestra de ello es el aislamiento que se produce de los datos, del contexto en el cual fueron 
producidos. Para la tesis que se ha propuesto discutir en relación a la unidad y la 
continuidad de la ficciónrealidad, es improcedente traer la misma lógica tradicional de 
análisis de información, levantada de los casos (películas) que constituye el corpus de 
análisis. En ese sentido la noción de objeto para este proceso de investigación se concibe en 
unidad para reconocer y distinguir objetos tangibles e intangibles compuestos por dicha 
unidad. 
 
Cada uno de ellos, los tangibles y los intangibles son objetos mediatos, porque cada 
uno de ellos puede tener múltiples significados en diferentes contextos, pero al colocarlos 
en relación con otros objetos, se vuelven objetos de ese signo, por lo tanto, objetos 
inmediatos; esto es lo que viene a constituir toda la unidad en el proceso de análisis.  
 
Por la anterior consideración la metodología concebida para la discusión de la 
unidad realidadficción se enmarca en el horizonte de la distinción necesaria, de acuerdo 
a la teoría de Peirce, de objetos independientes (objeto mediato), que, al entrar en relación, 
dicen, provocan en la mente (objeto inmediato). 
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La faneroscopia proporciona el horizonte para observar como los objetos están en la 
trama del filme, objetos del signo que comunican algo a alguien.      
 
Para el análisis de la información se previeron los siguientes pasos, teniendo como 
referencia la concepción teórica que fundamenta la tesis, dentro de ellos se han considerado 
los siguientes: 
 
 Transcripción y establecimiento del corpus de la información de cada una de las 
películas integradas para la muestra, de acuerdo a las unidades secuencia provistas 
por la película. 
 
 Resaltar en colores las ideas, palabras más significativas de corpus de texto 
constituido 
 
 Establecimiento de conexiones de las ideas - palabras. 
 
 Mirar la teoría, especialmente en su concepción del objeto para agrupar en una 
primera vuelta las unidades de objetos relacionados 
 
 Se vuelve al dato, en un nivel de sistematización y elaboración en relación a la 
unión de la ficciónrealidad, es decir en este punto estamos preparados para la 
siguiente vuelta de discusión teórica, con un dato construido que aporta los insumos 
para la discusión final sobre el encadenamiento del fenómeno estudiado: 
sinequismo: ficciónrealidad. 
 
El abordaje de las películas toma en referencia la consideración acerca de cine o fil 
que tiene como punto de partida una concepción de cine, en la cual las descripciones tienen 
por objeto “dar cuenta de los fenómenos observables en un filme” (Amont, Alain & Marie, 
1989, p. 14) 
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La anterior concepción da lugar a la indagación en sentido de dar cuenta de “una 
producción significante y estética, a un conjunto de prácticas de consumo” (Amont, Alain 
& Marie, 1989, p. 16) 
 
Dicha producción, da lugar a reconocer el “punto de vista”, el cual surge como 
consecuencia de la exposición, observación del filme que da lugar a la mirada (Machado, 
2009), ya que “esta construcción es típica de la subjetividad en el cine, o sea, de la 
encarnación del sujeto de la visión” (Machado, 2009, p. 15)  
 
En el cuadro que se aprecia a continuación se puede observar el esquema utilizado 
para llevar a cabo el paso 1 y 2 del proceso metodológico para el análisis de la información: 
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Cuadro 1. Ejemplo unidades de análisis, película Atlas de las Nubes  
 
Los colores al interior de la rejilla de registro de información, son una convención 
para distinguir las distintas unidades de análisis que surgen con la identificación de las 
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palabras y que luego van a constituir las grandes unidades de relación para observar de qué 
manera se manifiesta la continuidad en los casos (películas) analizados.   
 
El paso 3 permite establecer conexiones entre las ideas – palaras que han sido 
previamente señaladas con colores en el paso 1 y 2 y de ésta forma conformar las unidades 
semánticas que serán rastreadas a lo largo de la información sistematizada. Tomado como 
ejemplo la información extraída de la película atlas de las nubes, se pueden visualizar las 
siguientes unidades semánticas: 
 
Esquema 1. Conexión general entre las unidades de análisis de la película Atlas de las Nubes 
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Para llevar a cabo el paso 4 se establece una consideración sobre la teoría: para 
hablar de ficciónrealidad, observada como unidad, desde el punto de vista teórico se 
concibe una conexión con el objeto, el cual es un fenómeno tangible. Sin embargo, al 
considerar la postura filosófica de Peirce frente al objeto, es necesario distinguir que el 
objeto en su unidad, se compone de tangibles e intangibles, cada uno de ellos, los tangibles 
y los intangibles son objetos mediatos, porque cada uno de ellos puede tener múltiples 
significados en diferentes contextos, pero al colocarlos en relación con otros objetos, se 
vuelven objetos de ese signo, por lo tanto, objetos inmediatos. Para la conformación de las 
unidades de signos proporcionadas por la película analizada, se toma como referencia 
grafica de unidad, la moneda propuesta por el matemático Brow, con la cual se agrupa toda 
la información por unidades, en la gráfica que se muestra a continuación se aprecia la 
manera en que se han conformado las unidades analíticas, a partir de la información 
sistematizada:    
 
Cuadro2.  Ejemplo matriz de identificación de las unidades de análisis 
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Atlas de las Nubes4: unidades del signo para observar la continuidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Fotograma de la película Atlas de las Nubes 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las unidades del signo que se integraron al análisis 
de la película Atlas de las nubes: 
 
 
Gráfica 4. Unidades de signo analizadas. Atlas de las Nubes 
                                                          
4 Tom Tykwer, Andy y Lana Wachowski. Ciencia Ficción, octubre de 2012. Alemania. 172 minutos.  
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29 unidades componen la primera relación de nodos, del esquema general 1, 
identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que relacionadas tejen y entrelazan 
distintos apartes de las historias, de la película Atlas de las nubes, como unidades del signo 
nos permiten comprender los sentidos ocultos al tejido de las historias narradas. 
 
 
 
Esquema 2. Primera relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
Se distingue un Viejo que contará una historia y la sospecha es que contará la 
historia del Feroz Diablo. De acuerdo a las unidades compiladas, éstas nos indican que la 
historia de Feroz Diablo, es la historia del mal que se va transmutando en el tiempo, este 
Feroz Diablo aparece en distintas temporalidades y se encarna en diferentes objetos 
tangibles e intangibles, en los quehaceres de la vida diaria, en las acciones y en las formas 
de pensar. Se manifiesta una persistencia de Feroz Diablo como resultado mismo que sigue 
el curso de los acontecimientos, pero también es la continuidad que se manifiesta como el 
resultado del signo que representa una cierta manera de comprender el mundo en el que se 
vive, ya que actúa como una especie de voz de la conciencia. 
 
En la relación dos del esquema general 1, se pueden apreciar, 117 unidades que 
componen la segunda relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 
11), que relacionadas tejen y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la 
película Atlas de las nubes, como unidades del signo nos permiten comprender los sentidos 
encubiertos al tejido de las historias narradas. 
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Esquema 3. Segunda relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
El Hombre Vestido de Caballero que Camina por la Playa, se Encuentra con Otro 
que Cava un Hoyo. Estos dos hombres tangibles y otro intangible “Doctor Gus” (ausente – 
presente), está en el mismo campo semántico de George. 
 
Las unidades compiladas en el anterior aparte, indican aquellos objetos tangibles e 
intangibles, que entremezclados les dan fisonomía a las maneras de concretarse las historias 
y por supuesto a la prolongación, la cual se matiza por una búsqueda que abriga la 
esperanza de algo mejor que el mal, pese a que el mal transmutado en el tiempo adquiere 
mayor expresión. Al aparecer la esperanza, para constituir la unidad mal/esperanza, le da 
sentido de unidad al signo de la temporalidad, es la que dinamiza, la mantiene, sin mal no 
hay esperanza y sin esperanza no hay búsqueda. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 
siguiente diálogo, puesto en uno de los personajes: “componer es una cruzada, a veces 
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destruyes al dragón, el dragón a veces te destruye a ti”5, la composición, aquello que surge 
de la relación entre el compositor y el sonido. 
 
De igual manera sucede con la temporalidad, como cualidad, primeridad, entra en 
relación con objetos tangibles e intangibles, segundidad, para actualizar una idea en este 
caso de mal/esperanza, unidad de idea que surge como resultado en la composición de las 
historias entrecruzadas, a su vez por una estructura temporal pasado – presente – futuro, la 
cual le da especificidad a las locaciones de la película, pero también a lo conocido del 
pasado, a lo conocido mientras está pasando, y lo imaginado producto de la relación entre 
lo pasado y lo que está pasando.  
En la relación tres, del esquema general 1, se pueden apreciar 57 unidades que 
componen la tercera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras, que 
relacionadas tejen y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película 
Atlas de las nubes, como unidades del signo, nos permiten comprender los sentidos que hay 
tras el tejido de las historias narradas.      
 
 
 
Esquema 4. Tercera relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
                                                          
5 Diálogo de la película Atlas de las Nubes.  
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Aparece una Mujer tangible, piensa en un hombre que tiene algo y hay una sospecha 
que alguien puede matar de nuevo por ese algo “secreto”. Ésta es la preocupación de la 
Mujer. 
 
Las referencias de las anteriores unidades permiten pensar en los posibles caminos, 
cursos que puede tomar la acción, guiada por la esperanza, ésa condición de movilización 
conflictual esperanza/mal, búsqueda de posible solución, afianzamiento de derrotero de 
acción para hacerla posible. 
 
La búsqueda no es a ciegas, en el horizonte del mal, en su contraparte se encuentra 
una o unas posibles soluciones, que hace que se reanude de nuevo, se manifiesta como una 
característica de la unidad de la temporalidad, el signo se actualiza, derivando en una de las 
tantas opciones, sin que necesariamente sea la única. 
 
Aparece la premonición como elemento clave de la temporalidad, ligado a una 
tradición, a algo conocido que guía la acción, que afianza la creencia, que establece un 
signo de consecuencia al reconocerse parte de algo, que a su vez encamina al actuar de 
acuerdo a lo conocido (creencia) para resolver. 
 
La premonición en la temporalidad es un signo de preparación para enfrentar lo que 
viene del futuro, que al mismo tiempo está conectado con lo que pasó y lo que, está 
pasando, es el secreto, lo oculto, que da la ventaja a quien lo descifra.  
 
En el siguiente diálogo de manera ilustrativa se puede observar las implicaciones de 
esta condición de la temporalidad: “Entrevistador: en su revelación dijo que las 
consecuencias de la vida de un individuo hacen eco para toda la eternidad” / “¿cree en la 
vida después de la muerte?, en un paraíso o en un infierno, Sunni: yo creo que la muerte es 
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una puerta, cuando se cierra,  otra se abre, si quisiera imaginar un paraíso, imaginaria una 
puerta que se abre y del otro lado lo vería a él esperándome6”.  
 
En la relación cuatro, del esquema genreal 1, se aprecian 46 unidades que componen 
la cuarta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
relacionadas tejen y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película 
Atlas de las nubes, como unidades del signo nos permiten comprender los sentidos 
escondidos en el tejido de las historias narradas. 
 
Esquema 5. Cuarta relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
 
 
Alguien Habla de su Suicidio a Alguien, que conoce algo de quién Habla del 
Suicidio. El contexto en el que se inscriben las anteriores unidades de significado, permiten 
señalar lo que está pasando, una época moderna en la que el conocimiento, la ciencia, la 
investigación, entrará a suceder de alguna forma la tradición, la premonición, la oralidad. 
La educación escolar aparece como ésa característica relevante de la temporalidad que 
incursiona en el devenir de los acontecimientos, su manera de encararlos; sin embargo, se 
puede visualizar como persiste ésa visión, unidad mal /esperanza en los acontecimientos, 
en las formas de actuar y de pensar. En lo que está pasando, la sistematicidad adquiere un 
valor traído de la misma premonición, que en este caso puede verse más bien como 
                                                          
6 Diálogo de la película Atlas de las nubes.  
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predicción: si hay verificación, contraste de fuentes y acumulación de información 
organizada, entonces hay mayores posibilidades de predecir y prepararse para lo venidero. 
 
En el contexto de las unidades anteriores, aparece igualmente la verdad, 
elaboración, a partir del signo, que se hace inamovible y por la cual hay que orientarse, que 
sirve de justificación para la acción y para mantener un cierto tipo de orden, jerarquía, 
forma de pensar; simultáneamente en su contraparte el curso de las historias presentadas en 
la película cuestionan ésa verdad, como cuestión única e inamovible, permitiendo que surja 
el signo como posibilidad de verdad, para un momento, una época, un tiempo. En las 
siguientes unidades se ilustran elementos del signo que relativizan la consideración de la 
verdad como cuestión única: “Sunni: existir es ser percibido” / “así conocerse a uno mismo 
solo es posible a través de los ojos del otro, el origen de nuestras vidas inmortales está en la 
consecuencia de nuestras palabras y actos que se reparten a lo largo de todo el tiempo”. 
“Sunni: el conocimiento es un espejo y por primera vez en mi vida me permitieron 
descubrir” / “quién soy y en quién podría convertirme7”  
 
En la relación cinco del esquema general 1, se aprecia 1 unidad que compone la 
quinta relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras, que relacionadas tejen 
y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película Atlas de las nubes, 
como unidades del signo permiten comprender los sentidos encubiertos en el tejido de las 
historias narradas. 
 
 
 
Esquema 6. Quinta relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
                                                          
7 Diálogo de la película Atlas de las nubes. 
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Si el que le dice a alguien que no diga que se suicidó, es el mismo que aparece en la 
escena del suicidio y aparece conectado a la historia 3 con el secreto. 
 
Hombre suicidándose le habla a Sixmit ausente, para el caso representa la unidad de 
relación de un personaje denominado Frobicher que aparece posteriormente referido en 50 
unidades de referencias dentro de la película, que a su vez esta entrelazado con unidades 
referidas en la relación No 3 y con las 39 unidades referidas donde aparece sixmit, ausente 
a quien le habla. 
 
La unidad anterior permite ratificar la prolongación de la temporalidad a partir 
principalmente de los objetos intangibles, es decir aquellos que existen con referencia por 
ejemplo a la memoria, el recuerdo, el pensamiento, manteniendo en el tiempo dándole 
unión en este caso al pasado, al presente y al futuro. 
 
En la relación seis del esquema general 1, se aprecian 3 unidades que componen la 
sexta relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras, que relacionadas tejen 
y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película Atlas de las nubes, 
como unidades del signo permiten comprender los sentidos reconditos al tejido de las 
historias narradas.    
 
 
 
Esquema 7. Sexta relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
El diálogo del caballero con el Hombre de la playa que descubre que ésta era un 
Comedor de caníbales, se conecta en tres momentos de la película y le da encadenamiento 
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a la temporalidad que viene del pasado y se manifiesta en el futuro, es decir la playa que 
sirvió de comedor de los caníbales, aparece resimbolizada como el comedor de los 
consumidores del futuro, ¿Qué explica esta relación?, la condición de esclavitud que se 
manifiesta tanto en la historia del pasado con relación a los negros y con la historia del 
futuro con relación a los fabricantes (mujeres usadas para servicios, fabricadas mediante 
procedimientos científicos), que posteriormente son sacrificadas y convertidas en jabón 
para el alimento de ellas mismas. 
 
En la relación siete del esquema general 1, se aprecian 48 unidades que componen 
la séptima relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras, que relacionadas 
tejen y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película Atlas de las 
nubes, como unidades del signo permiten comprender los sentidos recubiertos en el tejido 
de las historias narradas.  
 
 
 
 
Esquema 8. Septima relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
La historia anunciada por la relación de La chica que cruza el puente en su auto y le 
pregunta por el pase, está conectada por Luisa Rey; en dicha historia, manifestada en el 
presente confluyen la simultaneidad de las demás historias, en el cruce de vida entre Luisa 
Rey y Rufus Sixmit, se desata la historia de Rufus con su amante Frobicher y este desata la 
historia conectada con el pasado a través del diario del abogado, donde narra su travesía por 
el mar, administrando los bienes de su suegro y de su propia historia (la de Frobicher) 
compositor, contada a Rufus a través de las cartas, que en ese presente son leídas por Luisa, 
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mientras investiga la muerte de Rufus a partir de un informe científico que cuenta las 
consecuencias de la creación de una planta nuclear, que a su vez desatará las consecuencias 
en el futuro, que son conectadas a través de la historia de Suni, enlazando a su vez la 
historia de Meroni y Sacari, las cuales son parte del otro presente que se manifiesta en 
paralelo. En ese sentido hay una confluencia del tiempo, un cruce de éste, como bien lo 
simboliza la acción de la chica que cruza el puente, que se encarna en las historias para 
demostrar las implicaciones del sinequismo en hechos, modos de pensar, sentimientos, que 
hacen que se produzcan manifestaciones de transformaciones de la realidad, que ya no 
están separadas, sino al contrario unidas por ésa manifestación indómita del tiempo. 
 
En la relación ocho del esquema general 1, se aprecian 44 unidades que componen 
la octava relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras, que relacionadas 
tejen y entrelazan distintos apartes de las historias que integran la película Atlas de las 
nubes, como unidades del signo permiten comprender los sentidos profundos en el tejido de 
las historias narradas. 
 
Esquema 9. Octava relación de unidad. Atlas de las Nubes. 
 
 
 
La chica de la cárcel, da su Última entrevista, de donde se deduce la relación de 
Verdad/ versiones falseadas. 
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La metáfora de la unión premonista, permite entender de las unidades agrupadas 
anteriormente, la confluencia de la historia antigua con los personajes  de Sacari y Meroni, 
representando el pasado y la historia de Sunni y Geo Chang, representado el futuro, 
comparten el mismo lugar físico, pero diferente en momento temporal y Sunni es humana y 
al mismo tiempo diosa guía, en ese sentido Sunni es el borde que une y le da persistencia, 
temporalmente a las historias, por ende a la película, contiene todos los acontecimientos de 
realidadficción narrados ya que estos han derivado en una consecuencia de 
realidadficción futura que llevó según la película a un estado de cosas que guarda 
correspondencia con esclavitud, sometimiento, inhumanidad. 
 
 
La temporalidad es continuidad que comparte rasgos de 
realidadficción 
 
 
Seis historias simultáneas narran el pasado, presente y futuro, articuladas al Atlas de 
las nubes, metáfora, síntesis, sexteto sinfónico, que se anuncia como nombre. 
 
El creador del sexteto mientras lo compuso se imaginó distintas épocas y de acuerdo 
a eso fueron surgiendo cada uno de los movimientos que componen la sinfónica.  
 
La película guarda una estrecha relación de permanencia con los movimientos 
temporales que se van produciendo a través de la historia de la humanidad, su estructura 
recoge historias que atienden al pasado, presente y futuro, épocas que se pueden distinguir, 
pero que confluyen en unión, ya que las historias están entrelazadas por acontecimientos y 
maneras de ver el mundo que se mantienen a pesar de ser épocas históricas diferentes. 
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Un ejemplo que permite ilustrar características adquiridas para dar fisonomía de 
sinequismo es lo siguiente: El “pequeño diablo” de la historia 4 podría tener alguna relación 
con el feroz diablo de la historia 1, conexión simbólica de unión entre las historias, dicha 
prolongación se manifiesta cuando aparece el feroz diablo personificado en el viejo George. 
 
Los personajes principales, protagonistas,  de las historias simultáneas que se narran 
tienen algo en común que plantean la continuidad no solo en la película, sino en cuanto a 
los signos, que le dan sentido y significado a la vida y la manera en que ésta se transmuta 
en lo profundo y se comparte de una época a otra, haciendo de su mismidad un continuum, 
que desborda la muerte en el sentido de terminación total de la vida, de la época, dicha 
persistencia, la da la temporalidad, el tiempo es sinequismo al contener el curso de los 
acontecimientos. 
 
Por ejemplo, Cabras y naves espaciales comparten el mismo lugar, la misma 
realidad, que busca respuestas a preguntas inciertas, desconocidas. El mismo lugar donde se 
juntan Meroni y Sacari para seguir la huella dejada por Sunni y a través de ésta hallar la 
respuesta a su existencia. 
 
Lo que comparten en común los protagonistas en el caso de la película es un lunar, 
elemento simbólico de subsistencia temporal de la vida, en forma de cruz, el cual aparece 
en cada uno de ellos en diferentes partes del cuerpo, de la siguiente manera:  
 
Adam, yerno de Mull, historia 4: abogado, tiene el lunar en el pecho y al lado una 
cadena con la llave de un baúl, Robert Frobicher, hisotira 5 : pianista y compositor, tiene el 
lunar en su cadera y lleva con él, todo el tiempo, un chaleco que le regaló su amante la 
última vez que estuvo con él, Luisa Rey historia 3: periodista, tiene el lunar al lado del 
hombro y lleva un collar todo el tiempo, Timoti Cabembich: editor de libros, el lunar se 
encuentra en la pantorrilla de una de sus piernas, el cual es mostrado en una escena donde 
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aparece joven y en la escena donde se enfoca el lunar parece un gato, Suni 939, es una 
fabricante del futuro producida en laboratorio, para servir, el lunar aparece en su cuello y 
contiguo a él un collar bomba que se activa si se llega a revelar, a su vez Sunni es la diosa a 
la que le rezan la comunidad de pastores de la antigüedad. 
 
Desde el punto de vista simbólico y de la imagen en este caso el lunar representa el 
sinequismo del tiempo, que transmuta los hechos que indican conexiones entre las historias, 
ya que aparecen en la película para mostrar en este caso que hay una prolongación entre las 
historias del pasado, las del presente y las del futuro.  
 
Es el mismo personaje o persona que vive y lleva su unión de la vida en los distintos 
periodos donde aparece. Hay una especie de trasmutación esencial de la vida, que se repite 
y que lleva la marca del destino de lo que sucedió, está sucediendo y sucederá. 
 
Los momentos de la película, que se ilustran a continuación nos permiten observar 
características de la continuidad en su dimensión temporal:  
 
Adam, quien viaja en un barco recogiendo contratos y dinero de su suegro, escribe 
un diario con todo lo que le ha sucediendo en el camino. 
 
Robert Frobicher, en su época, escribe cartas a su enamorado, al tiempo que lee el 
diario de Adam, de sus viajes y escribe composiciones de piano.  
 
Rufus Sixmit, se encuentra con Luisa Rey en San Francisco 1973 en un ascensor, 
reconoce el lunar de Luisa, que lo lleva a recordar a su amor, Robert Frobicher, amante de 
Cambridge en 1936.  
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Hay momentos del tiempo que manifestados en la ficción se unen por la vida. Rufus 
Sixmit, mientras conversa con Luisa Rey en el ascensor, trae a su memoria a Robert 
Frobicher, cuando descubre el mismo lunar de Robert en el cuerpo de Luisa Rey.  
 
El anterior elemento permite que la ficción pueda verse como un espejo retrovisor 
presente – pasado, presente – futuro de la realidad. 
 
Otra de las características de continuación adquirida por la temporalidad, se puede 
apreciar en la historia 5, en el diálogo con la secretaria del banco “la situación era 
desesperanzadora”, el narrador se narra a sí mismo, el signo en sí mismo se puede explicar 
por las operaciones mentales que se surten en el sujeto presente ausente, por sus conexiones 
que se traen al primer plano de la mente en un momento circunstancial de la vida. 
 
La misma situación sucede en el enlace, encadenamiento de los escritos, cuando 
Sixmit lee las cartas escritas por Frobicher, quien a su vez le cuenta que está leyendo el 
libro, diario de Adam, abogado yerno de Mull. 
 
De igual manera la asiduidad de la temporalidad se puede apreciar en el discurso, en 
éste queda consignada la síntesis del pensamiento – acción que enlaza los acontecimientos, 
como se puede apreciar en los siguientes apartes: 
 
“El augurio se hizo realidad abadesa”, es una huella que demuestra el sinequismo de 
la ficciónrealidad, el augurio se encarna y guía para cambiar el curso de los 
acontecimientos, leer los índices, en este caso del mal y enfrentarlo para superarlo. 
 
Con la creación de la energía nuclear, como alternativa energética, hidrorreactor de 
suanequi, consignado en el informe preparado por Rufus Sixmit, científico dedicado en el 
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presente – presente a dicha labor, se da paso, prolongación a la creación en el futuro de un 
sistema de producción de energía basado en mujeres suaniqui, que son producidas con 
métodos científicos para el abastecimiento energético y de servicios en la sociedad, el cual, 
está estrechamente ligado con la concepción y forma de operar del sistema de esclavitud de 
negros de la antigüedad y Snuni como su diosa a la que le rinden oración y tributo. 
 
“Necesito ayuda” es la frase que se plantea entre la historia de sixmit y la del editor, 
los dos tienen la misma edad, también es la frase del polizonte negro que encontró el 
abogado y que está narrado en su diario leído por Frobicher. 
 
La frase “este mundo gira con las mismas fuerzas invisibles que retuercen nuestro 
corazón, es la que une la historia de Frobicer (compositor), Sixmit (científico), Sacari 
(pastor de ovejas) y Meroni (premonista que habita en una nave espacial) y que a su vez es 
la periodista Luisa Rey del presente - presente. 
 
La frase “cruzamos y volvemos a cruzar nuestras viejas huellas como patinadores 
artísticos”, es la que enlaza la historia de Sacari (pastor de ovejas) con la de Meroni 
(premonista que habita en una nave espacial) y a su vez con la historia de Luisa Rey 
(periodista), ya que el manuscrito que lee Timoti (editor de libros) se titula “vidas a medias, 
el misterio de Luisa Rey”. Todas las historias se unen en la mente y en la reflexión de 
Timoti, narrador de la película en la medida en que todas las historias confluyen a Timoti, 
ya que se hace una representación simbólica y discursiva sobre la manera en que en el ser 
humano se encuentra cruzado por pasado, presente y futuro, interconectado, en este caso no 
solo en la narración de la película, sino en la vida misma. Los humanos somos sinequismo. 
 
La frase “esta es una violación de la condenada ley de anti encarcelamiento y no me 
someteré a un abuso criminal” es la que agrupa de manera simbólica y de ley todas las 
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historias que teje la película, en términos de Peirce es la unión de la terceridad, o para ser 
más precisos la semiosis al infinito.  
 
La frase “el conocimiento es un espejo” articula la secuencia de historias, donde 
Luisa en la oficina de Rufus Sixmit, es descubierta hurgando, Sunni es descubierta por Geo 
Chang escuchando su corazón y Sunni y Geo Chang descubiertos en su escondite 
(apartamento), la prolongación de historias se da en la medida en que Robert va narrando 
en su carta lo acontecido la noche en que lo visito el compositor Vivian en su cuarto; cartas 
que a su vez están siendo leídas por Luisa Rey. 
 
El sonido, en este caso la música es otra característica de unión de la temporalidad 
en la ficciónrealidad, en el presente evocamos acontecimientos a partir de ciertos ruidos, 
sonidos que se vuelven familiares, al mismo tiempo imaginamos mundos posibles a partir 
de los sonidos. El sonido, signo de sinequismo recrea y desata nuestra sensibilidad. 
 
El sexteto Cloud Atlas sinfónico es el que enlaza, teje la historia de Luisa, Frobicher 
y Sixmit, que además comparten el lunar. Durante la escena Luisa reconoce haber 
escuchado antes en algún lugar el sexteto, es como si estuviera gravado en su memoria 
corporal, en su cerebro, se manifiesta como ese algo conocido de lo cual no se puede 
escapar. 
 
A medida que transcurre la película las subsiguientes imágenes y diálogos, 
provenientes de todas las historias son conectadas por los apartes de la música de fondo de 
Altas de las Nubes, en este caso es el sexteto el que conecta todas las historias en el 
desenvolvimiento de su trágico o alentador desenlace. 
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“El silencio entre las notas, que es la clave que tiene toda la música”. El silencio 
entre los momentos, entre los hombres, es la clave de la temporalidad, que le da 
continuidad a la relación realidadficción. El silencio es un tiempo para recrear el signo, 
para permitir que fluya incesantemente hacia la idea. El silencio finalmente es la clave del 
pensamiento. Desde el punto de vista de la imagen las historias tienen continuación pasado 
– presente – futuro con el escape de Sunni 939 de las camas de dormir con su protector Geo 
Chang, la secuencia de la escena está situada en el enlace de todas las historias y aparece en 
el momento cuando Sixmit le pide ayuda a la periodista por teléfono, cuelga, ella llega y 
antes de ingresar a la habitación, donde Sixmit ha sido asesinado aparece ésta secuencia de 
imágenes y luego termina con el ingreso de la periodista a la habitación descubriendo el 
asesinato de Sixmit. Desde la presentación simbólico narrativa de la película, este momento 
se constituye en el elemento que da prolongación a aquello que viene del pasado, se 
manifiesta en el presente y tiene sentido y explicación en el futuro, es decir sucede lo 
mismo en tres momentos históricos distintos que son tejidos por circunstancias índices 
distintas y cualidades materiales y de pensamiento propias del momento. 
 
Al acercarse Luisa, periodista, al cuerpo muerto de Sixmit, descubre unas cartas, 
dicho descubrimiento por parte de Luisa es la unión de las historias que, desde el punto de 
vista de la imagen, pero también del discurso narrado se enlazan y permiten indicar como 
elemento de persistencia la historia de amor de Sixmit y Frobicher. 
 
Hacia el final de la película se puede aproximar una lectura que indica lo siguiente: 
hay un orden natural al que todos se tienen que plegar. Ese orden natural se toca y se 
impone en los dos extremos pasado y futuro. El presente es una continua elaboración que 
lleva a una similar manifestación entre pasado y futuro. 
 
En la película se discute sobre un orden prefabricado diferente  a un orden natural 
con un elemento anudador, idea, terceridad, que en este caso es la esclavitud, que a su vez 
desaparece la diferencia entre ese orden de la antigüedad  y ese orden del futuro, en ese 
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mismo sentido La historia 6, la de Sunni 939 con el entrevistador, en entrevista, es la 
confluencia de todas las historias, tejida por frases, imágenes, acontecimientos que al ser 
encausados desembocan en un estado de cosas, circunstancial, vaticinador, apocalíptico. 
Desde el punto de vista del signo, la ficciónrealidad es el resultado, la confluencia donde 
juega razón – imaginación – decisión para producir algo en su concreción, que anclado en 
la existencia define una cierta manifestación del fenómeno, que a su vez se convierte en el 
punto de referencia para volver a encausar. 
 
En síntesis, la temporalidad es sinequismo que comparte rasgos de 
realidadficción, sus huellas de ficciónrealidad, se pueden seguir en el objeto. La 
imagen en movimiento anuda la prolongación de la ficciónrealidad, ésta forma el 
presente – pasado y el presente – futuro, al tiempo que alimenta el presente – presente de la 
existencia, encadenando en la precepción lo que surge a partir de los acontecimientos, lo 
que queda y lo que anima nuestra búsqueda. La simultaneidad de la imagen es una 
realidadficción con la que se propicia la existencia, se conoce, se rememora y se 
conduce. 
 
De igual manera la imagen acompañada de la imaginación se convierte en un 
elemento de intersección – encadenamiento de la ficciónrealidad, dado que la imagen es 
una conexión temporal o de temporalidad que enlaza acontecimientos de pasado – presente 
– futuro. La imagen por lo tanto es el representamen, el ground que le da unidad – 
sinequismo al pensamiento, vinculando objeto y cualidad, entorno de la ficciónrealidad. 
 
Por lo anterior, el encuentro creativo, es uno de los elementos anudadores que 
proporciona condiciones para que la continuidad de la ficciónrealidad se manifieste. La 
temporalidad tiene una característica circunstancial, hay distintos modos de confeccionar el 
amor, el odio, la exclusión, experiencias emocionales que trascienden la temporalidad 
cronológica para hacer posible que el tiempo circunstancial, o tiempo simultáneo como se 
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suele llamar en filosofía se convierta en el pegamento, en el borde que una la 
ficciónrealidad, para darle sentido y sustentar la existencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 10 y 11. Primera y segunda relación de unidad tríadica. Atlas de las Nubes. 
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Esquema 12 y 13. Tercera y cuarta relación de unidad tríadica. Atlas de las Nubes. 
 
 
 
 
Esquema 14. Quinta relación de unidad tríadica. Atlas de las Nubes. 
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Imagen 5. Secuencia de fotogramas película Atlas de las Nubes 
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20128: unidades de signo para observar la continuidad 
 
 
 
Imagen 6. Fotograma de la película 2012.  
 
En el siguiente gráfico se aprecia las unidades del signo que se integraron al análisis 
de la película 2012: 
 
 
                                                          
8 Roland Emmerich. Ciencia ficción. USA. 14 de noviembre de 2009. 152 minutos 
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Gráfica 5. Unidades de signo analizadas. 2012  
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Esquema 15. Conexión general entre las unidades de análisis de la película 2012  
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En la relación uno del esquema general 15, se aprecian 186 unidades que componen 
la primera relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos manifiestos en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 16. Primera relación de unidad. 2012  
 
Curtis con relación al Presidente de los Estados Unidos de América, los une el 
Arca, la cual está en información dominada por Adrián, científico Geólogo. 
 
Tres eventos de la película confluyen, ante la idea, signo de una posible 
devastación, de la tierra y por lo tanto de la especie humana. 
 
Se encuentran Curtis, protagonista cotidiano, objeto tangible, Presidente objeto 
intangible, que hace presencia de autoridad para tomar decisiones, un Arca objeto 
intangible, que permitirá una posible solución, para darle prolongación y vida  después de 
la destrucción a la humanidad y Adrián, Geólogo protagonista, objeto tangible, que hace de 
bisagra para intersectar los eventos que se manifiestan unidos, no solo de la historia, sino de 
la idea de una vida después de la destrucción de la tierra, en ese sentido Adrián como 
científico facilita las condiciones para la toma de decisiones.  
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En los anteriores apartes se identifican dos lógicas de la persistencia, por un lado, 
una lógica intuitiva, perceptiva de la vida cotidiana, que al recoger eventos aparentemente 
aislados logra comprenderlos y conectarlos a favor y por el otro una lógica, científica, 
sistemática, contrastiva que al tratar la información acumulada reconoce condiciones para 
la toma de decisiones, para prepararse ante los eventos. Una más espontanea, del momento, 
la otra más de trayectoria, de controlar acontecimientos. 
  
Los eventos que conecta Curtis para hacerse a la idea de la destrucción y la 
devastación tienen que ver con: cuando sale de campamento con sus hijos y conoce a 
Charly en el parque de Yellowstone y éste le proporciona una cantidad de informaciones 
aparentemente incoherentes sobre el acontecimiento destructor, informaciones que 
inicialmente omite. Posteriormente de regreso del campamento, luego de producido el 
temblor de tierra que abrió en dos el centro comercial, Curtis se dirige al aeropuerto a llevar 
los hijos de su jefe y al despedirse de los chicos, ellos, le dicen: “tenemos entradas para ir… 
tú te vas a morir”.  
 
Los eventos encadenados y conectados por Curtis, que le dan continuación a la idea 
de destrucción, se manifiestan en el siguiente signo: “Curtis: Kate ¡California va a 
desaparecer!”.  
 
El segundo evento, en el planteamiento de la película, sobre el que confluyen los 
acontecimientos en relación a la huida de la destrucción, manifestando simultaneidad, se 
aprecian en: por un lado Curtis, conecta los eventos y halla una solución (avioneta), para 
emprender la huida, por el otro Adrián el Geólogo, junto con el Presidente, con sus certezas 
de información sobre lo que se va a producir, deciden emprender su estrategia de huida 
(avión presidencial), con el selecto grupo escogido, para salvaguardar la especie humana, o 
una muestra de ella. 
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La huida en su primer tramo, signo que conduce a salvar la vida está representada 
por un Arca, construida por todo el acervo técnico y tecnológico disponible; en ese sentido 
el sinequismo se manifiesta como consecuencia del presente, en el que es posible poner a 
disposición todo lo generado por la humanidad, no en su totalidad, sino como expresión de 
su esencia, representada en el conocimiento, lo tecnológico, el poder y el dinero.   
 
En la relación dos del esquema general 15, se aprecian 103 unidades que componen 
la segunda relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos lógicos en el tejido de la historia. 
 
 
 
Esquema 17. Segunda relación de unidad. 2012  
 
Dicha relación se constituye en un eje de temporalidad Están que establece una 
manera de expresión de la persistencia, marcada por un Momento, que es el único que 
Tenemos en el Ahora. 
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Distintos acontecimientos confluyen en el aquí, Ahora, para darle sentido al estar; 
por un lado, las reacciones internas producidas en la tierra, los políticos que con la 
información disponible fraguan una estrategia, Curtis, uno de los protagonistas sale de 
campamento con sus hijos a un lugar que solía frecuentar, pero que ya no es, no Está como 
lo aprecia en su memoria.  
 
En el ahora, está algo, es el personaje Charly, con sus premoniciones. Su estado de 
alteración lo presenta en una aparente locura; transmite a través de una cabina de radio 
móvil, informaciones provenientes de diferentes latitudes, las cuales conecta y enlaza hacia 
el acontecimiento apocalíptico, al ser una persona salida de la norma y del no 
reconocimiento oficial, se advierte en el resto de la población como un ser poco creíble. 
 
Confluyen a la temporalidad los eventos que indican la situación apocalíptica, con 
los que indican la preparación para su enfrentamiento y superación, con los de control y 
manejo de la situación, para que la gente no se desborde, se salga de su cauce, con los de 
comunicaciones, con los de inicio de la destrucción, con los de la huida y finalmente con 
los de acomodación inicial en el Arca. 
 
El momento articulador de simultaneidad de eventos que están en confluencia, al 
entrar en relación con él, tenemos que configuran la reacción producida para contrarrestar 
la destrucción en el ahora. 
 
La temporalidad, en la perspectiva antes enunciada de condiciones de movimiento, 
nos permite mencionar que todo se mueve, cambia de dirección, de posición, por lo tanto, 
convoca a la necesaria introspección de que no es posible quedarse fijo y estático. 
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En la relación tres del esquema general 15, se aprecian 70 unidades que componen 
la tercera relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos encubiertos en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 18. Tercera relación de unidad. 2012  
 
 
Algo le Dice a Uno, que Usted pude salir, dejar, volver a la Casa. 
 
La representación de la Casa en el discurso y la imagen de la película, es el lugar a 
abandonar por la fuerza, no por voluntad, las reacciones que se producen en la tierra llevan 
a la gente a la huida. A medida que el acontecimiento desastroso se aproxima, sobre las 
ciudades y el mar se va consumiendo todo lo que toma a su paso, se aclara la idea de salir, 
correr, buscar una opción de escape. 
En las unidades que componen la relación se observan los matices que toma la 
huida en los distintos eventos que narra la película. Es un tiempo cúspide para salir, unos 
corren, otros reciben señales, otros se dirigen a tomar un vuelo y muchos otros que no se 
percatan, ni han recibido información al respecto, simplemente siguen su vida tal cual o se 
asombran frente a algunos eventos, abrigando la esperanza y con la “tranquilidad” de que 
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nada grave sucederá, sin embargo, cuando caen en cuenta, solo pueden esperar unos 
segundos que todo el mundo construido se les venga encima y los apisone. 
 
Es un momento que obliga a tomar alguna posición, se manifiesta un agotamiento 
del tiempo, donde se borra totalmente los límites y posibles distinciones entre la realidad y 
la ficción, es el sinequismo en una de sus expresiones más contundente, la fusión. 
 
La pérdida de la Casa individual, se fusiona con la pérdida de la Casa colectiva y la 
esperanza solo queda puesta en un reducido grupo, que al construir una casa alterna (Arca), 
puede contrastar el impacto de la destrucción. La Casa Arca, como terceridad, salida, abriga 
la esperanza de una prolongación de la vida humana después de la destrucción, muerte de la 
mayoría. 
 
En la relación cuatro del esquema general 15, se aprecian 77 unidades componen la 
cuarta relación de nodos identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo permiten 
comprender los sentidos latentes en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 19. Cuarta relación de unidad. 2012  
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Hay un momento presente donde se Encuentra alguien, ese alguien Está en relación 
con otro, a partir del presente, el cual se concreta en el Padre, que Tiene que hacer algo. 
 
Simultaneidad de eventos se manifiestan al momento de la huida, en el 
planteamiento de la película 2012. La acción en el presente continuo da muestra de aquellos 
signos a partir de los cuales se provoca la reacción en el sinequismo, dichos signos se 
encarnan en objetos tangibles e intangibles por eso aparecen personajes haciendo 
determinados tipos de cosas como por ejemplo: Charly Flost, el loco narrando y 
vaticinando lo que está sucediendo, Adrián el Geólogo explicando los eventos físicos que 
están provocando el desmoronamiento de la tierra, Curtis tomando acción para proteger su 
vida y la de su familia. Así mismo, aparecen objetos intangibles a manera de eventos o 
conversaciones que le dan fisonomía a ese comportamiento reactivo. El monje que 
conversa con su discípulo, el mensaje que se deja a través de un teléfono, el 
acondicionamiento de condiciones en el Arca para poder proteger la vida, la búsqueda del 
mapa para seguir la ruta y llegar al Arca, avisarle a todo el país que morirán. 
 
Se puede apreciar entonces, en la unión, de qué forma se produce la reacción del 
signo que dispara en la mente algo, el que su vez dirige la acción. 
En la relación cinco del esquema general 15, se aprecian 69 unidades que componen 
la quinta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos escondido en el tejido de la historia: 
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Esquema 20. Quinta relación de unidad. 2012  
 
Hay una primera Vez para que el Barco se mueva, Ella se ve amenazada por Más de 
lo que pasa. 
 
Como característica de la asiduidad en las unidades observadas, podemos 
desentrañar la actualización, el signo en su reacción se actualiza en distintos objetos 
tangibles e intangibles. 
 
El signo Vez en el caso de la película representa lo que se está produciendo como 
reacción que a su vez afectara algo, ese algo está representado en el signo Barco, pero ese 
Barco también es la tierra en la que todos estamos montados, mientras que Ella representa 
la madre que como signo se actualiza en varias mujeres, en la tierra, en un Arca que 
salvaguardara la humanidad. Es un signo que para el caso representa protección, que al 
mismo tiempo hay que proteger, porque de ello depende la prolongación de la vida. 
 
En la actualización del signo, en su movimiento se encuentra la estabilidad de la 
cultura y de lo que representa como elemento distintivo de la humanidad. 
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En la sexta relación del esquema general 15, se aprecian 73 unidades componen la 
sexta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (anexo 11), que tejen 
distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo permiten 
comprender los sentidos velados al tejido de la historia:  
 
 
 
Esquema 21. Sexta relación de unidad. 2012  
 
El Dos en relación a la Hija, da muestra del trasegar del Hombre en la Tierra. 
 
Temporalidad, movimiento confluyen a la humanidad, expresión en un signo de 
familia. Las unidades compuestas en la sexta relación constituyen la diada a partir de la 
cual Dos objetos entran en relación para construir una idea, en el caso de la película, la 
Hija, los hijos, unidad de subsistencia de la progenitura, que se desmorona a causa del 
movimiento y la temporalidad y que pese a ello persiste en la misma unión de la 
preservación, de lo que ha sido heredado. Al conectar con el signo Hombre aparecen los 
elementos característicos, el talento y la familia como condición de humanidad que se 
busca preservar ante la destrucción de una tierra que se expresa en la unidad: “el mundo, 
esta tierra pronto dejara de existir”. El movimiento está representado por el agua, su fluidez 
que va consumiendo todo poco a poco y de esta forma el mundo ligado al objeto tierra de 
referencia se va transformando en el mundo objeto arca que navega y busca nuevas 
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opciones de vida, en este sentido la fluidez permanente es el hilo que se convierte en otra de 
sus características distintivas. 
 
En la séptima relación del esquema general 15, se aprecian 68 unidades componen 
la séptima relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos disfrazados en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 22. Séptima relación de unidad. 2012  
 
Era, demarca la confluencia de acontecimientos que se rememora, para entender 
Hacia donde se dirigen, dando parte, al Lugar, al reconocimiento de lo que es propio, Mis. 
Ese doble giro de la temporalidad en el movimiento, trae a la mente los 
acontecimientos del pasado, alojados en la memoria, los cuales se cruzan con la acción a 
emprender, para darle salida al acontecimiento catastrófico del que se deriva el 
movimiento. 
 
Es el Lugar en este caso el que se establece como marca de la temporalidad, dando 
la pauta al movimiento y el cambio, sin ese Lugar no es posible la vida, tal como se tenía 
estructurada y al dirigirse a él aparece el signo de propiedad que le otorga sentido a aquello 
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de lo cual hemos sido despojados, por fuerzas externas incontrolables, pero que al mismo 
tiempo han sido abonadas y provocadas por los humanos. El signo proporciona una nueva 
idea sobre lo humano. El sinequismo radica en la condición de la humanidad que se ha 
creado sobre la tierra y por lo tanto pende de su mismidad, que expresada en su 
comportamiento cambia las condiciones de continuidad, de ésa mismidad, humanidad. 
 
En la relación ocho del esquema general 15, se aprecian 45 unidades que componen 
la octava relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos ocultos en el tejido de la historia:      
 
 
 
Esquema 23. Octava relación de unidad. 2012  
Facultad y medios se unen para ser posibles, tan, vamos, pues, para modificar el 
curso de los hechos, para exhortar la unión y darle un nuevo giro al tiempo.  
 
La idea de que algo puede suceder, surge del encadenamiento de los signos que 
vienen del pasado, “fui informado de una situación tan devastadora”, para reconocer en el 
presente una acción sobrenatural que definirá el curso de la historia, el cual se entiende a 
partir del “poder de la naturaleza será tan devastador que provocará el fin. En el 
movimiento algo termina, pero al mismo tiempo algo empieza, se cierra un bucle y se abre 
otro, ¿Qué es lo otro que se abre?, en el caso analizado, una nueva ruta “tienes el mapa, ¿A 
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dónde vamos? aparece el horizonte que guía la acción “a china, necesitamos otro avión”. La 
vida cotidiana es la consecuencia del encadenamiento de los signos, en función de la 
resolución de la acción y del movimiento en el cual están envueltos, por eso lo que es visto 
como lo que fue surge de la particularidad encausada en ese movimiento, “te prometo que 
vamos a permanecer todos juntos”.  
 
En la relación nueve del esquema general 15, se aprecian 66 unidades que 
componen la novena relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 
11), que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del 
signo permiten comprender los sentidos implícitos en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 24. Novena relación de unidad. 2012  
Han surgido eventos, afianzando lo que creo, por eso estoy haciendo algo. 
 
La magnitud de los acontecimientos se manifiesta en un orden jerárquico, para 
afectar – afianzar la creencia en algo comprobado y no comprobado, que a su vez sitúa un 
lugar y un modo en el que se presenta el acontecimiento y se desencadena en un hacer que 
define el trazado de una nueva forma. 
 
Aparecen los eventos índices de destrucción, estos van apareciendo unas veces en 
simultaneidad, otras en secuencia con otro de menor escala o de mayor escala. 
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A partir de estos índices se teje la idea de “que se ha iniciado una gran tragedia”.  
 
En el sinequismo podemos apreciar índices, que dan pistas para comprender el curso 
de los acontecimientos y de ésta forma anticiparnos a ellos o tomar algún tipo de acción; la 
película en ese sentido muestra distintas formas de reaccionar frente a los eventos 
venideros, los cuales pueden ser leídos e interpretados de diferente manera, caso del 
siguiente ejemplo: “! habrá una gran inundación ¡debemos empacar de inmediato”. Estos 
índices son los marcadores del movimiento, del cambio y la transformación que se produce 
a partir de la destrucción de la tierra. Ante los índices todos se ponen alerta y empiezan a 
hacer sus propias conexiones ante el evento destructivo: “y los mayas lo predijeron hace 
miles de años”. 
 
En la relación diez del esquema general 15, se aprecian 53 unidades que componen 
la décima relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos encubiertos en el tejido de la historia:  
 
 
 
Esquema 25. Decima relación de unidad. 2012  
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En el hacer tienen sentido la vida y lo que la traciende, el hijo.  
 
La franja de tiempo para la producción del evento se reduce, solo queda tiempo para 
hacer, ejecutar, porque se irrumpe la vida cotidiana, se define la obligatoriedad para actuar, 
de alguna manera en defensa de la vida, la descendencia encarnada en el Hijo es la 
esperanza de la prolongación. 
 
La temporalidad se trastoca, en los eventos se aprecia la alternancia entre lo que se 
venía haciendo cotidianamente y lo que hay que hacer para salvaguardar la vida porque no 
hay otra alternativa, mientras unos se enfocan en salvar una porción de humanidad, otros no 
saben qué hacer y para algunos lo único que queda es decir la verdad y enfrentar el 
momento crítico. En medio de este contraste de situaciones lo que anuda el encadenamiento 
es la idea de la necesidad de “trabajar juntos para crear una vida mejor”9, la vida es lo que 
se preserva, también lo que se rememora cuando ya no hay nada más que hacer y es la que 
mantiene la esperanza viva, mientras hay vida es posible hacer algo para que continúe. El 
hijo es la representación de la continuidad de la vida, la descendencia, pero también la 
esperanza de salvaguardar la humanidad. 
 
En la relación 11 del esquema general 15, se aprecian 54 unidades que componen la 
décimo primera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos recónditos en el tejido de la historia: 
 
                                                          
9 Diálogo de la película 2012. 
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Esquema 26. Decimo primera relación de unidad. 2012  
 
Surgen todas las inquietudes a partir de la pregunta, la cual es mediada entre el 
teléfono y la distancia. 
 
El signo de la catástrofe envuelve todo lo existente, lo que encuentra a su paso, 
primero como información, luego como hecho físico, que va transformando la fisonomía de 
los objetos. 
 
Cuando se tiene una imagen mental sobre algo y ésta empieza a desmoronarse poco 
a poco, se suceden muchos eventos y circunstancias entre la imagen que se tenía y la nueva 
que surge. Dicha imagen está compuesta de objetos tangibles e intangibles, que le dan ésa 
doble condición de ficción y realidad. A medida que la imagen se desmorona para dar paso 
a la siguiente, se crean todos aquellos episodios tanto de realidad como de ficción que le 
dan unión a la siguiente. Hay una convergencia de interconexiones locales y generales a 
través de las cuales fluye ese nuevo panorama que va a definir la vida en otro tiempo. A 
medida que la tierra hace ebullición, la mente de los humanos también lo hace de igual 
manera, para quedarse atrapado en la imposibilidad o para darle salida, fluidez a ésa nueva 
forma de ser, para “darle continuidad a nuestra especie”.  
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En la relación 12 del esquema general 15, se aprecian 51 unidades que componen la 
décimo segunda relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos secretos en el tejido de la historia: 
 
 
 
 
Esquema 27. Decimosegunda relación de unidad. 2012  
 
Las imágenes dan cuenta, permiten observar el inicio de la devastación, sin 
embargo, las personas pueden hacer algo, así sea mínimo. 
 
La atmosfera terrenal se tiñe de índices de lo que va a suceder, la destrucción, estos 
se manifiestan en diferentes formas y en distintos lugares; en ese sentido los índices 
representan un elemento estructurador de la persistencia y de la manera cómo se 
manifiestan. Los índices van encadenando, tejiendo, en este caso la destrucción. 
 
La imagen es una de las formas de manifestación de los índices, indican las 
posibilidades y el curso que va a tomar el evento. 
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Los pequeños movimientos de la tierra, acompañados de grietas, son otra de las 
características de los índices.  
 
Las reacciones de las personas son la empaquetadura, donde se envuelven los 
índices que van fraguar la idea de la destrucción. 
 
En la relación 13 del esquema general 15, se aprecian 263 unidades que componen 
la décimo tercera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 
11), que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del 
signo permiten comprender los sentidos lógicos en el tejido de la historia:   
 
 
 
Esquema 28. Decimotercera relación de unidad. 2012  
 
Sin los hechos el señor no puede actuar, con el que sobre todos, para que sus 
recomendaciones sean escuchadas. 
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Unos hechos le dan el aviso a alguien sobre lo que pasara con la tierra, el aviso 
afianza un plan internacional para buscar salvación. 
 
Al producirse y afianzarse el signo índice de lo que va a suceder, se consolida el 
plan de salida. Los índices que marcan la unión del cambio a producirse, en la idea de la 
catástrofe, están relacionados con aspectos físicos al interior de la tierra, ello al producirse 
un cambio en la dinámica de los neutrinos, posteriormente en la superficialidad de la tierra 
al manifestarse los temblores y las grietas. Otros índices tienen que ver con aspectos 
informativos y de conexidad de informaciones acumuladas en el tiempo que sirven de 
referente para observar el comportamiento de los fenómenos. Es de reconocer entonces que 
dentro de las características del sinequismo está el cumulo de información que da la 
posibilidad de registrar eventos y a partir de estos comprender y visualizar tanto los 
cambios como aproximar lo que se pueda producir a partir de ellos. 
 
Un elemento importante que se remueve a partir de los índices, en el caso analizado, 
es la creencia, aparece la duda en un intento de aniquilar aquello en lo que se ha creído 
siempre, hay una resistencia, una fricción, que es desatada por la fuerza con la que se 
impone el fenómeno, pero, sin embargo, a lo que no se renuncia y por ello viene el cambio 
en el que confluyen lo que pasó, lo que está pasando y lo que se quiere que pase, para 
amalgamar ésa idea de lo que se espera, ya que la persistencia no es posible en el 
comportamiento aislado, separado. 
 
El siguiente diálogo muestra la manera en que se grafica el continuom a partir de los 
índices “Curtis se acerca a la cabina-casa de transmisión; ¿te importa si entro? ¿Quiero 
hacerte una pregunta? solo tengo un minuto... Curtis: estaba escuchando tu transmisión y 
quería preguntarte una cosa ¿Qué empezará pronto? Charly: el apocalipsis, el fin del 
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mundo, el día del juicio, el fin del mundo amigo; los cristianos lo llaman el arrebatamiento, 
pero los mayas lo sabían, los hopis….la biblia más o menos”10.  
A partir de la idea del apocalipsis los movimientos se dan en múltiples direcciones, 
aparece otro grupo de índices que están relacionados con la posibilidad de salvarse, para lo 
cual se van tomando distintas reacciones y medidas conducentes. La posibilidad de 
salvarse, es el argumento que une el deseo de salvaguardar la especie humana, después de 
la muerte, para la gran mayoría, otros aun aquí en la tierra, pero bajo otras condiciones, un 
grupo más reducido, el cual enlaza la prolongación de la especie bajo el siguiente 
argumento: “todo el mundo afuera ha muerto en vano, si empezamos nuestro futuro con un 
acto de crueldad, ¿Qué les diremos a nuestros hijos?”.  
En la relación 14 del esquema general 15, se aprecian 179 unidades que componen 
la décimo cuarta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos profundos en el tejido de la historia: 
 
 
Esquema 29. Decimocuarta relación de unidad. 2012   
                                                          
10 Diálogo de la película 2012. 
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Mientras ese está, éste aquí se hace más, porque son bien alternados los 
acontecimientos. 
 
Algo sucede al mismo tiempo que algo se hace delimitando el presente. Las 
unidades agrupadas en este aparte resaltan una característica de la unión, la transición, 
punto bisagra, donde se funden ficción y realidad. 
 
Un grupo de unidades permiten observar los hechos con los que se da cuerpo a la 
catástrofe, en simultaneidad de suceso con los hechos de la vida cotidiana, que se llevan a 
cabo al margen del desconocimiento de lo que va a suceder o por el contrario en relación al 
recibimiento del evento. 
 
A medida que los acontecimientos se van fusionando y entremezclando unos con 
otros aparece la idea que hace conciencia acerca de lo que se vino, el siguiente aparte 
describe en síntesis la manera en que se manifiesta la fusión de unos y otros hechos en el 
caso analizado: “Curtis se dirige rápidamente en medio de la devastación al aeropuerto de 
Santa Mónica; autos, calles y edificios van colapsando y cada vez se hace más difícil, casi 
imposible, transitar por las calles; justo en ese momento la gente entiende, se percata que se 
ha iniciado una gran tragedia. El caos y la devastación se han apoderado de california”11.  
 
Aparece el instante como un elemento que teje la simultaneidad de hechos que se 
recogen en una canción, un trago, un mapa, preparar un avión, recibir una llamada, en 
secuencia con el devenir del impacto del terremoto, la ultima hora, el auto no enciende, una 
ola irrumpe, cambio de posiciones de la tierra, lucha por poner el arca en marcha. La 
                                                          
11 Secuencia de imágenes en ovimiento de la película 2012. 
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siguiente frase sintetiza la intensidad del instante: “cuando dejamos de pelear el uno por el 
otro, en ese momento es que perdemos nuestra humanidad”12. 
 
En la relación 15 del esquema general 15, se aprecian 205 unidades que componen 
la décimo quinta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 
11), que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del 
signo permiten comprender los sentidos subyacentes en el tejido de la historia:  
 
 
 
Esquema 30. Decimoquinta relación de unidad. 2012   
 
Donde el capitán del avión maniobra porque ésa gente esta a favor y hay un escape.  
 
Las unidades de signos que se agrupan en este aparte dan cuenta en primera 
instancia de los escenarios, contenedores de los acontecimientos, son los lugares que 
representan aspectos concretivos del signo: el interior de la tierra, el túnel de París, el 
                                                          
12 Diálogo de la película 2012. 
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campamento, entre otros lugares donde confluyen y se entrelazan las historias de los 
protagonistas, donde se hace manifiesta la continuidad. 
 
La persistencia tiene expresión en un lugar, el cual es una representación del todo, 
en el sentido de que ese lugar representa toda la vida construida en su organización y 
estructuración, pero también es la prolongación, el tránsito de un estado a otro, de la 
destrucción a la salvación, particularmente, en la película, el Avión y el Arca. 
 
Aparece California como el lugar central de la devastación que luego es extendido 
hacia el resto de la tierra, en las imágenes que circulan por la implicación de la globalidad 
de las comunicaciones, ese sentido de totalidad es amenazado por la destrucción del 
fenómeno. 
 
Otro grupo de unidades hace referencia al lugar de la salvación, arcas construidas 
previamente, a las que confluyen todos los protagonistas y como lugares se erigen en la 
posibilidad de darle asiduidad a la especie humana en la tierra, las arcas son la 
representación de todo el cumulo de información, tecnología y conocimiento acumulado, 
pero también es el espacio para albergar una variada tipología de humanos de todas las 
clases y condiciones que se convierten en la muestra representativa de ésa humanidad que 
continúa habitando lo que queda en la tierra luego de la devastación, en el caso de la 
película principalmente, el agua. 
 
En la relación 16 del esquema general 15, se aprecian 146 unidades que componen 
la décimo sexta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos latentes en el tejido de la historia:    
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Esquema 31. Decimosexta relación de unidad. 2012   
 
Cuando el mundo se vuelve algo más alla del tiempo, esto solo provee un muy hasta 
siempre 
 
Se espera un evento y ese evento tiene un tiempo que aún no se logra precisar y ese 
evento cambiará el mundo. Las unidades anteriores muestran una simultaneidad de eventos, 
acontecimientos, cuya característica es la espera. Una espera activa dado que se hacen 
cosas, tanto para precisar el momento de la ocurrencia del evento, como para poder 
contrarrestarlo para salir airado. 
 
Al momento existe la certeza. Se ha comprobado que el evento va a ocurrir, dicha 
certeza se conjuga con los primeros índices, que dan cuenta de la certeza establecida, los 
cuales se expresan en otras unidades del signo agrupadas en la matriz anterior. 
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Lo que prima en la temporalidad de la espera es la incertidumbre, la cual podría 
plantearse como otra de las características del sinequismo, dado que el movimiento, la 
transformación y el reconocer la imprecisión con la que se produce, marca ese horizonte de 
incertidumbre que al mismo tiempo intenta ser reducido a partir de las diferentes acciones, 
búsquedas y posturas que se asumen por parte de los protagonistas. 
 
Se identifican en el caso analizado dos maneras de reducir la incertidumbre: una 
plegada a ya no hay nada que hacer, solo esperar a que ocurra el evento y despedirse de 
este mundo y otra generar condiciones para permanecer, perpetuarse en él. Ambas maneras 
de reducir la incertidumbre están ligadas a concepciones de mundo, que han marcado la 
historia de las sociedades occidentales, la concepción judeocristiana, que ancla su devenir 
en la eternidad después de la muerte y una concepción moderna, pragmática en la que se 
busca perpetuar la existencia humana en el aquí y ahora de la temporalidad de la tierra. 
 
En la relación 17 del esquema general 15, se aprecian 64 unidades que componen la 
décimo séptima relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos escondidos en el tejido de la historia:   
   
 
 
 
Esquema 32. Decimoséptima relación de unidad. 2012   
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Nos Se considera la puerta sobre toda la manera de enfrentar la verdad de la 
tragedia, es estar unidos. 
 
El primer grupo de unidades analizadas, en el anterior aparte, del entretejido de la 
historia, enfatiza en la idea de que para enfrentar y de alguna manera superar la catástrofe 
hay que estar unidos, en grupos, en familia. 
 
Al momento del escape, en el Arca, la puerta representa ésa posibilidad entre vivir y 
morir, pasar a otra dimensión, se abre y al cerrarse se queda atorada, por la acción de los 
que persisten en continuar su propio plan de escape. 
 
La puerta es una representación que une, la vida caótica que está llegando a su fin, 
con la otra que se inicia bajo condiciones radicalmente distintas, en donde ésa idea de 
totalidad se desplaza en sus múltiples posibilidades, todo quedó atrás, todo se movió, se fue 
toda la vida, pero, sin embargo, tenemos todo por delante para iniciar de nuevo, ya que 
como se expresa en el siguiente diálogo, resurge de nuevo la oportunidad: “Oh Adrián. 
Excelente. Llame, porque acabamos de recibir la primera señal de satélite. El igualamiento 
de los lechos marinos no ha resultado ser tan extremo como esperábamos. Las aguas están 
retrocediendo, más rápido de lo que pensábamos. Gracias a Dios y es difícil de creerlo, pero 
los Himalaya ya no son el techo del mundo son las montañas Drakensberg en Kwazulu 
Nepal. El continente africano se ha elevado más de mil metros y quizá ni se inundó. Es por 
eso que lo llaman el Cabo de Buena Esperanza, hemos establecido por su puesto que ya 
existe”13. 
 
En la relación 18 del esquema general 15, se aprecian 61 unidades que componen la 
décimo octava relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), 
                                                          
13 Diálogo de la película 2012. 
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que tejen distintos apartes de la historia narrada en la película 2012, las unidades del signo 
permiten comprender los sentidos velados en el tejido de la historia:   
 
 
 
Esquema 33. Decimoctava relación de unidad. 2012   
 
Asi las cosas, un auto es eso, de ésa manera y no de otra para ser. 
 
Las unidades agrupadas en el gráfico anterior dan cuenta de la trayectoria seguida 
durante el escape y los medios utilizados para lograrlo. 
 
Un elemento clave a resaltar del grupo de unidades analizadas es la máxima 
expresión del momento caótico, que poco a poco va dibujando el horizonte, amparado en 
las búsquedas, proposiciones y soluciones emprendidas por los protagonistas. Es un 
segmento de tiempo solo para actuar, en el que el curso de los hechos provoca su propia 
dinámica. En el siguiente dialogo de la película se puede apreciar la contradicción causada 
por ésa manera caótica en la que se desenrollan los hechos: “Sé que todos hemos estado 
obligados a tomar decisiones difíciles para salvar nuestra civilización humana. Pero ser 
humanos significa cuidar de los demás. Civilización significa trabajar juntos para crear una 
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vida mejor. Si eso es cierto, entonces no hay nada de humano y nada de civilizado en lo que 
estamos haciendo”14.  
 
Apocalipsis: representación de la temporalidad en continuidad de 
rasgos compartidos de realidadficción 
 
 
2012, es un número simbólico cuyo significado tienen relación con el fin de una 
época, de ahí fue retomado para la película. 
 
La película guarda relación de unión temporal con sucesos que se han producido en 
concordancia con el fin del mundo a través de la historia, unos más recientes que otros, 
como por ejemplo: el tsunami de Japón , el terremoto y tsunami de Chile donde el eje de la 
tierra se corrió 8 grados, la última revelación de los tres secretos de la Virgen de Fátima, 
donde se asegura que vendrán tres días de oscuridad, 8 horas de terremotos imparables, la 
profecía de la cultura indígena Maya, donde los estudiosos del Calendario Maya, afirmaban 
que el fin del mundo llegaría el 23 de diciembre de 2012. 
 
Distintos eventos se entrelazan, con la fluidez que demanda la búsqueda de aquello 
sobre lo que se intuye puede desatar un gran acontecimiento; se conectan distintos 
accidentes, informaciones acerca de lo que sucede con relación al fenómeno del 
apocalipsis; el fenómeno aparece entonces como consecuencia de cualidades de eventos 
que reaccionan y toman una nueva fisonomía; en este caso al hablar de la tierra, ella 
advierte una serie de cambios no antes vistos como consecuencia de una multiplicidad de 
factores físicos y humanos, a los cuales los mismos humanos nos vemos avocados, 
interpelados en nuestra propia manera de asumir y asimilar la vida. De esta manera, el 
fenómeno del apocalipsis se manifiesta como circunstancia de reacción y contra reacción.  
                                                          
14 Diálogo de la película 2012. 
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El contexto que rodea el meollo de la manifestación del fenómeno del apocalipsis, 
es el siguiente: en 2009 un científico, geólogo de política de ciencia y tecnología, lee un 
libro y se desplaza en un taxi, por una calle de la ciudad de la india. En la calle en medio 
del torrencial aguacero un niño bajo una sombrilla juega con su barco de madera; el 
conductor en medio de la velocidad, omitiendo al niño, arrolla el barco y de paso una ola de 
agua empapa el niño. 
 
El científico es recibido por su amigo y colega al que le pregunta por qué no asistió 
a la conferencia; su colega lo conduce por un ascensor 3.300 metros bajo tierra; antigua 
mina de cobre. A medida que bajan, el calor se hace más intenso, al llegar es recibido por 
su hermano con unas cubetas de hielo; el científico se extraña del calor y pregunta ¿cómo 
hacen para trabajar así? su amigo le aclara que hay días en que la temperatura llega a más 
de 49 grados. El lugar es monitoreado por un doctor en física cuántica. El lugar está 
rodeado por computadoras y equipos especializados. 
 
Lo acerca a una de las computadoras y le indica que lo que observa son neutrinos 
normales; masa minúscula sin carga eléctrica que atraviesa la masa casi sin modificación. 
En los mensajes que le había enviado, le indicaba que los neutrinos se habían duplicado tras 
las últimas erupciones hace una semana. De nuevo le indica en otra computadora lo 
sucedido hace dos días; las erupciones se hicieron más grandes; reiteran ser las más grandes 
de la historia, causando el conteo de neutrinos más alto que se haya registrado, su colega 
mira completamente impresionado. Sin embargo, eso no es lo que le preocupa, por primera 
vez en la historia los neutrinos están causando una reacción física, su colega le interpela 
¡eso es imposible! Luego le pide que lo siga a un cuarto especial donde hay un poso 
recibiendo agua filtrada de una profundidad de más de 1800 metros. Le explica que, al 
parecer, los neutrinos procedentes del sol, mutaron en partículas nucleares y están 
calentando el núcleo de la tierra, actuando como un microondas.  
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Al regresar a la superficie y a su oficina de trabajo en Washington redacta un 
informe e inmediatamente se dirige a comunicarlo al asesor de la casa blanca; interrumpe 
su evento de gala. A pesar de la resistencia, el asesor recibe el documento y exclama ¡no 
me diga! ¿Una crisis geológica nacional? Se ríe a carcajadas junto con el resto del público 
que lo acompaña. Se retira de la reunión y empieza a ojear el documento, quedando ya no 
tan sorprendido, sino más bien con cara de corroborar de nuevo informaciones sabidas 
anteriormente. Inmediatamente le pregunta al científico ¿a quién le ha reportado ésa 
información? Le ordena, que no le reportará a nadie más, solo directamente a él. Se retira 
del evento y dirige al científico a hablar directamente con el presidente. 
 
En medio de protestas frente a la reunión de mandatarios que se produce, el 
presidente de USA, solicita una reunión privada con sus colegas mandatarios para darles la 
noticia: “hace seis meses fui informado de una situación tan devastadora que inicialmente 
me negué a creerlo, sin embargo, a través del trabajo conjunto de nuestros científicos más 
brillantes hemos confirmado su validez: el mundo, esta tierra, pronto dejara de existir”15.  
 
Entre las características de continuidad que se pueden sintetizar a partir del 2012 se 
encuentran las siguientes: 
 
Lógicas de la persistencia, por un lado, una lógica intuitiva, perceptiva de la vida 
cotidiana, que al recoger eventos aparentemente aislados logra comprenderlos y conectarlos 
a favor y por el otro, una lógica científica, sistemática, contrastiva que al tratar la 
información acumulada permite condiciones para la toma de decisiones, para prepararse 
ante los eventos. 
 
La continuación es una expresión de la simultaneidad, ya que diversos 
acontecimientos se alternan para producir uno de mayor trascendencia. 
                                                          
15 Diálogo de la película 2012. 
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La prolongación es un hecho que se manifiesta como consecuencia del presente 
alterando permanentemente el devenir. 
 
El sinequismo como hecho, absorbe los límites entre la realidad y la ficción, al 
encarnarse en la idea de la fusión. La pérdida de la casa individual, se fusiona con la 
perdida de la casa colectiva y la esperanza solo queda puesta en un reducido grupo, que al 
construir una casa alterna (Arca), puede contrarestar el impacto de la destrucción. La casa 
Arca, como terceridad, salida, abriga la esperanza de una unión de la vida humana después 
de la destrucción, muerte de la mayoría. 
 
Como característica del ecadenamiento en las unidades observadas, podemos 
desentrañar la actualización, el signo en su reacción se actualiza en distintos objetos 
tangibles e intangibles. Es un signo que para el caso de 2012 representa protección, que al 
mismo tiempo hay que proteger, porque de ello depende la vida. En la actualización del 
signo, en su movimiento se encuentra la prolongación de la cultura y de lo que representa 
como elemento distintivo de la humanidad. 
 
El movimiento está representado por el agua, su fluidez que va consumiendo todo 
poco a poco. De esta forma el mundo ligado al objeto tierra de referencia, se va 
transformando en el mundo objeto Arca que navega y busca nuevas opciones de vida, en 
este sentido la fluidez permanente se convierte en otra de sus características distintivas. 
 
El sinequismo radica en la condición de la humanidad que se ha creado sobre la 
tierra y por lo tanto pende de su mismidad, que expresada en su comportamiento cambia las 
condiciones de prolongación, de ésa mismidad, humanidad. 
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En el sinequismo podemos apreciar índices, que dan pistas para comprender el curso 
de los acontecimientos y de ésta forma anticiparnos a ellos o tomar algún tipo de acción; la 
película en ese sentido muestra distintas formas de reaccionar frente a los eventos 
venideros, los cuales pueden ser leídos e interpretados de diferente manera. 
 
Los índices representan un elemento estructurador de encadenamientos y de la 
manera como se manifiestan. Los índices van tejiendo, en este caso la destrucción. 
 
La imagen es una de las formas de manifestación de los índices, indican las 
posibilidades y el curso que va a tomar el evento. 
 
Las reacciones de las personas son la empaquetadura, donde se envuelven los 
índices que van a fraguar la idea de la destrucción. 
 
Es de reconocer entonces que dentro de las características del sinequismo está el 
cumulo de información que da la posibilidad de registrar eventos y a partir de estos 
comprender y visualizar tanto los cambios como aproximar lo que se pueda producir a 
partir de ellos. 
 
La prolongación tiene expresión en un lugar, el cual es una representación del todo, 
en el sentido de que ese lugar representa toda la vida construida en su organización y 
estructuración, pero también es la unión, el tránsito de un estado a otro, de la destrucción a 
la salvación, particularmente en la película el Avión y el Arca. 
 
Lo que prima en la temporalidad de la espera es la incertidumbre, la cual podría 
plantearse como otra de su característica, dado que el movimiento, la transformación y el 
reconocer la imprecisión con la que se produce, marca ese horizonte de incertidumbre que 
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al mismo tiempo intenta ser reducido a partir de las diferentes acciones, búsquedas y 
posturas que se asumen por parte de los protagonistas. 
 
 
 
Esquemas 34 y 35. Primera y segunda relación de unidad tríadica. 2012   
 
 
 
Esquemas 36 y 37. Tercera y cuarta relación de unidad tríadica. 2012   
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Esquemas 38. Quinta relación de unidad tríadica. 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquemas 39. Sexta relación de unidad tríadica. 2012   
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Imagen 7. Secuencia de fotogramas película 2012.  
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El Laberinto del Fauno16: unidades del signo para observar la 
continuidad 
 
 
 
Imagen 8. Fotograma de la película El Laberinto del Fauno 
 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las unidades del signo que se integraron al análisis 
de la película Laberinto del Fauno: 
 
                                                          
16 Guillermo del Toro. El Laberinto del Fauno. Drama, terror, fantasía.  Hispano-mexicana. 11 de 
octubre de 2006. 112 minutos.  
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Gráfica 6. Unidades de signo analizadas. El Laberinto del Fauno 
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Esquema 40. Conexión general entre las unidades de análisis de la película El Laberinto del Fauno 
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En la relación 1 del esquema general 40, se aprecian 1508 unidades que componen 
la primera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos disfrazados en el tejido de la historia. 
 
 
 
Esquema 41. Primera relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
Se dice, el capitán mira a Ofelia con sus juegos, mercedes mira mientras encuentra 
solo una niña, ella asustada se aleja, minetras uno el doctor empieza su doble asistencia 
donde. 
 
El primero grupo de unidades obedece a un diálogo entre Ofelia y su madre, la niña 
dice haber visto un hada. Dicho diálogo es alternado por una voz, la del capitán que le 
delimita su tiempo. 
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En el diálogo aparece el laberinto, el cual causa curiosidad a Ofelia, pero Mercedes 
le resta importancia diciéndole que es un montón de piedras. 
 
Ésa voz del capitán es la que le impone a Ofelia, a mercedes y al doctor Ferreiro, 
una cierta manera de comportarse frente a lo que sucede, es la voz de la autoridad que cala 
y penetra la vida por la vía del miedo. 
 
Él, el doctor Ferreiro, espera en el tiempo que los acontecimientos tomen el rumbo 
que él desea, mientras que en ese mismo tiempo la niña recrea en su imaginación diálogos y 
respuestas, inspirados en los libros que lee, en relación a la naturaleza de su vida. 
 
Carmen ha viajado desde muy lejos en embarazo, hasta el campamento donde se 
encuentra el capitán, éste no tiene compasión y ella, está debilitada por el recorrido 
realizado. 
 
En medio del dialogo hay un capturado, el cual es acusado de llevar propaganda 
roja, pero él solo lleva en su bolso unos conejos que ha cazado. 
 
En la realidad viene la imaginación de ese otro mundo posible, a medida que se vive 
se crea como alternativa a la vida misma, en ese sentido la continuidad es envolvente como 
una cierta manera de expresión de la realidad y lo que esperamos de ella, manifestándose 
como sorpresa. 
 
El hada conduce a Ofelia hasta el laberinto, cubierto de bosque, el cual tiene un 
pozo, Ofelia ingresa a las profundidades del pozo a través de escaleras, allí se encuentra 
con el fauno, quien le dice “Sos voz... habéis regresado”, “Sos la princesa Moanna” “No 
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sos hija del hombre”17. Dentro del pozo Ofelia se rodea de más hadas y el fauno le entrega 
un libro de la vida que le indica lo que va a suceder. 
 
Otra de las características del sinequismo es la imaginación, a través de ella 
recreamos permanentemente nuestra viada, ésa imaginación se materializa en el libro 
refereido en la película, el libro para la cultura occidental ha sido el instrumento en el que 
se ha consignado el trasegar y el bagaje de su devenir, por lo tanto, el libro propicia la 
unión entre la ficción y la realidad al constituirse en un referente de lo acontecido como 
hecho fáctico al que es posible volver y al mismo tiempo como posibilidad de consignar lo 
venidero. El libro es el encadenamiento de la vida y por lo tanto une la ficción y la realidad. 
 
En las unidades que se siguen en relación a la película, continúa la consigna sobre el 
miedo, a través de los diálogos entre el capitán – Ofelia – Mercedes – el doctor Ferreiro y 
los demás personajes que aparecen en la historia. 
 
En este caso el miedo ha fraguado una cierta manera de ser de la vida, en donde los 
criterios para ver al otro están impregnados de desconfianza, sospecha, traición, 
insubordinación. 
 
Otro grupo de unidades motivadas se alternan entre la imaginación de Ofelia y la 
realidad del capitán, la guerra que vive y el orden que defiende. 
 
Dicha alternancia de la imaginación de Ofelia con la realidad del capitán tiene un 
rasgo común, la defensa de la vida, pero con otro rasgo distintivo, diferenciador; por el lado 
del capitán se defiende la vida con armas de fuego, confrontación, muerte e imposición, 
mientras que Ofelia defiende la vida con ritual, más imaginación y persuasión. 
                                                          
17 Diálogo de la película Laberinto del Fauno 
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Dicha alternancia se trastoca por una cierta forma de pensar que se ha posicionado 
en los dos personajes para constituir signos distintivos elaborados a partir de las selecciones 
que se hacen de la vida y del mundo, que se elaboran como respuesta para enfrentarlo. 
 
El tiempo del reloj aparee como un hilo conductor de la historia, encarnado en la 
postura del capitán para medirlo todo, los encuentros, precisar y demarcar cada uno de 
ellos. El tiempo en este caso como unidad de medida se impone como autoridad, régimen y 
concepción de mundo. Dicha postura se expresa en los siguientes hechos y apartes de los 
diálogos: 
 
Capitán... ya vienen” el hombre muy serio e imponente dice en voz alta “15 minutos 
tarde”. El capitán permanentemente limpia su reloj de mano, le mira. 
 
El Capitán con su imponencia le pregunta “¿un gran militar?” el comandante le 
responde con seguridad “los hombres de la tropa decían, que cuando el general Vidal murió 
en el campo de batalla, estrello su reloj contra el suelo, para que constara la hora exacta de 
su muerte, para que su hijo supiera como muere un valiente”. El capitán no dejó de comer 
mientras el comandante hablaba, luego paró de comer y muy arrogante dijo “habladurías, 
nunca tuvo un reloj”18 y continuó cenando. 
 
En el prado se encuentra el capitán mirando su reloj de mano y vigilando que toda la 
entrega de los medicamentos y alimentos esté en orden. 
 
                                                          
18 Diálogos de la película Laberinto del Fauno 
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El capitán se encuentra en su habitación escuchando música y afeitándose frente a 
un pequeño espejo y al lado tiene su reloj que suena tic – tac, él lava la barbera y ve que 
hora es. 
 
El capitán está en combate con los insurgentes y dice: “venga Serrano, sin miedo, 
que esta es la única forma decente de morir Serrano”19. Al mismo tiempo saca su reloj y 
mira la hora, toma aire y sigue subiendo a la cima y disparando, rematan a los hombres que 
quedan heridos en el suelo. 
 
Al momento que va a morir el capitán saca de su bolsillo el reloj y dice: “decidle a 
mi hijo a qué horas murió su padre, decidle que yo…” Mercedes interrumpe y  enseguida le 
responde “ni siquiera sabrá tu nombre”20. El capitán levanta su mirada y Pedro le pega un 
tiro en la cara, éste se manda la mano a la herida y cae al piso. 
 
En la relación 2 del esquema general 40, se aprecian 621 unidades que componen la 
segunda relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos ocultos en el tejido de la historia: 
 
                                                          
19 Diálogo de la película Laberinto del Fauno 
20 Diálogos de la película Laberinto del Fauno 
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Esquema 42. Segunda relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
Responde Carmen, el Fauno más en la habitación, la mano del padre sin 
compasión. Cuando ésta va hacia a la madre, se abre la puerta, pregunta, se acerca, coge. 
 
El curso que toma la historia es el equivalente del curso que toma la vida. 
 
De las unidades que conforman la relación establecida se puede destacar, la 
persistencia que suscita la alternancia entre la ficción y la realidad, en la medida en que 
transcurre en simultaneidad, la realidad de la imaginación de Ofelia, con la realidad de la 
vida del capitán, quienes, a su vez, confluyen ante la madre embarazada, como hija y 
esposo.  
 
En el desarrollo de la historia igualmente se alternan los personajes Carmen y el 
Fauno; en sus diálogos se observa cómo el primero es la conexidad con ésa otra realidad 
establecida, insurgente representada en el grupo guerrillero que está siendo perseguido, 
confrontado, mientras que el Fauno es la conexión, que hace la intermediación entre la 
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imaginación y la realidad de Ofelia, facilitando que ella pueda cumplir con las pruebas que 
necesita para regresar a su mundo de procedencia. 
 
Las unidades tomadas en referencia dan cuenta de la prolongación de la lucha por la 
vida, en la imaginación de Ofelia y en la realidad el capitán, en su guerra. Dicha defensa 
tiene premisas y contextos diferentes, mientras el capitán defiende la nueva vida que quiere 
emprender su nación, Ofelia defiende la vida de su hermano, en el vientre de su madre, los 
elementos simbólicos con los cuales se representa dicha defensa, en uno y en otro caso, son 
el fusil y la raíz mágica. 
 
Los diálogos que nos permiten dar cuenta de dicha postura son los siguientes: 
 
El fauno la caya “Ahaja, no es excusa para negligencia”21. Saca de su bolsa una raíz 
y le dice “Mirad esta es una mandrágora, una planta que soñaba con ser humana, colocarla 
debajo de la cama de vuestra madre, en un cuenco con leche fresca cada mañana, dadle de 
beber dos gotas de sangre, ahora llevad a cabo la prueba, la luna llena ya está cercana.  
 
El Capitán cierra la botella que tiene en la mano y se dirige hacia el hombre y lo 
golpea en la nariz, lo agarra del cuello de la camisa y le pega, le pega, le pega en la nariz 
hasta destruírsela y el padre le grita llorando “me lo ha matado, me lo ha matado, asesino 
hijo de puta”. El Capitán se voltea y se manda la mano al abrigo y saca su arma y le pega 
dos pisparos al hombre, este de inmediato cae, y el Capitán termina de matar al otro 
hombre, al que le destruyo la nariz, con dos tiros, guarda su arma, se acomoda su uniforme 
y se dirige al soldado, que tiene el maletín, sigue requisando y al final encuentra un conejo 
muerto, se lo muestra en la cara al soldado y le dice “A ver si aprenden a revisar esta 
gentuza, antes de venir a molestarme” el soldado saca pecho y le responde “Sí, mi 
Capitán”. 
                                                          
21 Diálogo de la película Laberinto del Fauno 
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En la relación 3 del esuqema general 40, se aprecian 396 unidades que componen la 
tercera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos entrecruces de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos implícitos en el tejido de la historia:  
 
 
 
Esquema 43. Tercera relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
 
Entre aquí, dé la cara, la casa del hombre esta en sus manos. El tiempo dirige lo 
que queda. Ella tiene que gritar a otra u otro para que usted sea dos, sale. 
 
Del grupo y unidades tomadas en referencia se destaca el momento en el que 
confluyen la ficción y la realidad en el caso de la película, Laberinto del Fauno. 
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Cuando el Capitán descubre la mandrágora, raíz debajo de la cama de la madre de 
Ofelia, en la tasa llena de leche, que tiene un olor nauseabundo, confronta a la madre de 
Ofelia y posteriormente tira la mandrágora al fuego y mientras se quema se produce en el 
vientre de su esposa una reacción desfavorable, que induce el nacimiento del niño y en 
consecuencia la muerte de la madre de Ofelia. 
 
A partir de lo planteado anteriormente, es de señalar que el instante, en la película, 
es el acontecimiento donde se borran los límites porosos entre la ficción y la realidad, lo 
que pasa por la mente pasa por el cuerpo y se convierte en una manifestación de la 
existencia. El instante es una pequeña porción de tiempo, que recoge la simultaneidad de 
las historias, se cruzan y a partir de allí se bifurcan los caminos para continuar mezcladas. 
 
Nacimiento/muerte es un signo que se produce en un instante de confluencia de la 
autoridad y la mandrágora/raíz, objeto que representa el hecho ficcional surgido en la 
experiencia de Ofelia como respuesta a una búsqueda que le permita encausar su vida. 
 
En la relación 4 del esquema general 40, se aprecian 204 unidades que componen la 
cuarta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos segmentos de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos encubierto en el tejido de la historia:       
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Esquema 44. Cuarta relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
La voz retumba en la bodega, en el libro porque la niña contesta, nada oyen los 
soldados. 
 
Una voz dice lo que hay que hacer, ésa voz se plasma para dirigir el curso de los 
hechos. El grupo de unidades elegidas tiene la carga simbólica de ser contenedores de la 
historia, que se proyecta como lo que viene, lo que está pasando y lo que puede pasar. 
 
Surge la voz como elemento característico del sinequismo, en el caso de la película 
Laberinto del Fauno, es una voz que viene y se posa sobre la conciencia para dirigir la 
existencia. Se alternan la voz de la imaginación con la voz de la autoridad, la de mando que 
ya sabe lo que hay que hacer, porque le ha sido indicado, una voz que resuena en los 
personajes para dirigir el curso de la historia planteada en la película, que a su vez es la voz 
de la prolongación de la existencia. 
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La Bodega, como unidad signo constitutiva de almacenamiento, representa todo 
aquello que está siendo guardado por ser valioso, es el lugar custodiado por el capitán y es 
el lugar asaltado por el grupo guerrillero, porque de ésa Bodega pende su propia existencia. 
 
En la Bodega hecha a la medida del régimen y postura militar, es donde el Capitán 
encuentra sus primeros pasos con la muerte. Por su parte el libro, como se plantea en uno 
de los diálogos, es el de las encrucijadas, es el instante, el tiempo, donde se cruzan todas las 
historias, en la película para dar continuidad a la existencia. 
 
Surge la explicación como una manera de darle sentido al estar ahí, por ello las 
siguientes unidades de diálogo permiten observar, la explicación que llevan algunos de los 
personajes principales para justificar su acción: 
 
“Porque estuvimos solas tanto tiempo” Ofelia. “En eso se equivoca, yo estoy aquí 
porque quiero que mi hijo nazca en una España limpia y nueva, porque esta gente parte de 
una idea equivocada, que somos todos iguales, pero hay una gran diferencia, que la guerra 
terminó y ganamos nosotros y si para que nos enteremos todos hay que matar a todos esos 
hijos de putas, pues los matamos y ya está”22.  
 
Las unidades conformadas a partir de Niña, Contesta, Nada, Soldados, representan 
la interacción que se produce, en relación a la unión que establece la historia planteada por 
la película, son unidades articuladoras de su dinámica, porque la continuación es dinámica 
en su comportamiento. 
 
En la relación 5 del esquema general 40, se aprecian 162 unidades que componen la 
quinta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
                                                          
22 Diálogo de la película Laberinto del Fauno 
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distintos apartes de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades del 
signo permiten comprender los sentidos recónditos en el tejido de la historia: 
 
 
 
 
Esquema 45. Quinta relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
Los soldados siguen unos y escucha de inmediato, al lado un tanto, asustada, es 
ésa. 
 
De las unidades elegidas en el anterior gráfico se puede observar cómo dichas 
unidades adquieren fisonomía en función de la unión planteada por la película. 
 
La unidad de Soldado se manifiesta en el accionar del modo de pensar, que se 
quiere instaurar. 
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Por su parte, en las unidades de signo Unos, se expresa principalmente el desglose 
que se produce en el curso de la imaginación de la cotidianidad de Ofelia, para salvaguardar 
la vida de su hermano. 
 
Ambos modos de pensar confluyen a la Escucha, mecanismo para reconocer los 
índices que van encadenando el desenlace de la historia. 
 
En este caso la Escucha como índice permite reconocer las cualidades, de los 
sonidos, los diálogos y el ambiente (bosque), para definir hacia dónde proceder y actuar. Se 
catapulta la inmediatez de la reacción, manifestada en las actuaciones de los personajes. El 
signo distintivo de la continuidad en este caso es índice/reacción, índice/reacción. 
 
Las unidades expresadas en los signos Lado y mientras Tanto, da cuenta de la 
simultaneidad, en la que se desenvuelve la historia, mientras en un momento ocurre una 
escena, en simultaneidad en otro momento, ocurre algo más que lleva su propio hilo 
conductor, pero que tiene conexidad con las otras historias. 
 
La reacción de Susto, unidad distintiva característica de la historia, configura un 
modo de ser emparentado con el miedo a ser descubierto, a pensar diferente, es una prueba 
permanente para coincidir con las expectativas de la voz que dirige. 
 
En la relación 6 del esquema general 40, se aprecian 189 unidades componen la 
sexta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo11), que tejen 
distintos segmentos de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos secretos en el tejido de la historia:        
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Esquema 46. Sexta relación de unidad. El Laberinto del Fauno 
 
Que vamos con gente, el hijo sobre el señor están bsucando eso del bien, pero ese 
hace. La hija esta en otro mundo y nos evade. 
 
Las unidades tomadas en referencia hacen observable la prolongación como hecho 
de la vida. De la consecuencia que trae consigo la existencia se desprenden signos que dan 
muestra de lo acontecido, por ejemplo: “Ser humillada e ignorada”, “Bloquear el acceso”, 
“Salir del bosque” “Me lo han matado”, “Dice propaganda roja capitán”. 
 
Signo tras signo va surgiendo una idea para crear una noción de mundo, pero 
simultáneamente en el vientre de ésa noción de mundo, al mismo tiempo se va 
construyendo otro mundo, allí el sinequismo alberga enlaces que van apareciendo y 
reapareciendo. 
En la relación 7 del esquema general 40, se aprecian 41 unidades componen la 
séptima relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos lógicos en el tejido de la historia:   
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Esquema 47. Séptima relación de unidad. El Laberinto del Fauno  
 
Por favor, el lugar ahora, es más, porque tenemos estas posibilidades. 
 
Las unidades tomadas en referencia, advierten diálogos que transitan, por posturas 
expuestas anteriormente. 
 
El lugar es una metáfora para amalgamar distintos eventos y objetos tangibles e 
intangibles de la temporalidad narrativa de la película. Ejemplo de ello es el lugar como 
disputa territorial para imponer un orden después de la guerra, pero también el lugar es 
aquel donde es necesario regresar para volver a la vida y al mismo tiempo el lugar está 
señalado como aquel ocupado por cada uno de los personajes y la estructura social que 
representan. 
En la relación 8 del esquema general 40, se aprecian 107 unidades que componen la 
octava relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos segmentos de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos profundos en el tejido de la historia:     
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Esquema 48. Octava relación de unidad. El Laberinto del Fauno  
 
Han dado a la tierra un momento, toda se encuentra en esto, todo se envuelve en 
todos. 
 
Las unidades que componen la relación en principio dan cuenta de las acciones que 
se tejen en favor de darle sentido, al discurso propuesto por la película. Dichas acciones 
están en relación con un momento en el que se lucha por la vida, por el agotamiento que se 
está produciendo. 
En la relación 9 del esquema general 40, se aprecian 31 unidades que componen la 
novena relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos apartes de la historia narrada en la película Laberinto del Fauno, las unidades 
del signo permiten comprender los sentidos subyacentes en el tejido de la historia:  
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Esquema 49. Novena relación de unidad. El Laberinto del Fauno  
 
En definitiva, la vida hasta sigue. 
 
El grupo de unidades tomadas en referencia permiten observar la manera como se 
manifiesta el agotamiento de la vida por consecuencia del tiempo: la expresión hasta agrupa 
las siguientes expresiones: “Último aliento”, “El mundo dejara de girar”, “El fin de los 
tiempos”, “El fondo del pozo”.  
 
 
Cambio de época por agotamiento del tiempo de la vida 
 
 
En medio del ruido del viento, cuando se pasa por un lugar desolado, se perciben 
respiraciones muy rápidas de un humano y el canto de una mujer. Aparece lo siguiente: 
“España, 1944. La Guerra Civil ha terminado. Escondidos en las montañas, grupos armados 
siguen combatiendo al nuevo régimen fascista, que lucha para sofocarlos”.  
De igual manera un relato mitológico se anuncia como introducción a la película, 
tras ese fondo oscuro y tenebroso aparece una niña acostada con cara de susto, ojos 
vidriosos, sangre sobre su nariz, una de sus manos está sangrando, respira fuerte y rápido, 
al instante empieza a devolverse la escena (la sangre de la nariz se devuelve por las fosas 
nasales, sus ojos ya no aparecen llorosos ) y aparece una voz aguda y fuerte diciendo  
“Cuentan que hace mucho tiempo en el reino subterráneo donde no existe la mentira ni el 
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dolor, vive una princesa que soñaba con el mundo de los humanos, soñaba con el cielo azul, 
la brisa suave y el brillante sol. Un día burlando toda vigilancia la princesa se escapó y una 
vez en el exterior la luz del sol la cegó y borro de su memoria cualquier indicio del pasado, 
la princesa olvido quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió enfermedad y dolor y al 
correr de los años murió, sin embargo, el padre, el Rey, sabía que el alma de la princesa 
regresaría quizás en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar y él la esperaría hasta su 
último aliento y hasta que el mundo dejara de girar”23.  
 
A su vez se cuenta la historia de una familia conformada por un rígido Capitán, su 
esposa embarazada y su hija Ofelia imaginativa. 
 
Durante el trayecto hacia el campamento, Ofelia se encuentra una piedra especial de 
tótem, mientras su madre baja del auto para vomitar por su embarazo, Ofelia asegura haber 
visto un hada. 
 
Una vez arriban en el campamento, el Capitán toma el tiempo en su reloj de mano 
para afirmar que han llegado 15 minutos tarde. 
 
Ofelia siempre lleva sus libros en la mano, al llegar al campamento corre tras el 
insecto, que se encontró en la roca durante la parada del camino y se topa con un laberinto. 
Una de las cualidades de Ofelia es contar cuentos, el poder de la palabra, la inventiva y la 
imaginación. 
 
El regimiento del capitán persigue a la guerrilla, un grupo de insurgentes que 
perduró después de la guerra. 
 
                                                          
23 Diálogo de la película Laberinto del Fauno 
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A medida que trascurre la película se aprecia que la princesa y Ofelia son la misma 
persona, ella lleva una marca en el hombro que confirma que es la princesa. Ofelia debe 
pasar tres pruebas, para confirmar que es princesa. 
 
Durante la prueba 1 ella tiene que conseguir una llave, recibe un libro, que a medida 
que Ofelia toca se va llenando de dibujos y letras, para contar la historia del árbol de la 
vida. 
 
En la prueba 2 Ofelia tiene que recuperar del mundo de la muerte… A través del 
libro, ella ve lo que está pasando con su madre, el sangrado proveniente de su estómago. 
 
Al ingresar al mundo de la muerte, se produce un cambio del tiempo, éste se vuelve 
más denso, representado con un reloj de arena, un mundo que tiene sus propias tentaciones 
y al que no puede sucumbir la voluntad y el autocontrol, ya que estos son claves para el 
dominio de éste mundo y éste tiempo. Cuando nos dejamos tentar del mundo de la muerte 
corremos el riesgo de morir. 
 
En la prueba 3 Ofelia está tentada por el dilema de su propia vida y la de su 
hermano recién nacido, tiene que escoger una de las dos, su sangre o la de su hermano, para 
resolver el enigma de abrir el portal que la trasladará a su mundo de procedencia, para 
volver a ser de nuevo princesa. 
La unidad de encadenamiento entre la realidad y la ficción en la película, se 
presenta en el momento en que Ofelia, pone el tazón de leche con la raíz, vida, que le dio el 
Fauno, mientras su madre duerme, bajo la cama, para que su hermano y ella mejoren la 
salud. Efectivamente su madre muestra mejoría. El capitán descubre la leche con la raíz 
mágica y dirigiéndose a la madre de Ofelia le dice que, es por permitirle leer ésa mierda 
(los libros de cuentos).  
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La madre de Ofelia, mientras tira la raíz al fuego, se dirige a Ofelia con las 
siguientes palabras: la vida no es como los cuentos de hadas, el mundo es un lugar cruel. A 
medida que la raíz bebé se quema en el fuego, la madre de Ofelia siente las quejas de su 
bebé en el vientre, el acontecimiento precipita el parto. 
 
La Madre de Ofelia muere, el niño vive, Ofelia es asesinada por su padrastro y su 
propia sangre cae al fondo del pozo, produciendo que a medida que Ofelia va muriendo en 
la tierra, renace en el reino de su padre para volver a ser princesa, dejando sus huellas 
visibles solo para aquel que sabe mirar. 
 
Entre las características de continuidad que se pueden sintetizar a partir del 
Laberinto del Fauno se encuentran las siguientes: 
 
Hay un tiempo representado en el uso cronológico, que lleva en su reloj el capitán, 
para marcar el devenir de su vida e imponerlo como parámetro a los demás. La imaginación 
representada en el libro se constituye en uno de los elementos, que dan prolongación a la 
vida, al crear ese otro mundo posible. De igual manera la imaginación accede a la 
alternancia, simultaneidad entre la realidad y la ficción. 
 
A través del libro como característica de la unión, se recrea permanentemente 
nuestra vida. El libro a su vez es una representación del tiempo, que le da persistencia al 
enlace de instantes, eventos y temporalidades simultáneas, su característica de continuum es 
la encrucijada.  
 
La vida representa la continuación tanto en el mundo de la ficción, como en el 
mundo de la realidad, por tanto, la vida es interregno en tanto hecho simbólico y hecho 
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fáctico. La voz representada en la película es la materialización de la conciencia que da 
permanencia a una cierta manera de presentarse la existencia. En el caso de la película la 
voz adquiere connotación de autoridad. 
 
En la manera de presentarse la película se puede observar que la fusión es un 
elemento dinámico en su comportamiento.  Desde el punto de vista de la teoría del signo, la 
película en algunos de sus apartes, donde la escucha se vuelve relevante, permite inferir qué 
sonidos ambientes, asociados al discurso propuesto por la película, son conducentes a una 
lógica de índice/reacción, índice/reacción. 
 
En síntesis, se podría concluir parcialmente a partir del caso de Laberinto del Fauno 
que el sinequismo al manifestarse como signo está encadenado a otro signo, del cual va 
surgiendo una idea, para crear una noción de mundo, la cual alberga en su vientre otra 
noción, que se va desatando en el devenir de sus propias lógicas de continuidad/ 
discontinuidad. 
 
  
 
Esquema 50 y 51. Primera y segunda relación de unidad tríadica. El Laberinto del Fauno  
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Esquema 52 y 53. Tercera y cuarta relación de unidad tríadica. El Laberinto del Fauno  
 
 
 
Recepción: Los Espectadores de Atlas de las Nubes, 2012 y El 
Laberinto del Fauno 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9.  Secuencia de fotogramas películas: Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
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Para observar el sinequismo en el fenómeno de la ficciónrealidad, se conformaron 27 
grupos de discusión, de jóvenes universitarios, estudiantes del programa ciencias del 
deporte y la recreación, en edades entre 17 y 24 años, alrededor de las tres películas, los 
cuales luego de ver la película conversaron, a partir de la pregunta: ¿En qué escenas o 
momentos identifica continuidad entre la ficción y la realidad?  
 
En el siguiente esquema se aprecia las unidades del signo que se integraron al análisis: 
 
 
 
Esquema 54. Conexión general entre las unidades de análisis de las películas Atlas de las Nubes, 2012 y El 
Laberinto del Fauno 
 
En la relación 1 del esquema general 54, se aprecian 63 unidades que componen la 
primera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo11), que 
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tejen distintos apartes de la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las 
Nubes, 2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los 
sentidos escondidos en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 55. Primera relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
Están en realidad y eso es algo 
 
Las unidades conformadas en esta relación, permiten observar aquellos elementos, a 
partir de los cuales los jóvenes encuentran persistencia en las películas, que se han venido 
analizando. Una de ésas características tiene que ver con lo que ocurre en la actualidad, lo 
que dice la ficción cinematográfica está en unión con lo que se vive, en los siguientes 
apartes de los grupos de discusión se aprecia dicha consideración: 
 
Dadas las condiciones que anteceden: “La película presenta una familia, la cual está 
separada porque el padre le dedicaba más atención a su trabajo que a su familia”. (Grupo de 
discusión No. 1). 
 
De la ficción cinematográfica se deduce que: “Todos los padres desean salvar a sus 
hijos sin importar que la vida de ellos termine”. (Grupo de discusión No. 2). 
 
Así como también: “A veces importa más lo material que la propia humanidad. 
Identificamos la realidad en la desigualdad social en todo el planeta” (Grupo de discusión 
No. 3). 
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De igual manera: “La realidad de la película se ve reflejada en las catástrofes 
naturales que están pasando y seguirán pasando” (Grupo de discusión No. 9) 
 
En el orden de las ideas anteriores, se considera el: “Abandono a las personas de la 
tercera edad, discriminación homosexual. No se puede confiar en nadie. Los medios de 
comunicación y la tecnología en vez de acercar aleja, no hay tolerancia”. (Grupo de 
discusión No. 14) 
De otra parte: “Los científicos por medio de su tecnología observan cómo el sol 
expulsa hondas de calor que están produciendo un calentamiento interno de la tierra, ésta se 
asemeja con la realidad porque es algo similar que está ocurriendo en nuestro planeta y que 
hace que nuestros ríos y lagos se sequen como en la película”. (Grupo de discusión No. 5) 
 
En similares condiciones: “Cuando el príncipe árabe le ofrece el cupo para el barco 
por mil millones de euros, estamos en un mundo que solo los ricos piensan en ellos y donde 
prefieren pisotear al pobre”. (Grupo de discusión No. 8). 
 
Con referencia a lo anterior se identifica el momento de la: “Imposición de un 
padrastro. En la película se ve que a él no le importaba en absoluto lo que pasara con 
Ofelia, hasta tal punto que iba a ser capaz de atentar con la vida de ella y en la realidad se 
puede ver cómo en diferentes hogares se presentan situaciones similares sin llegar al punto 
de matar, pero si se presenta un tipo de maltrato tanto físico como psicológico”. (Grupo de 
discusión No. 19). 
 
En la relación 2 del esquema general 54, se aprecian 60 unidades que componen la 
segunda relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las Nubes, 2012 y 
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Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los sentidos velados en el 
tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 56. Segunda relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
 
Hay un tipo de escena o escenas que muestran cosas, se conveirten en lo que son 
para la ayuda. 
 
En las unidades seleccionadas se aprecia la prolongación producida en la manera de 
contarse la ficción cinematográfica, la interacción entre las escenas y momentos narrados 
por las películas son identificados por los grupos de discusión, a partir de los siguientes 
elementos:   
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En primer lugar: “Una de las escenas es donde las mujeres asiáticas, se vieron como 
mercancía y servidoras frente a los hombres poderosos. En la escena puede parecer algo 
fantasioso y exagerado, sin embargo, en la realidad podemos ver cómo en muchos casos, 
las mujeres se convierten en objetos de complacencia masculina. (Grupo de discusión No. 
11). 
En segundo lugar: “Otra de las escenas es cuando el hombre del valle salva a la 
enviada del futuro, ya que en este momento son muchos los momentos de ficción como el 
demonio. Se puede perder la diferencia entre realidad y ficción cuando tomamos al 
demonio como las tentaciones o impulsos. Muchas veces desconfiamos ante lo 
desconocido, creyendo que pueden hacernos daño, desconociendo sus aportes”. (Grupo de 
discusión No. 11). 
 
En tercer lugar: “En muchas escenas donde aparece el tipo verde de traje negro con 
voz misteriosa, el cómo era que él influenciaba a la persona a tomar decisiones, el cómo lo 
hizo de cierta manera abandonar a los suyos y en el momento de la cuerda y para mandar la 
señal, el tipo de influencia que ejercía sobre él. Además del cómo obró por sí mismo, 
mostrando cómo las influencias de hoy pueden ser tan fuertes”. (Grupo de discusión No. 
13). 
 
En cuarto lugar: “Identificamos esta continuidad de ficción y realidad en la escena 
en la que muestran a Cavendish internado en un ancianato por su hermano”. (Grupo de 
discusión No. 16). 
 
En último lugar: “Cuando la niña interpretaba el libro que era un mundo de fantasías 
y a través de él y con ayuda del reloj, se daba la continuidad entre los dos tiempos de la 
realidad y la fantasía”. (Grupo de discusión No. 23). 
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En la relación 3 del esquema general 54, se aprecian 61 unidades componen la 
tercera relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo11), que tejen 
distintos elementos de la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las 
Nubes, 2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los 
sentidos disfrazados en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 57. Tercera relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
La ficción es la mujer y las mujeres en la actualidad son otros momentos, pero es 
parecido a las asiáticas, al trato en el barco. 
 
Las unidades elegidas dan cuenta de la prolongación a partir de la ficción, en el 
sentido de la manera como se cuenta la película. En los siguientes diálogos de los grupos de 
discusión se puede apreciar el planteamiento expresado por los jóvenes participantes: 
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Se presenta en las unidades analizadas un contraste marcado por la interrelación 
existente entre las apreciaciones de los jóvenes participantes de los grupos de discusión.  
 
En consecuencia: “El supuesto piloto de la familia con dos clases de aviación, 
conduce como profesional el avión en la catástrofe”. (Grupo de discusión No. 1). 
 
Así mismo: “Cuando volaron en el avión con tanto obstáculo y no pasarles nada” 
(Grupo de discusión No. 8). 
 
Es de reconocer que, por lo dicho en la ficción cinematográfica, es posible deducir 
que: “La alineación de planetas causa ésta súper destrucción”. (Grupo de discusión No. 3) 
 
Por otra parte, se identificó que: “Cuando el hombre del valle salva a la enviada del 
futuro, ya que en este momento son muchos los momentos de ficción como el demonio. Se 
puede perder la diferencia entre realidad y ficción cuando tomamos al demonio como las 
tentaciones o impulsos. Muchas veces desconfiamos ante lo desconocido, creyendo que 
pueden hacernos daño y desconociendo sus aportes”. (Grupo de discusión No. 11). 
 
De igual manera, se aprecia la relación de unión en los eventos de la película el 
Atlas de las Nubes, en primer lugar: “El esclavo negro y los clones de las mujeres 
asiáticas”. (Grupo de discusión No. 14). En segundo lugar: “Los abuelos del asilo que 
trataron de huir”. (Grupo de discusión No. 14). En tercer lugar: “El compositor y el 
abogado gay”. (Grupo de discusión No. 14). En cuarto lugar: “El doctor que trataba de 
envenenar al del barco”. (Grupo de discusión No. 14). En quinto lugar: “La realidad de neo 
seul”. En sexto lugar: “Asesinato del hombre que tiró por el balcón”. (Grupo de discusión 
No. 14). 
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Así, como también: “Identificamos esta continuidad de ficción y realidad en la 
escena en la que muestran a Cavendish internado en un ancianato por su hermano”. (Grupo 
de discusión No. 16). 
 
Al referirse los jóvenes espectadores al Laberinto del Fauno, aparecen referencias 
sobre el momento: “Cuando la niña encajó el monumento y empezó a ser perseguida por el 
bicho que luego se transformó en un ser de ficción”. (Grupo de discusión No. 21).  
 
También: “En la muerte de la niña cuando se trascendió de la realidad a la ficción” 
(Grupo de discusión No. 21).  
 
Luego: “Cuando la niña por medio de una tiza se transportaba del mundo real al de 
la ficción”. (Grupo de discusión No. 21).  
 
Seguidamente: “Cuando el árbol revivió gracias a la intervención de las piedras 
sagradas”. (Grupo de discusión No. 21).  
 
Para continuar: “Cuando el libro le anticipo a la niña, la hemorragia que tendría la 
mamá”. (Grupo de discusión No. 21). 
 
Por otra parte: “Cuando la niña escapó del monstro con “ojos en la mano”, y a pesar 
de estar ya en su habitación real, se veía y escuchaba aún el golpeteo en el piso”. (Grupo de 
discusión No. 21). 
 
Luego: “Cuando la mamá empezó a mejorar gracias a la raíz mágica. (Grupo de 
discusión No. 21). 
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En esos momentos: “Cuando el Capitán pudo ver la raíz mágica a pesar de ser 
ficción”. (Grupo de discusión No. 21). 
Entonces: “Cuando con la tiza hace el cuadro en forma de puerta, se transporta a un 
mundo de ficción y se activa un reloj de arena, puede quedar atrapada en ese mundo, pero 
al lograr salir vuelve a la realidad”. (Grupo de discusión No. 24). 
 
Después: “Cuando el Capitán va a matar a la niña, no puede ver el Fauno, la niña sí, 
después de hacerle daño la niña empieza a ir a un mundo de ficción, volverse una princesa, 
lo que imaginó mientras estaba en su realidad llena de dificultades”. (Grupo de discusión 
No. 24). 
 
Como resultado de lo anterior, los jóvenes llegan a la conclusión que “todas las 
escenas tienen una continuidad entre realidad y ficción, porque, aunque se salgan de lo 
“normal” continúan teniendo mucho que ver con la actualidad, además todas las historias 
están ligadas”. (Grupo de discusión No. 12). 
 
En la relación 4 del esquema general 54, se aprecian 67 unidades que componen la 
cuarta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos segmentos de la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las 
Nubes, 2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los 
sentidos ocultos en el tejido de la historia: 
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Esquema 58. Cuarta relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
El grupo logra observar que cada vez esta en medio de situaciones para hacer, de tal 
suerte que cuales, para salir del tiempo, solo era la película.  
 
De las unidades analizadas se pueden observar aquellos objetos tangibles e 
intangibles que median el sinequismo de la realidadficción. Dichos objetos son 
identificados por los jóvenes participantes en los grupos de discusión. Los elementos que 
median la persistencia configuran una idea de tiempo, que enlaza para producir una 
consecuencia: 
 
Ante la situación planteada: “Las personas a las cuales se les ofrecían la oportunidad 
de ir en la barca, eran las más adineradas”. (Grupo de discusión No. 1). 
 
Cabe agregar: “En los momentos en los que el padre buscó ayudar a su familia para 
salvarla o prevenirla de cualquier catástrofe y en los cuales todos se unen al final por un 
bien común para hacer renacer de nuevo a la humanidad. Porque se asemejan a situaciones 
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cotidianas, donde son comunidades que buscan salir a delante o subsistir”. (Grupo de 
discusión No. 7). 
 
Sin embargo: “Para llegar a la meta debemos hacer sacrificios, los cuales son 
difíciles, pero es por un bien propio”. (Grupo de discusión No. 26). 
 
De igual manera: “Cuando la mujer espera ansiosa que llegue su marido y la hija 
para despegar en el avión, porque ella era consciente que era su familia y que hacían parte 
de ella”. (Grupo de discusión No. 8). 
 
Ésa idea de tiempo se expresa: “Cuando el hada llevó a Ofelia al laberinto que era 
real y ella conoció al Fauno”. (Grupo de discusión No. 18). 
 
Así mismo: “Cuando el padrastro descubre la mandrágora y la madre la lanza a la 
chimenea, haciéndola retorcer, ya que la mandrágora era quien la mantenía estable”. 
(Grupo de discusión No. 18). 
 
Significa entonces que el tiempo es algo más que la cronología de los días, ello se 
expresa: “Cuando la niña interpretaba el libro que era un mundo de fantasías y a través de 
él y con ayuda del reloj se daba la continuidad entre los dos tiempos de la realidad y la 
fantasía”. (Grupo de discusión No. 23). 
 
Al mismo tiempo: “En la escena en que Ofelia pone la raíz bajo la cama de su 
madre, la raíz es bañada en leche y alimentada con sangre, ésta conforta del mismo modo la 
madre de Ofelia y así ella comienza a mejorar”. (Grupo de discusión No. 25).  
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Es de señalar que: “En la escena en que la madre de Ofelia destruye la raíz de 
mandrágora, ésta sufre, se quema y muere, al mismo tiempo la madre de Ofelia sufre 
dolores de parto y posteriormente muere”. (Grupo de discusión No. 25). 
 
Definitivamente: “En conclusión cada una de las escenas de la película es una 
realidad difícil que logra esconderse por momentos a través de una de sus protagonistas a 
través de personaje de fantasía y logra empapar al espectador de drama, suspenso, realidad, 
fantasía al mismo tiempo”. (Grupo de discusión No. 23). 
 
En la relación 5 del esquema general 54, se aprecian 97 unidades que componen la 
quinta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos apartes de la historia narrada en la recepción de la película Atlas de las Nubes, 
2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los sentidos 
implícitos en el tejido de la historia: 
 
 
 
 
Esquema 59. Quinta relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
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La familia y ellos, es más, casi sin nada porque todos, las personas buscan el 
imposible en el avión. Todo es catástrofe les confiesa el padre.  
 
Del grupo de unidades analizadas se puede resaltar lo concerniente a aquellos 
objetos tangibles e intangibles a partir de los cuales se funde la ficciónrealidad para 
resaltar aquello posible de conseguir, aun siendo imposible, de no ser por la misma 
persistencia de la ficciónrealidad que la vuelve realizable en una primera instancia, la del 
pensamiento. 
 
En los diálogos que se relacionan, podemos apreciar en los puntos de vista de los 
jóvenes, ésa lógica, que subyace a la prolongación donde lo imposible es posible, pero al 
mismo tiempo impensable, en ese sentido la ficción cinematográfica anuda la idea, de que 
lo imposible es posible cuando se propone, se quiere conseguir algo:  
 
Con referencia a lo anterior: “Cuando el supuesto piloto de la familia con dos clases 
de aviación, conduce como profesional el avión en la catástrofe. Porque es casi imposible 
hacer eso con profesionalismo”. (Grupo de discusión No. 1).  
 
Así mismo: “Cuando Booton maniobra con facilidad un avión tan grande sin 
experiencia, porque para hacer maniobras como las que vimos se necesitan años de 
experiencia”. (Grupo de discusión No. 6). 
 
De igual manera: “Cuando volaron en el avión con tanto obstáculo y no pasarles 
nada”. (Grupo de discusión No. 8). 
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En conclusión: “Es casi imposible que una familia sobreviva de esta manera 
después de todo lo que se presentó ya que se destruía todo alrededor y a ellos no les pasaba 
nada”. (Grupo de discusión No. 9).  
 
Como puede observarse: “La escena donde Jackson regresa por el mapa que cae en 
la grieta y logra salir, porque sin tener un punto de apoyo es casi imposible salir de allá”. 
(Grupo de discusión No. 6). 
 
Ante la situación planteada, Ofelia: “Cuando entra por las raíces del árbol ya casi 
seco y se encuentra con el sapo y le entrega las piedras mágicas”. (Grupo de discusión No. 
22). De la misma manera que: “Otra escena que identificamos es cuando desobedeció lo 
que le había advertido el Fauno y comió las uvas y eso le trajo consecuencias. Elegimos 
esta porque cada desobediencia trae una consecuencia nociva para nuestro bienestar”. 
(Grupo de discusión No. 26). 
 
En la relación 6 del esquema general 54, se aprecian 196 unidades que componen la 
sexta relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos aspectos de la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las Nubes, 
2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los sentidos 
recubiertos en el tejido de la historia: 
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Esquema 60. Sexta relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
 
La niña, el hada y la mandrágora elegimos, había una mágica puerta real, el ser 
muere con la raíz, la madre, el libro y el capitán. El laberinto y el árbol beben. Le cuenta y 
empieza ésa entre Ofelia y Fauno, estaba la fantasia entrega otra cama al mismo.  
 
Las unidades que integran la anterior relación constituyen una muestra de la manera 
como se borran los límites porosos entre la ficción y la realidad, anudando el sinequismo 
ficciónrealidad, la observación realizada de las películas, por los jóvenes, así lo 
demuestra.  
 
En su constructo, la ficción cinematográfica permite visualizar el tejido, que 
amalgama una manera de abordar la tragedia de la guerra con la tragedia de la vida 
cotidiana para mostrar que éstas son un devenir de la humanidad y de la forma como se ha 
adaptado a este mundo: 
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La representación del libro se personifica para narrar los acontecimientos venideros: 
“En el libro que el Fauno le da a Ofelia cuenta la historia del árbol en el que ella va a poner 
unas semillas en la boca del sapo”. (Grupo de discusión No. 20). 
 
A su vez, cada elemento de las películas adquiere vida, para los espectadores: “El 
árbol revivió gracias a la intervención de las piedras sagradas”. (Grupo de discusión No. 
21). “Cuando entra (Ofelia) por las raíces del árbol ya casi seco y se encuentra con el sapo 
y le entrega las piedras mágicas”. (Grupo de discusión No. 22). 
 
En el contexto los límites porosos se borran: “El Fauno le entrega la mandrágora 
para que la pusiera debajo de la cama de su madre en una vasija con leche para que su 
madre se mejorara y se salvara él bebé”. (Grupo de discusión No. 22). De igual manera: 
“Cuando el Capitán entra persiguiendo a Ofelia al laberinto del Fauno para quitarle el bebé 
de sus manos y allí se abre un pasaje en la pared del laberinto del fauno”. (Grupo de 
discusión No. 22). 
 
La ficciónrealidad surge como consecuencia de la distinción hecha por los 
espectadores de la dinámica de los personajes y su relación con el propio mundo: “Cuando 
el capitán logra entrar al laberinto del fauno para quitarle el bebé a Ofelia. En ese lugar 
estaba el Fauno hablando con Ofelia, pero él no lo nota”. (Grupo de discusión No. 22). De 
otra parte, mientras se navega en altamar se producen acontecimientos, los cuales son 
interpretados en el siguiente sentido: “En el barco el viejo se hacía con el otro señor para 
dejarlo en cama y robarle el oro, pero el otro, el señor negro, como que actúo en el 
momento, se ve como el poder, el dinero como convierte y el otro como lo ayuda, en acción 
de ayuda”. (Grupo de discusión No. 13).  
 
“Otro de los momentos es cuando el líder de los rebeldes salva a la asiática de la 
muerte en varias ocasiones. Aquí podemos ver la entrega y el sacrificio que alguien puede 
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tener cuando es movido por el sentimiento y por un propósito específico”. (Grupo de 
discusión No. 11).  
 
La ficciónrealidad se nutre de la relación persistente por el drama de la vida y el 
valor que representa el sacrificio: “Ella no permitió el sacrificio de su hermano y dio la vida 
por él ante el Fauno, en ese momento llegó el padrastro y fue el intermediario para que ella 
tomara el lugar del sacrificio del hermano”. (Grupo de discusión No. 18). Al mismo tiempo, 
es el resultado del cambio que se produce: “El bicho llega a la habitación de Ofelia y luego 
se convierte en un hada al ver el libro que Ofelia le mostró y después fue al laberinto para 
encontrarse con el fauno”. (Grupo de discusión No. 20). “Otra escena es cuando la niña le 
muestra al insecto un libro donde aparece la imagen de un hada y éste se transforma en esta 
hada. Elegimos esta porque la percepción de la realidad difiere de la forma en la cual 
queremos interpretarla”. (Grupo de discusión No. 26). 
 
El signo dramático sella la unión con el nacimiento/muerte, al apreciarse en la 
ficción cinematográfica que: “La mamá muere en el parto, en la vida real se puede apreciar 
como en algunas ocasiones la mamá muere al dar a luz a su hijo. En la película Ofelia trata 
de salvar la vida de su madre y la de su hermano por medio de una planta mágica, aunque al 
final su madre termina muriendo”. (Grupo de discusión No. 19). Como también cuando: 
“La mandrágora la tiran al fuego y empieza a chillar y la madre de Ofelia empieza a tener 
dolores y a sangrar”. (Grupo de discusión No. 20). 
 
Por lo anteriormente expuesto, los espectadores plantean que: “En conclusión cada 
una de las escenas de la película es una realidad difícil que logra esconderse por momentos 
a través de uno de sus protagonistas a través de personajes de fantasía y logra empapar al 
espectador de drama, suspenso, realidad, fantasía al mismo tiempo”. (Grupo de discusión 
No. 23).  
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En la relación 7 del esquema general 54, se aprecian 147 unidades que componen la 
séptima relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que 
tejen distintos elementos de la historia narrada en la recepción de la película Atlas de las 
Nubes, 2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los 
sentidos recónditos en el tejido de la historia: 
 
 
 
Esquema 61. Sétima relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
 
Cual es cuando ella, la vida y el mundo ven, depues donde fue, cada bien se puso un 
tanto debajo.  
 
Las unidades tomadas en referencia para el análisis, manifiestan las acciones que 
entrañan la persistencia, objetos tangibles e intangibles surgidos de lo dicho por la película 
y lo visto por los espectadores, manifiestan el dinamismo que adquiere el signo en la 
interacción ficción cinematográfica/espectador. 
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Las acciones que dan prolongación, de acuerdo a los espectadores, se manifiestan 
cuando: “El padre y sus hijos tienen planeado un campamento, el desarrollo y la intención 
de la actividad no fue la adecuada ya que el padre seguía con la misma actitud de darle 
prioridad a su computadora y alejaba cada vez más a su hijo” (Grupo de discusión No. 1). 
No obstante: “La película presenta una familia, la cual está separada porque el padre le 
dedicaba más atención a su trabajo que a su familia”. (Grupo de discusión No. 1). 
 
Otro momento tiene que ver con: “Lo que sucede como tal en la película 
apocalipsis. La teoría utilizada en la película para sustentar este suceso es sacada de actos 
reales”. (Grupo de discusión No. 6).  
 
Cabe decir que se hacen observables encadenamientos de acciones, que les permiten 
a los jóvenes, reconocer, de qué manera se produce la unión, por ejemplo: “Otra escena que 
identificamos es cuando desobedeció lo que le había advertido el fauno y comió las uvas y 
eso le trajo consecuencias. Elegimos esta porque cada desobediencia trae una consecuencia 
nociva para nuestro bienestar”. (Grupo de discusión No. 26). Además: “Cuando el Fauno le 
entrega la mandrágora para que la pusiera debajo de la cama de su madre en una vasija con 
leche para que su madre se mejorara y se salvara el bebé”.  (Grupo de discusión No. 22). 
Así mismo: “Cuando ella le pone leche y una mandrágora debajo de la cama de la madre 
para que se recuperara”. (Grupo de discusión No. 18).  
 
Otro ejemplo se aprecia: “Cuando sale del mundo del demonio que mataba los niños 
y ella abre una puerta en el techo para poder salir, cuando sale y cierra el portal, se siente 
que el demonio empuja la puerta que ya no existe” (Grupo de discusión No. 22).  
 
De igual forma: “En el momento que la niña dibuja una puerta en la pared. 
Elegimos esta escena ya que pase a algunas situaciones en la vida cotidiana que son 
difíciles de resolver y afrontar, siempre buscamos una salida, aunque las opciones y 
oportunidades estén cerradas” (Grupo de discusión No 26) 
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Por lo anterior: “Al final, cuando la sangre de la niña caía se daba dicha continuidad 
ya que en la realidad ella estaba terminando su ciclo de vida, pero en el mundo de fantasía 
estaba obteniendo un logro e iniciando una vida dichosa, cuando por instinto o por amor 
propio salvó una vida inocente. Lo cual fue muy bien recibido en el mundo de fantasía”. 
(Grupo de discusión No. 23).  
 
Como consecuencia de esto se podría decir que: “Cuando Ofelia muere, muere en 
este mundo, así su alma y esencia trasciende como en la fe del cristianismo”. (Grupo de 
discusión No. 25).  
 
“En conclusión cada una de las escenas de la película es una realidad difícil que 
logra esconderse por momentos a través de uno de sus protagonistas a través de personajes 
de fantasía y logra empapar al espectador de drama, suspenso, realidad, fantasía al mismo 
tiempo”. (Grupo de discusión No. 23).  
 
En la relación 8 del esquema general 54, se aprecian 46 unidades que componen la 
octava relación de nodos, identificada a partir de las frases y palabras (Anexo 11), que tejen 
distintos apartes de la historia narrada en la recepción de las películas Atlas de las Nubes, 
2012 y Laberinto del Fauno, las unidades del signo permiten comprender los sentidos 
secretos en el tejido de la historia: 
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Esquema 62. Octava relación de unidad Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
Para ver la continuidad del hermano y el demonio se puede estar allí ante eso, 
aunque ver es continuidad. 
 
De las unidades analizadas, tomadas en referencia, se aprecia como característica de 
la persistencia el lugar donde se produce, referencia concreta donde transcurre el 
acontecimiento, que hace posible que se encarnen eventos, sucesos, hechos que están 
unidos. 
 
Con referencia a lo anterior, los jóvenes identifican el momento cuando, en la 
película 2012: “Se encontraban en el aeropuerto de Las Vegas y allí se encontraron con el 
ruso que tenía un avión grande para ir a China. Él sólo acepto llevarlos por la habilidad de 
pilotar un avión.  Usó las personas como un medio y no como un fin”.  (Grupo de discusión 
No. 1).  
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Al exponerse a la ficción cinematográfica los jóvenes afianzan la idea: “Como se 
cree, el planeta también se puede destruir”. (Grupo de discusión No. 3). Al igual que: “No 
se puede confiar en nadie”. (Grupo de discusión No. 14).  
 
Posteriormente, en Atlas de las Nubes: “El anciano cuando lo entran al ancianato y 
lo guardan allí con algo de engaño frente a su hermano, se ve cómo son más importantes 
otras cosas que la familia y cómo lo tira allá él diciendo como venganza”. (Grupo de 
discusión No. 13).  
 
En igual forma: “Otra de las escenas es cuando el hombre del valle salva a la 
enviada del futuro, ya que en este momento son muchos los momentos de ficción como el 
demonio. Se puede perder la diferencia entre realidad y ficción cuando tomamos al 
demonio como las tentaciones o impulsos. Muchas veces desconfiamos ante lo 
desconocido, creyendo que pueden hacernos daño y desconociendo sus aportes”. (Grupo de 
discusión No. 11).  
 
En ese mismo orden y dirección: “Identificamos esta continuidad de ficción y 
realidad en la escena en la que muestran a Cavendish internado en un ancianato por su 
hermano, estas escenas nos muestran la realidad de los ancianos en estos sitios de reclusión 
en los que están sometidos a sus cuidadores, sabiendo que ellos están viejos, pero eso no 
quiere decir que hayan perdido su criterio o su perspectiva de las cosas”. (Grupo de 
discusión No. 16).  
 
En lo tocante al Laberinto del Fauno: “Cuando el Capitán entra persiguiendo a 
Ofelia al laberinto del Fauno para quitarle el bebé de sus manos y allí se abre un pasaje en 
la pared del laberinto del fauno”. (Grupo de discusión No. 22). Del mismo modo: “Cuando 
el Capitán pudo ver la raíz mágica a pesar de ser ficción”. (Grupo de discusión No. 21).  
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En el marco de las observaciones anteriores y de las unidades relacionadas a partir 
de la recepción de las películas Atlas de Las Nubes, 2012 y Laberinto del Fauno por parte 
de los jóvenes participantes en los grupos de discusión, se puede concluir en relación a la 
continuidad que hay confluencia del punto de giro de las historias, con el enganche 
producido por la ficción cinematográfica. La expectativa que desata la imaginación se 
convierte en los momentos donde el espectador empieza a unir el rompecabezas y una vez 
que lo ha logrado puede sacar su propia conclusión.  
 
Dado lo anterior este momento se erige como el sinequismo de la ficciónrealidad, 
en el sentido de que existe una coincidencia entre los signos observados por los grupos de 
discusión y los signos identificados en relación a la discusión que se viene presentado sobre 
la prolongación de la ficciónrealidad. 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando surge el encuentro 
entre los signos propuestos por las historias y los signos surgidos en el interlocutor, lo cual 
es consecuente con el principio de semiosis al infinito desarrollado por Peirce.   
 
Sinequismo: Iconos, índices y símbolos del Faneron 
 
A propósito de las implicaciones que tiene la palabra sinequismo en la pragmática 
de Peirce y que ha sido el fundamento para la discusión de la tesis propuesta, hay que 
entender lo siguiente: “La palabra sinequismo es la forma castellana del griego 
 de , continuo. Llevamos dos siglos agregando -ista e -ismo a las 
palabras para designar sectas que exaltan la importancia de aquellos elementos que las 
palabras raíz significan. Así, el materialismo es la doctrina que dicta que la materia es todo, 
el idealismo la doctrina que pregona que las ideas son todo, el dualismo la filosofía que 
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divide todo en dos. De manera semejante, he propuesto hacer que el sinequismo signifique 
la tendencia a considerar todo como continuo24 (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 49). 
 
En ese sentido la exploración del fenómeno de la ficciónrealidad ha seguido un 
decurso en el que se trató de mostrar su unión ya que como lo ha afirmado y demostrado 
Peirce “la continuidad rige sobre la esfera total de la experiencia en todos sus elementos” 
(Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 49). 
 
En relación a la anterior afirmación, el estudio de los signos y en especial el 
desarrollo de la teoría semiótica de Peirce, le da uno de los fundamentos más relevantes a 
su concepción sobre el sinequismo, porque como lo explica: 
 
El sinequismo ciertamente no se ocupa de nada incognoscible, pero no admitirá una 
separación tajante entre los fenómenos y sus sustratos. Aquello que subyace tras un 
fenómeno y lo determina es por tanto en sí mismo, en alguna medida, un fenómeno. (Peirce, 
traducción de Houser, 2012, p. 49). 
 
En ese orden de ideas el sinequismo es una concepción que no acepta el dualismo, 
pero tampoco lo excluye ya que reconoce en la misma concepción dualista elementos del 
sustrato de la concepción del sinequismo y por tanto la lleva a una consideración más 
amplia para comprender el dinamismo de los fenómenos en el mundo. 
 
En concordancia con una perspectiva sinequista del mundo Peirce, aludimos a que:  
 
(…) el dualismo, en su acepción legítima más amplia, como la filosofía que lleva a cabo sus 
análisis con un hacha, dejando, como elementos últimos, pedazos aislados de ser, es 
                                                          
24 La palabra griega significa la continuidad de partes producidas por disección. 
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sumamente hostil al sinequismo. En particular, el sinequista no admitirá que los fenómenos 
físicos y psíquicos sean totalmente distintos, ya que pertenezcan a diferentes categorías de 
sustancia o como lados totalmente separados de un solo escudo. Si no que este insistirá en 
que todos los fenómenos son de un único carácter, aunque algunos son más mentales y 
espontáneos y otros más materiales y regulares (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 50). 
 
El dinamismo de los fenómenos en el mundo, se extiende desde la postura 
sinequista a la consideración de prolongación de la comunicación, en la medida en que:  
 
Toda comunicación de mente a mente se realiza a través de la continuidad del ser. Un 
hombre se puede asignar a sí mismo un Röle en el drama de la creación; y en la medida en 
que se pierde ese Röle – no importa lo humilde que sea – en ésa medida se identifica con su 
Autor. (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 51). 
 
La postura sinequista igualmente reconoce la no existencia de una profunda 
diferencia entre la vigilia y el sueño, al contrario, insiste en su permanencia “cuando uno, 
está dormido, no esta tan dormido como podría imaginar que está” (Peirce, traducción de 
Houser, 2012, p. 51). 
 
A partir de las unidades analizadas, tanto en el corpus de información extraído, 
como en el contexto de la recepción de los espectadores, en cada una de las películas de la 
muestra, se llegó a identificar los signos iconos, los signos índices y los signos símbolos 
que explican el sinequismo de la ficciónrealidad. 
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Signos iconos, índices y símbolos envueltos en Atlas de las Nubes, 
2012 y El Laberinto del fauno 
 
 
La comprensión acerca de lo que es el signo, es una de las principales rutas que nos 
ha permitido acusar el desarrollo de la discusión sobre la prolongación de la 
ficciónrealidad, pero para comprender lo que es un signo, es necesario según Peirce 
distinguir tres estados mentales distintos: el primero dice “imagínese a una persona en un 
estado de ensueño” (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 53). Este ejemplo es el 
equivalente a imaginarse, que ésa persona en estado de ensoñación puede estar soñando en 
colores, de rojo pasa a azul turquesa o rosado, sin tener hasta ese momento ninguna 
reacción ni compulsión alguna. Dice Peirce: “Esto es casi lo más cercano posible a un 
estado mental en el que algo, está presente, sin compulsión y sin razón; se llama sensación” 
(Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 53) 
 
Este estado de sensación puede ser alterado, por tanto, siguiendo el ejemplo 
propuesto por el autor, se puede imaginar que el hombre en estado de ensoñación es 
interrumpido por un silbato, dicha interrupción en la que deviene una fuerza instintiva que 
lo lleva a sobresaltarse al hombre en estado de ensoñación es el resultado de su conciencia, 
de su voluntad, de su autoafirmación, que ha sido sometida por algo externo, en este caso el 
silbato, por lo tanto: 
 
Esta percepción que tenemos de actuar y de sufrir la acción, que es nuestro sentido de la 
realidad de las cosas – tanto de cosas externas como de nosotros mismos – puede llamarse 
el sentido de reacción. No reside en ninguna sensación individual; surge en la interrupción 
de una sensación por otra sensación. Esencialmente involucra dos cosas que actúan la una 
sobre la otra (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 54). 
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El tercer estado mental a distinguir es el de pensamiento, para ello explica el autor 
siguiendo el ejemplo del hombre en estado de ensoñación, que es interrumpido por un 
silbato, una vez ha sido despierto, al no resistir el sonido ensordecedor del silbato, se 
levanta e intenta salir del cuarto, abre la puerta y al abrirla el sonido cesa, de nuevo cierra la 
puerta para volver a sentarse y el sonido vuelve nuevamente, el hombre entonces: 
 
Se pregunta si el cerrar la puerta ha tenido algo que ver con ello, y una vez más abre el 
misterioso portal. Al abrirlo, el sonido cesa. Ahora está en un tercer estado mental: está 
pensando. Es decir, es consciente de aprender o de pasar por un proceso en el que se 
encuentra que un fenómeno es gobernado por una regla o tiene una manera de comportarse 
que es generalmente cognoscible. Encuentra que una acción es la vía, o medio, para 
producir otro resultado. Este tercer estado mental es totalmente diferente a los otros dos. 
(Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 54). 
 
Estos tres estados mentales reconocidos por Peirce, de manera distinguible, pero no 
disociable, que están en relación, vienen a ser el sustrato, de lo que el autor expone como 
constitutivo del signo, por lo tanto, para el autor y que ha sido fundamento en la discusión 
de la persistencia de la ficciónrealidad:  
 
Hay tres clases de interés que podemos tomar en una cosa. Primero, podemos tener un 
interés primario en ella por sí misma. Segundo, podemos tener un interés secundario en ella, 
debido a sus reacciones con otras cosas. Tercero, podemos tener un interés de mediación en 
ella, en la medida en que transmite a la mente una idea sobre una cosa. En la medida en que 
hace esto, es un signo o representación (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 54). 
 
El signo entonces es una idea, mediación, terceridad, que surge como resultado de la 
relación de la sensación, primeridad y reacción, segundidad producida por una cosa. 
 
En ese mismo orden y dirección Peirce distingue tres clases de signos: 
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Primero, hay semejanzas, o íconos, que sirven para transmitir ideas de las cosas que 
representan simplemente imitándolas. Segundo, hay indicaciones, o índices, que muestran 
algo sobre las cosas, debido a que están físicamente conectados con ellas. Así es un letrero, 
que señala el camino que hay que tomar, o un pronombre relativo, que se coloca justamente 
después del nombre de la cosa que se quiere denotar, o una exclamación vocativa, como 
“¡hola!”, que actúa sobre los nervios de la persona a la que se dirige y que fuerza su 
atención. Tercero, hay símbolos, o signos generales, que a través del uso han sido asociados 
con sus significados. Así son la mayoría de las palabras, y frases, y discursos, y libros, y 
bibliotecas. (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 55) 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores a continuación se exponen los 
hallazgos referentes a los signos íconos, los signos índices y los signos símbolos 
identificados a partir de Atlas de las Nubes, 2012 y Laberinto del Fanuno.  
 
 
La fugacidad del futuro, pasado y presente altera el mandato 
 
 
En el primer caso, referido en la triadas de sentido 1, 2 y 3 de los esquemas 63, 64 y 
65 el sinequismo de la ficciónrealidad se manifiesta a partir de la mezcla producida en la 
alternancia del futuro - pasado - presente, para alterar el precepto. 
 
En uno de los ingredientes la cualidad que prevalece ante dicha alternancia es la 
temporalidad, la cual se manifiesta en distintos objetos como: un lunar, un diario, la música, 
la tradición, y la costumbre para producir una idea acerca de las implicaciones que tiene la 
vida y sobre todo como se produce una transmutación de ella a través de los objetos 
representados. 
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En ese sentido, surgen signos que hacen posible comprender las distintas derivas 
que dan prolongación a la vida. En otro de los componentes de la continuidad la cualidad 
que encarna el signo es el dormir, como también experimentar el momento del encierro, 
ante cuyo objeto se manifiesta el sueño y la figura del cuarto oscuro como el representamen 
que hace posible el surgimiento de la idea de no someterse a un abuso criminal. 
 
Tanto la instancia del sueño como la del cuarto oscuro se tejen para representar una 
cierta manera incontrolable de resolver aspectos emocionales de la existencia que se 
escapan al control ya sea del momento diurno o el de la vigilia. 
 
En conclusión, el ingrediente trascendental con el que se confecciona la cualidad de 
la temporalidad, está dado por la prevalencia de un objeto que representa un orden natural, 
que sirve de referente para el establecimiento de un orden prefabricado, confeccionado, al 
vaivén de las entremezclas y alternancias producidas en la fugacidad del futuro pasado/ 
presente. 
 
 
 
Imagen 10. Caricatura de Matador 
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El apocalipsis altera la savia de la existencia 
 
 
En el segundo caso, referido en las triadas de sentido 6 y 7 de los esquemas 68 y 69, 
el sinequismo de la ficciónrealidad se manifiesta a partir de la cualidad de la 
temporalidad representada en el apocalipsis, revelación de un o unos acontecimientos que 
serán determinantes en la alteración de la existencia.  
 
Los objetos a partir de los cuales se manifiesta la revelación, se configuran, se 
expresan a través de la información sobre él, los fenómenos naturales, el cambio que se 
produce en ellos, en la condición presente que tiene la especie humana, la cual resultara 
drásticamente afectada tanto en la generación del hoy, como en las generaciones por venir. 
 
De igual manera la revelación pronostica un cambio en la continuación del mundo 
tal como se ha estructurado hasta la fecha y por lo tanto el fenómeno natural de la vida, 
tomará un rumbo, un decurso diferente. Alrededor de la cualidad del apocalipsis y los 
objetos en los que se concreta la expresión de ésta cualidad del signo, se teje la idea del fin 
del mundo en la tierra, es decir la forma de existencia en ésta tierra, tal cual la hemos 
conocido hasta hoy, dejará de existir. 
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Imagen 11. Caricatura de Matador 
 
 
Un lapso de existencia marcado por el intervalo de la guerra 
 
 
En el tercer caso, referido en las triadas de sentido 4 y 5 de los esquemas generales 
66 y 67, el sinequismo de la ficciónrealidad se manifiesta en primera instancia en la 
cualidad de la temporalidad de la imaginación, primeridad que viene a materializarse en el 
libro, objeto de referencia con el que se da encadenamiento con la idea de creación. 
 
Simultáneamente la expresión de la cualidad de temporalidad está matizada por la 
época, la cual se concreta en la guerra para producir dos ideas relevantes como 
consecuencia de persistencia, la primera es la idea de imposición del régimen fascista que a 
su vez está ligada a la idea de cambio de mundo. 
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De otra parte, la continuidad tiene como rasgo distintivo la cualidad de la escucha, 
la cual se hace visible a través de una voz que viene a configurar la idea de la conciencia en 
la existencia. 
 
En conclusión, se distingue un rasgo característico del sinequismo de la 
ficciónrealidad expresado en la cualidad del intervalo de tiempo manifiesto en él, 
cronos, el cual da lugar a la estructuración de hechos, que sirven de punto de referencia 
para dar sentido, tener presente la idea acerca de la prolongación de la vida. 
 
 
 
Imagen 12. Caricatura de Matador 
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Del objeto mediato 
 
 
Los signos identificados y expuestos anteriormente, dan surgimiento al objeto 
mediato del sinequismo, es decir aquellos signos, a partir de los cuales se producen las 
ideas, terceridad, que surgen al exponerse a ellos. Como ya ha sido planteado por Peirce el 
objeto mediato, indicado en su filosofía es aquel “objeto real o dinámico, mediato o 
dinamoide, como el hecho o la cosa real, original.   
 
El objeto mediato en el caso del  proceso de investigación que se ha llevado, 
corresponde al objeto 1, casos de películas de cine y grupos de discusión, a partir de los que 
se consideraron unidades de signo, que dieron como resultado unidades de objetos 
mediatos, constituyendo los hallazgos con relación al sinequismo de la ficciónrealidad;  
a propósito Peirce, proporciona una aclaración adicional sobre el objeto mediato, en el 
siguiente sentido “por cierto, el objeto dinámico no se refiere a algo fuera de la mente, sino 
a algo impuesto sobre la mente en la percepción, pero que incluye más de lo que la 
percepción revela. Es un objeto de Experiencia real” (Peirce, traducción de Houser, 2012, 
p. 568) 
 
La experiencia de levantamiento de corpus de análisis, extraído de las películas que 
sirvieron de casos para el proceso de investigación, sumado a la experiencia de los 
espectadores, permitió obtener los insumos necesarios para identificar los signos, íconos, 
índices y símbolos de continuidad que envueltos configuran los objetos mediatos del 
sinequismo de la ficciónrealidad.   
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Esquema 63 y 64. Triadas de sentido 1 y 2 de los Signos iconos, índices y símbolos envueltos en Atlas de las 
Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
 
 
 
Esquema 65. Triada de sentido 3 de los Signos iconos, índices y símbolos envueltos en Atlas de las 
Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
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Esquemas 66 y 67.  Triadas de sentido 4 y 5 de los Signos iconos, índices y símbolos envueltos en 
Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
 
 
 
Esquemas 68 y 69.  Triadas de sentido 6 y 7 de los Signos iconos, índices y símbolos envueltos en 
Atlas de las Nubes, 2012 y El Laberinto del Fauno 
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Sinequismo: ficciónrealidad 
 
 
Las unidades sintetizadas de los signos iconos, signos índices y signos símbolos 
objetos mediatos, del fenómeno de la ficciónrealidad dan lugar a conexiones con ideas 
que han sido búsqueda de explicación en el decurso de la humanidad, la pregunta por el ser 
suprasensible, el mal, el quehacer humano colectivo, la bellezay el sentido de la existencia. 
En ese sentido y teniendo en cuenta la concepción de sinequismo que asiste, se configura en 
él, o los objetos mediatos, un o unos objetos inmediatos, para explicar la continuidad de la 
ficciónrealidad en el modo de proceder de los signos que la constituyen.    
 
Del objeto inmediato 
 
Como se ha dicho surgen el o los objetos inmediatos para explicar la continuidad 
del fenómeno de la ficción realidad, por lo cual, el objeto inmediato en la concepción 
Peirciana tiene que ver con aquel objeto que se encuentra dentro del signo, dado que “El 
objeto inmediato que cualquier signo busca representar es él mismo un signo” (Fernández, 
2006, p. 10). 
 
Según se ha citado, a los objetos mediatos de la ficciónrealidad subyacen objetos 
inmediatos, es decir ideas más generales con las cuales se encuentran conectados, lo cual 
indica la manera en que se presenta el sinequismo de la ficciónrealidad, en este caso con 
relación a los problemas fundamentales sobre los que se ha interrogado la humanidad. 
 
Es por ello que en una de sus cartas a Lady Welby, Peirce explicó su concepción 
sobre la relación establecida entre el objeto mediato y el objeto inmediato, en la manera de 
manifestarse su dinámica sígnica: 
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Es habitual y apropiado distinguir entre dos objetos de un signo, el mediato que esta fuera 
del signo y el inmediato que está dentro. Su interpretante es todo aquello que el signo 
transmite: la familiaridad con su objeto tiene que obtenerse a través de la experiencia 
colateral. El objeto mediato es el objeto fuera del signo; lo llamo el objeto dinamoide. El 
signo tiene que indicarlo mediante una pista, y ésa pista, o sustancia, es el objeto inmediato 
(Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 570) 
 
La consideración sobre el objeto inmediato, es la que da lugar a establecer en el 
sinequismo de la ficciónrealidad, en sus signos íconos, índices y símbolos identificados 
conexiones más generales, con relación a los problemas fundamentales.  
 
Argumento de continuidad 
 
Hasta este punto para demostrar la unidad de la prolongación del fenómeno de la 
ficciónrealidad, se ha desarrollado la tesis en una lógica trial. 
 
La afirmación central del estudio es la ilusión falaz de la realidad como opuesta a la 
ficción. Las premisas que sustentaron la afirmación fueron: A- la ficción es un continuo de 
la realidad, B- la ficción es creadora de realidad, C- la realidad es una construcción 
simbólica entre el mundo físico social y lo imaginario de él. 
 
Al respecto de la consideración de las premisas, como constitutivas de la tesis 
planteada, Peirce nos explica lo siguiente:  
 
En un argumento, las premisas forman una representación de la conclusión porque indican 
el interpretante del argumento, o la representación que lo representa como representando a 
su objeto. Las premisas pueden proporcionar una semejanza, un índice o un símbolo de la 
conclusión. En el argumento deductivo, la conclusión es representada por las premisas 
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como por un signo general bajo el que está contenido. (Peirce, traducción de Houser, 2012, 
p. 51) 
 
Dado lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que las premisas consideradas en 
el desarrollo de la tesis han sido consecuentes con el abordaje y desarrollo que se ha 
demostrado sobre el sinequismo de la ficciónrealidad, en el sentido de que las premisas, 
fueron la guía, continuum, que asiste la búsqueda de explicación del encadenamiento del 
fenómeno en el mundo contemporáneo. Dicho de otro modo, a partir de Peirce:  
 
El razonador hace alguna especie de diagrama mental, por medio del cual ve que su 
conclusión alternativa tiene que ser verdadera, si la premisa lo es y si este diagrama es un 
ícono o semejanza. El resto son símbolos y la totalidad puede considerarse como un 
símbolo modificado. No es una cosa muerta, sino que lleva a la mente de un punto a otro. El 
arte de razonar, es el arte de ordenar tales signos y de averiguar la verdad. (Peirce, 
traducción de Houser, 2012, p. 60) 
 
A continuación, se enuncian los objetos inmediatos, conexiones con problemas 
fundamentales, que han sido interrogados a través de la historia de la humanidad, surgidos a 
partir de los objetos mediatos, identificados de las películas y las percepciones de los 
espectadores, con relación a la ficciónrealidad.  
 
El ser futuro presente pasado es una trayectoria temporal 
envuelta en la tradición para interrogar la transmutación de la vida 
 
A propósito de la consideración expuesta como el objeto inmediato surgido del 
análisis de los signos proporcionados en relación a los casos estudiados, se pueden apreciar 
cuestiones que están en relación directa con búsquedas que ha tenido la humanidad con 
relación a la existencia de la vida después la muerte, búsqueda de la inmortalidad, de igual 
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manera, dentro de ésas consideraciones se ha insistido en la búsqueda trascendental, de los 
humanos en cuanto a un ser superior que gobierna y regular todos los asuntos de la 
existencia. 
 
Al mismo tiempo ésa pregunta por el ser, pregunta ontológica, búsqueda de la 
esencia, ha englobado la búsqueda por el origen, de dónde venimos y para dónde vamos. 
 
Subyace entonces como objeto inmediato a los signos analizados, ideas terceridad 
sobre ésa pregunta fundamental de la vida envuelta en la tradición occidental, lo cual anuda 
el sinequismo de la ficciónrealidad en la trayectoria temporal de su prospectiva.  
    
 
 
Imagen 13. Caricatura Matador 
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El mal es la narcosis que transgrede la libertad humana para actuar 
 
 
De los signos identificados, deviene en objeto inmediato, la consideración acerca 
del problema del mal, como problema de la humanidad, reflexión que se inscribe en un 
decurso acerca de las posibilidades que nos ofrece la vida para actuar en libertad, pero al 
mismo tiempo hasta donde es posible llevar el uso de ésa libertad para transgredir al otro. 
 
En ese límite surge ésa idea del mal, la cual acompaña el ejercicio de la libertad. La 
consideración dualista libre albedrio/sufrimiento ha sido la coordenada con la cual las 
sociedades occidentales principalmente han enfrentado en gran medida el problema del 
mal, dado que su idea de trascendencia en el ejercicio del libre albedrío ha estado mediada 
y regulada por la figura de Dios, que establece límites y condicionantes en cuanto al 
ejercicio de ese libre albedrío. Dicha deidad omnisciente, omnipresente, omnipotente y 
omnibenevolente proporciona elementos de juicio para la toma de decisiones en el actuar 
en el mundo. 
 
En conexión con el problema del mal, surge en los signos analizados la idea acerca 
de la implicación de ésa forma de actuar, que transgrede a tal punto de vehiculizar la idea 
de no permitir el abuso criminal, idea fundamentada en una consideración moral, que 
establece la libertad humana a la hora de elegir como actuar. 
 
En ese mismo orden y dirección el objeto inmediato devenido en la pregunta por el 
mal trae como resultado a partir del actuar colectivo en la tierra, la idea de la consumación 
del cosmos terrenal, fundada en el tiempo del apocalipsis y situada en los fenómenos 
naturales, que traen consigo cambios drásticos en el mundo creado. 
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Aquí el problema del mal es la consecuencia de un mundo físico regido por leyes 
naturales, el cual es modificado por la acción humana, que su vez formula un problema 
metafísico sobre la finitud y el que todo acaba, pero al mismo tiempo se manifiesta como 
problema moral, al cuestionar la manera en que se ha hecho ejercicio de la libertad humana, 
la cual ha producido consecuencias irreversibles para el mudo físico y para la misma 
humanidad. 
 
 
 
Imagen 14. Caricatura Matador 
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El quehacer humano es la tensión temporal de la ley natural 
(habitual) a la prefabricada (forjada) 
 
 
Sin lugar a dudas la trayectoria temporal que ha asistido a la humanidad, la ha 
llevado a cambios sustantivos en su modo de vivencia, ese modo cultural que ha conducido 
a transformar su entorno físico, adaptándolo para la satisfacción de sus necesidades, unas 
fundamentales y otras creadas, es lo que viene a marcar su modo de ser social. 
 
Este problema fundamental, expresión de objeto inmediato con relación a los signos 
objeto mediato, identificados en los casos analizados, problematizan ese modo de ser social 
de la cultura occidental. Dicho problema, ha sido debatido en una dimensión natural, al 
analizar la constitución del Estado, en su primera unidad de expresión, la familia, 
remontándose a su origen para observar su dinámica natural, tal como se comporta la 
naturaleza (Aristóteles, libro 1), es decir en la misma naturaleza del hombre se halla su 
sociabilidad, por su misma condición biológica necesita conformar y vivir en grupos, que a 
su vez crean formas de vida sociopolítica. 
 
De igual manera dicho debate ha considerado la tesis de Hobbes (1651) en el 
sentido de que el resultado social de los seres humanos es el consecuente pacto o acuerdo 
que establecen para vivir en sociedad. 
 
En la especificidad que se ha logrado establecer a modo de continuidad por el objeto 
mediato identificado; en la temporalidad futuro, presente, pasado, se lee, que en principio la 
configuración del mundo que se ha creado, no es en absoluto lineal y que, en cada evento, 
suceso, se alberga un continuum que propicia convergencias entre lo que pasó y está por 
venir. Alberga, además, en su manifestación tanto expresiones de orden natural como de 
orden prefabricado. 
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En este mismo orden y dirección del objeto inmediato, problema del quehacer 
humano colectivo, está en conexidad con la manera en que se ha hecho el pacto colectivo, 
en la medida en que se interroga sobre el origen y fundamento del estado, haciendo 
observable en el caso analizado la dinámica de cambio de época producida por la guerra 
para imponer una noción de Estado fundamentada en el régimen militar y en la idea de 
amedrentamiento al otro, momento histórico que de alguna manera es elemento fundante 
del pacto colectivo. 
 
En ese orden de ideas el quehacer humano político es la tensión temporal del 
sistema alterado por el diferente. 
 
 
Lo bello: Cronos, resultado de la sublimación de la tragedia de la 
vida         
 
 
Como objeto inmediato de los casos analizados aparece el problema de la belleza. 
Como se referenció en el capítulo uno de ésta tesis, la belleza a través de la historia ha 
tenido distintas consideraciones en relación a las épocas y momentos que ha tenido la 
historia de occidente, tanto en el arte, la estética y la filosofía. A cada época le ha asistido 
una concepción de belleza en concordancia con ese momento histórico y cierta manera de 
interpretar el mundo. 
 
Particularmente el objeto mediato, de donde surge el objeto inmediato del problema 
de la belleza, está en estrecha relación con la concepción de:  
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La estética del siglo XVIII que hace amplio eco de los aspectos subjetivos e 
indeterminables del gusto. Por encima de todos, Immanuel Kant, con la crítica del juicio, 
sitúa en la base de la experiencia estética el placer desinteresado que se obtiene 
contemplando la belleza. Bello es aquello que agrada de forma desinteresada sin ser 
originado por, o ser reconducible a, un concepto: por eso el gusto es la facultad de juzgar 
desinteresadamente un objeto (o una representación) a través del placer o del desagrado; el 
objeto de este placer es lo que consideramos bello. (Eco, 2006, p. 264) 
 
Según se ha citado, lo bello en este caso, está dado por la relación establecida en el 
tiempo cronológico de la imaginación a partir de la cual se producen hechos de sangre, de 
dolor, los cuales son documentados y dan paso a un cambio en la génesis de la vida. En 
síntesis, es el resultado de la sublimación de la tragedia de la vida, la cual puede ser 
contemplada y tratada como uno de los problemas de la belleza. El sacrificio como un acto 
bello que envuelve la asiduidad producida en la ficciónrealidad. 
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Imagen 15. Caricatura Matador 
 
La voz del sentido de la existencia retumba en la subsistencia 
 
 
Del relato, es decir del objeto inmediato surge una voz que te dice, en este caso el 
objeto mediato entra en relación con el correlato, objeto inmediato de la búsqueda 
permanente del ser humano del sentido de su existencia, problema que ha sido trabajado 
ampliamente y sobre el cual se han construido algunas respuestas. Dios, por ejemplo, ha 
sido una de ellas, es decir hay una consideración existencial que dice que, tras la muerte, si 
has vivido en consecuencia tendrás la vida eterna y ésa vida estará al lado de Dios, de lo 
contrario se sucumbirá en el infierno. 
 
El tratamiento del problema del sentido de la existencia, plantea desde su 
consideración filosófica una interrogación acerca de ¿por qué estamos aquí? lo cual entraña 
una búsqueda por el propio significado de la existencia, que al mismo tiempo antepone dos 
consideraciones: soy yo quién da sentido a la existencia o por el contrario ésta es un destino 
marcado que se va descubriendo a medida que se va viviendo. En síntesis, la cualidad de 
escucha frente a la vida, abre la posibilidad de descubrir una voz que guía y a partir de la 
cual se configura la idea acerca del valor que reviste subsistir en este mundo terrenal, al 
mismo tiempo que lo que podría llegar a suceder después de que termine. 
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Imagen 16. Caricatura Matador 
 
Entre los elementos que alberga la persistencia en el sentido de la relación entre el 
objeto mediato y el inmediato, está dada la proposición. Como lo dice Peirce:  
 
La unidad a la que el entendimiento reduce las impresiones es la unidad de una proposición. 
Esta unidad consiste en la conexión del predicado con el sujeto; y, por tanto, aquello que 
está implicado en la cópula, o el concepto de ser, es aquello que completa el trabajo de los 
conceptos de reducir la diversidad a unidad (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 44). 
 
Según se ha citado las unidades de signos identificadas como objetos mediatos, en 
sus proposiciones albergan conexiones con proposiciones ideas más generales, que dan 
lugar al surgimiento de los objetos inmediatos. La cópula es la implicación que tiene el 
objeto mediato con el inmediato. 
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Dice Peirce “de éste, la sustancia y el ser son el principio y fin de todo concepto. La 
sustancia es inaplicable a un predicado y el ser, es igualmente inaplicable a un sujeto. 
(Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 44). 
 
La sustancia y el ser son distinguibles en las proposiciones tanto de los objetos 
mediatos como de los inmediatos y a su vez la distinción en la lógica de precisión y 
abstracción, términos utilizados por Peirce para referirse a la manera de separar o en este 
caso “poner a tención a un elemento o desatender otro” (Peirce, traducción de Houser, 
2012, p. 44), del que necesita diferenciarse:  
 
De otros modos de separación mental que pueden denominarse discriminación y 
disociación. La discriminación tiene que ver meramente con las esencias de los términos, y 
solo hace una distinción respecto al significado. La disociación es aquella separación que, 
en ausencia de una asociación constante, es permitida por la ley de la asociación de 
imágenes. (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 44) 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando a partir de Peirce, 
es de reconocer en la dinámica del sinequismo, una lógica en la que es posible hacer 
distinciones, de aquellos elementos implicados en la relación, que vienen a constituir la 
unidad, pero si en algún momento seguimos la lógica de la discriminación, seguiremos el 
camino de la búsqueda de la esencia, caso por ejemplo de una buena parte del trasegar de la 
filosofía occidental, en su concepción metafísica o si por el contrario seguimos la lógica de 
la disociación, seguiremos el camino de un modo de proceder, separando desfragmentando, 
para hacer simplemente taxonomías y clasificaciones aisladas. 
 
Por el contrario, tal como se ha propuesto en la discusión sobre el sinequismo de la 
ficciónrealidad se ha procurado distinguir los signos que configuran los objetos mediatos 
a partir de los cuales surgen los objetos inmediatos que explican la unión producida en el 
fenómeno de la ficciónrealidad, como se ha mostrado en apartes anteriores. 
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Ahora bien, como lo afirma Peirce:  
 
Una proposición afirma la aplicabilidad de un concepto mediato a uno más inmediato 
puesto que esto es afirmado, está claro que el concepto más mediato es considerado 
independientemente de esta circunstancia, pues de otra forma los conceptos no se 
distinguirían, sino que uno sería pensado a través del otro, sin que éste último fuese un 
objeto de pensamiento en absoluto. Entonces para que pueda afirmarse que el concepto 
mediato es aplicable al otro, tiene que ser considerado primero sin relación con ésa 
circunstancia, y tomado inmediatamente. Pero tomado inmediatamente, trasciende lo que es 
dado (el concepto más inmediato), y su aplicabilidad a éste último es hipotética. (Peirce, 
traducción de Houser, 2012, p. 46) 
 
Así, para explicar el dinamismo de la unión entre la ficciónrealidad surgido y por 
ende relacionado con lo dicho por Peirce, quien acude al planteamiento de la psicología 
empírica de la época, diremos que este autor señala que:  
 
Una cosa se refiere a un correlato, si se permite usar ese término en su sentido más amplio 
de lo habitual, mediante el contraste y la concordancia. La introducción del concepto de 
referencia a un fundamento se da por la referencia a un correlato y éste es entonces, el 
siguiente concepto de la serie. La referencia a un correlato no puede abstraerse de la 
referencia a un fundamento; no obstante, la referencia a un fundamento puede abstraerse de 
la referencia a un correlato (Peirce, traducción de Houser, 2012, p. 46). 
 
En el abordaje de la discusión sobre la ficción y la realidad, para hacer observable 
su persistencia se pensó en el estado de relación entre la ficción y la realidad; para ello se 
concibió el acto de sinequismo: ficciónrealidad, y lo que está representado en ésta 
relación es la idea de continuismo de los fenómenos desarrollada por Peirce en su filosofía 
pragmática. Se acudió igualmente a una representación mediadora, en este caso el cine de 
ciencia ficción, lo cual representa un relato, que en su estado podría estar en un correlato, 
dado que en su representación mediadora se albergaba dicha posibilidad de relación. 
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Ahora bien, como se ha podido apreciar en el relato del cine de ciencia ficción, en 
los casos analizados se pudo distinguir unidades de signos íconos, índices y símbolos, con 
los cuales se estableció la conexión con el correlato de los problemas fundamentales que 
han sido objeto de reflexión y discusión en la historia de la humanidad. 
 
En ese mismo orden y dirección, como lo afirma Peirce:  
 
(…) toda comparación requiere, además de la cosa relacionada, del fundamento y del 
correlato, también de una representación mediadora que represente al relato como una 
representación del mismo correlato que esta misma representación mediadora representa. 
Tal representación mediadora puede denominarse interpretante porque cumple el oficio de 
un intérprete, quién dice que un extranjero dice la misma cosa que él mismo dice. (Peirce, 
traducción de Houser, 2012, p. 47) 
 
De esta forma hemos seguido una trayectoria de persistencia de la 
ficciónrealidad, en un dialogo permanente de interpretante a interpretante, para dar 
cuenta de aquellos signos que se han incorporado en las sociedades contemporáneas para 
explicar y dar respuestas a sus propias inquietudes, en correspondencia con formas de 
narrar, comunicables a las condiciones contextuales que los asisten, lo cual deviene en 
prolongación del relato y el correlato propio de la ficciónrealidad.      
 
Sinequismo: ficciónrealidad y educación. Educando la mirada 
para educar en la vida 
 
Atendiendo a la concepción de signo y en consecuencia como se ha demostrado la 
continuidad de la ficciónrealidad, se retoma por semejanza de signos, la conexión a 
establecerse entre la ficciónrealidad y la educación, para tratar algunas de las maneras en 
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que se ha hecho uso de los signos en el ámbito de la educación para producir una idea 
acerca de ello.   
 
 
 
 
Esquema 70. Sinequismo: ficciónrealidad y educación 
 
Uno de los mayores retos que asiste a la educación en la actualidad, se encuentra en 
la manera de tramitar los procesos mentales para la incorporación, tratamiento y aplicación 
del conocimiento, ya que el conflicto que en la actualidad reviste el proceso educativo, está 
dado por “la colisión entre la obsesión por la palabra y el interés por la imagen es un nuevo 
ejemplo del desencuentro entre la escuela tradicional y las nuevas generaciones de alumnos 
y alumnas” (Ferrés y Prats, 2008, p. 26).  
 
En ese aspecto desde el fenómeno de la ficciónrealidad puede hacerse una 
contribución, ya que en su estudio se muestra, no solo el sinequismo que asiste a los 
fenómenos contemporáneos, sino también, que, en el trámite de los procesos mentales, el 
reto está en construir procesos de mediación cognitiva, asistidos por el encadenamiento de 
la imagen y la palabra, la emoción y la razón. Dicha consideración está estrechamente 
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relacionada con la tesis de Prats sobre la creación del conflicto cognitivo, en el sentido de 
que:  
 
Ser un buen educador o una buena educadora comporta pues una habilidad mediadora 
específica, diferenciada, paradójica: por una parte, la capacidad de resolver conflictos 
derivados de la divergencia entre los intereses de los educandos y las exigencias de la 
institución académica y, por otra, la capacidad de crear en ellos conflictos cognitivos, de 
provocarles, de romper sus esquemas, de cuestionar sus planteamientos, de plantar la 
semilla de la inquietud, de la duda, de la incertidumbre, del desasosiego, de la curiosidad 
intelectual. (Ferrés y Prats, 2008, p. 28)  
 
La ficciónrealidad es el horizonte de respuesta, para interactuar en escenarios 
educativos, con un sujeto que, por vía de la experiencia directa, ha accedido a la 
denominación de ciborg: 
 
Un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad 
social y también de ficción, el cyborg (cybernetic organism) adquiere una representatividad 
propia en la última década del siglo XX. La estética cyborg remite a la encrucijada del 
interfaz humano/máquina como texto para leer el estatus humano y maquínico del sujeto del 
siglo XXI, así como la superación de un estadio evolutivo antropocéntrico y la 
interpretación de nuestra cultura ya desde presupuestos no exclusivamente esencialistas o 
humanos. (Aguilar García, 2008, p. 13) 
 
Algunas observaciones de campo en relación al tratamiento de la continuidad de la 
ficciónrealidad y educación, han permitido constatar que a los estudiantes les llama más 
la atención y asimilan contenidos dialogados a partir de esta relación, en objetos de 
películas de ciencia ficción.  
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Al incorporarse a la educación elementos de la ciencia ficción, se vuelve fácil y 
fluido el diálogo, para que se incorporen conocimientos porque, los estudiantes están en ésa 
persistencia de la realidad y la ficción, al estar expuestos en su cotidianidad a las pantallas 
(Tablet, películas, computador, teléfono móvil, entre otros), crean su propio mundo, en ésa 
frontera, limite poroso, de la ficciónrealidad, ya que las situaciones que se presentan en 
la ciencia ficción pueden hacerse realidad en ese momento para ellos. 
 
La ficciónrealidad aporta elementos para despertar la inconformidad, capacidad 
de reflexión y manifestar las inconformidades, es como un puente tendido, para motivar la 
dinamización del pensamiento, los escenarios de ficción de las películas, la simulación de 
avatares, los personajes, los espacios, transportan a los estudiantes, capturan su atención, al 
mismo tiempo que facilitan el diálogo y la valoración social, en la ficción se pueden 
identificar conflictos y situaciones propias de las relaciones humanas,  que plantean 
acuerdos y desacuerdos en cuanto a jerarquías, relaciones de poder, el comportamiento de 
los medios masivos, entre otros. 
 
Desde el ámbito de las narrativas, se identifica que los relatos de ficciónrealidad, 
en donde se tiene la oportunidad de interactuar con la imagen, el ritmo del tiempo, el 
sonido, son elementos de mayor cercanía a las nuevas generaciones de estudiantes, mientras 
que el relato del profesor es un monólogo clásico.  
 
Ante la cotidianidad de la rutina, el aburrimiento del mundo escolar, la 
ficciónrealidad puede ser una estrategia, para transformar la mirada del aula y el tablero, 
para darle mayor movilidad a la pantalla y de esta manera enriquecer el universo de 
interacción de las clases, es una manera de reconsiderar las didácticas que se han afianzado 
en la cotidianidad de la educación tradicional. 
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De las anteriores observaciones se puede extraer que el universo que asiste hoy al 
sujeto de la interacción educativa lo atraviesa, su condición de cyborg, dado que “el cyborg 
sería la consecuencia lógica de un pensamiento occidental, cuyo imaginario se basa en la 
construcción de un ente fusionado con una otredad exterior a sí mismo y cuyas acciones y 
existencia ponen entre dicho lo canonizado como humano (Aguilar García, 2008, p. 14). 
 
Por lo tanto, ésa reconsideración de continuidad que le asiste a ese nuevo sujeto en 
correspondencia al sinequismo demostrado en la ficciónrealidad, entraña una nueva 
forma de ser, que a su vez requiere ser leída en otras coordenadas, porque, hoy “el mundo 
puede ser leído como un problema de códigos, pura información, y el sistema biótico que es 
el individuo, como un componente más del sistema (Aguilar García, 2008, p. 14).  
 
En ese mismo orden y dirección a la educación le asiste el acto de comunicación, en 
su posibilidad mediadora, en dicho acto reposa la superación de la dicotomía saber/enseñar. 
Si la comunicación es un proceso, en el acto de comunicación reposa la idea, de la 
comunicación, como el resultado de ponerse de acuerdo sobre aquello, de lo cual se está 
conversando y no al contrario, transmitir una información o un mensaje.  
Si leemos el mundo a partir de signos, la cuestión radica en preguntarse por los 
signos a partir de los cuales estoy leyendo el mundo y la información como estudiante y 
como educador.           
 
Observemos un ejemplo, punto de referencia para referir las implicaciones del acto 
de comunicación, en la postura del estudiante y en la del educador: 
 
La historia, sus resquicios, es quizás el acontecimiento que nos devela las 
conexiones que establecemos entre el pasado y el presente, en ese sentido lo acontecido es 
un continuum que se revela desde el recuerdo, la evocación, el sueño, la sensación que 
embriaga la vida en momentos en donde se cruza lo vivido con lo que está aconteciendo.  
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Para el caso que nos ocupa, mi historia personal me ha llevado en distintos 
momentos de la vida a cuestionarme sobre la manera en que se manifiesta en nuestra vida 
diaria las emociones y el pensamiento; en muchas ocasiones lo que sentimos no es lo que 
pensamos y lo que pensamos no es un asunto sentido, lo cual genera una disparidad y una 
separación de la vida que la hace contradictoria, poco grata, en muchas ocasiones insensata, 
porque, quizás, cuando lo que sentimos es lo que pensamos y se hace expreso, 
experimentamos una suerte de levedad que recorre nuestra existencia. 
 
En otro sentido, también solemos experimentar que cuando se vehicula la idea del 
pensamiento a la acción, solemos guardar derivas de distancia y separación, unas veces 
pensamos una cosa y hacemos otra, otras veces actuamos de manera contraria y 
contradictoria a nuestro pensar, lo cual deviene en desavenencias propias de nuestra manera 
de resolver internamente la vida diaria y de participar en el concierto de interrelaciones que 
catapultan hacia estilos de vida mediados por la insatisfacción permanente.  
 
He ahí una de las principales conexiones iniciales anclada en el acontecer de la vida 
diaria que llevan posteriormente a interrogarse sobre la unidad del pensamiento y su 
relación con la educación. 
 
De otra parte, la experiencia escolar, no ha sido muy distinta. En los primeros años 
de vida escolar, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio rural, ubicado en un 
municipio, apartado de la ciudad, especialmente sobre la cordillera central. En dicha 
institución solo había un profesor que acompañaba todo el año y actuaba como orientador, 
motivador y valorador de los conocimientos aprendidos.  En estos años, mucho de lo que se 
aprendía, estaba ligado a nuestro contexto de vida diaria, a su aplicación, se aprendía sobre 
los cultivos, crianza de animales, nutrición, fabricación de objetos de madera, para uso en la 
casa, ubicación geográfica y social con relación a Colombia y a contar.  
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En años subsiguientes, aparecen más profesores acompañantes en los distintos 
contenidos, conservando el mismo propósito de unidad con relación al uso y aplicación en 
nuestro entorno de lo ofrecido como contenido de estudio para el aprendizaje. Por las 
características de un ámbito rural la mayoría de los contenidos trabajados en el aula de 
clase posteriormente eran llevados al terreno de la huerta, del taller de maderas, de la 
crianza y cuidado de los animales, que hacían parte, no solo de la institución educativa si no 
del entorno y los distintos lugares que frecuentábamos fuera de la jornada escolar y en 
temporadas de vacaciones. 
 
Al finalizar los primeros años de vida escolar volvimos a la experiencia inicial de un 
solo profesor que atendía todos los contenidos, pero esta vez mediado por una cartilla, por 
cada una de las temáticas trabajadas, fue lo que en su época se denominó la escuela nueva, 
donde cada estudiante recibía un paquete de libros al inicio del periodo escolar y trabajaba 
con ellos durante todo el año, en el aula acompañado del profesor, de sus eventuales 
explicaciones y de las evidencias que había que consignar en los talleres sugeridos, en cada 
una de las unidades de los contenidos. 
 
Aquella vida, se contrasta con el discurrir posterior del su segundo gran momento 
de la vida escolar, signada por cambios radicales en cuanto al espacio, el entorno y el 
devenir cotidiano.  
 
El cambio radical de la vida, hizo que me trasladara de aquella zona rural a la 
ciudad. La experiencia escolar cambia rotundamente, intensificándose la separación entre lo 
estudiado en el aula escolar y lo vivido por fuera de ella, profesores que orientaban 
contenidos estructurados en planes curriculares, sin tomar como referencia lo vivido fuera 
del aula de clase.  
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Lo vivido cotidianamente y en las complejidades de la ciudad, donde las relaciones 
sociales, los recorridos, las maneras de habitar, de circular bajo lógicas de urbanismo 
recrean otras posibilidades de sujeto, de ser, de ciudadano, sin ser incorporada en el proceso 
educativo, a lo sumo, más que para ser cuestionadas.  
 
Se constata entonces, que la vida es completamente separada, cada cosa, contexto se 
aborda y resuelve por separado. Aquella segunda experiencia, al final de la etapa escolar, 
lleva a plantearme, en compañía de algunos de los compañeros de la época las siguientes 
cavilaciones:  
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Cuadros 3 y 4. Escritos del autor (tesis) 
REALIDAD ESTUDIANTIL 
Siete horas, sentados en la silla, 
¿Aprendiendo? no se sabe, más sentado, 
Escribiendo, resolviendo, pensando 
Ésas cosas que parecen tan sencillas. 
Un maestro adelante nos explica, 
Una frase que un día alguien dijo, 
Bostezando, en otros mundos soñando, 
Alejado de este claustro aburrido. 
De pronto en un momento inesperado, 
Suena algo, la campana da un sonido, 
Exhalando la alegría reprimida, 
Damos paso a un descanso merecido. 
Cuantas formulas en mente, están gravadas, 
Personajes y lugares de este mundo, 
Son la base, ellos dicen que nos sirve 
Para un día alcanzar un buen futuro. 
Un prejuicio con tendencias a los cierto, 
Es saber que no pasas compañero 
Por manía – es posible- de aquellos, 
O quizá por no estar en este cuento 
Con ampollas y con cayos en la mente 
Saturado esta de cifras tu cerebro, 
Y lleno de palabras tu cuaderno, 
Que al final, condenado esta al fuego. 
Vacaciones ¡Ho! las dulces vacaciones, 
Han llegado por fin, cuanto esperamos, 
Unos ríen, otros lloran con gran gana, 
Pues finalmente el año ha terminado. 
 
DESDE MI JAULA 
Desde la silla de mi jaula, 
He visto compañeros que, se quedan rezagados, 
Ante la ardua tarea diaria, del estudio y sus engaños. 
Digo engaños por sentirme, 
Invadido por un cúmulo de información, 
Que hace siglos ya se dijo, 
Porque siento que la educación, 
No llena mis expectativas, 
Todo el mundo aspira al cartón, 
Que le deparara una “mejor vida”. 
Pero ¿Dónde se quedó realmente la educación?  
¿Dónde están ésas mentes inquietas y anhelantes, 
De nuevas fronteras, de nuevos cambios para ser mejor?. 
Cuando nos asalta la rutina, 
Y las cosas no salen bien, 
Es cuando nuestras esperanzas,  
Empiezan a desvanecer, 
A quebrantarse,  
A ser ajenas a nuestro pensar y transcurrir cotidiano. 
Desde mi jaula, desde la silla, 
He tratado de decirle al profe, 
Que él no se las sabe todas, 
Pero me ha invadido el temor, 
De que me coloque una mala nota. 
Es aquí donde miramos el mundo, 
Donde nos proyectamos hacia él, 
Donde decidimos si queremos o no, 
Una alternativa que nos lleve, 
Por los senderos del cambio, 
Que en últimas será la respuesta, 
Del ¿Por qué?, y ¿para qué?, estamos aquí. 
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Como se evidencia en el ejemplo anterior la constitución del diálogo en el acto de 
comunicación entraña muchas derivas, que no necesariamente van a confluir en lo 
presupuestado de la intencionalidad educativa formalizada porque, la educación en el 
ambiente escolar, está dada por el contexto en el que se inscribe la noción de 
educar/aprender, ligado a unos ambientes escolarizados que tienen unas intencionalidades 
previamente definidas y configuradas en determinadas ópticas curriculares e institucionales.  
 
Dicho aprendizaje se contrasta con el aprendizaje, para ser ciudadano en un 
contexto de ciudad. Muchos de los problemas recurrentes en la escuela con relación al 
aprendizaje de los estudiantes han estado referidos a situaciones que llegan a la escuela, que 
no son parte de la estructura curricular y que interfieren en las dinámicas educativas. Ésas 
dos separaciones han estado ligadas a la concepción separada de la educación en su par de 
oposición formar/educar.   
 
Las intencionalidades y presupuestos en uno y en otro son distintas. En la escuela, 
todo está preconcebido, definido por normas y esquemas de currículo, en la ciudad no hay 
nada previamente definido, o  explícito, sobre aquello que debería aprender el ciudadano 
para integrarse a la ciudad, por el contrario encontramos un complejo de normas culturales 
y de morfologías urbanas que en la cotidianidad de la experiencia ciudadana le indican a 
éste, cuáles son las señales, los códigos, los significados, los conceptos, los 
comportamientos que es necesario aprender y reaprender permanentemente para interactuar 
como ciudadano, para inscribirse como miembro de los conglomerados que la integran. 
 
El contexto y para el caso la ciudad se imprimen una serie de marcas, que su vez se 
ponen de manifiesto a través del pensamiento, donde participa el individuo, a ello no se 
escapa el contexto escolar, para Vygotsky, por ejemplo, quien en su obra de pensamiento y 
lenguaje, introduce un interesante debate acerca de los procesos intelectuales que 
intervienen en la estructuración, tanto del pensamiento como del lenguaje en el niño, que no 
son tan distantes de las operaciones que se suceden posteriormente en los adultos, tomar en 
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referencia las implicaciones del contexto en la estructuración del pensamiento es 
fundamental. Examinemos, para el caso algunas de sus tesis y consideraciones más 
relevantes:   
 
Vygotsky encuentra en el significado uno de los puntos de encuentro, donde 
confluyen el pensamiento y lenguaje. El significado como los sentidos presentes más allá 
de su aproximación gramatical. El significado como posibilidades de los individuos 
respecto de las culturas de las que hacen parte y que hacen posible que un signo pueda ser 
comprendido por sus integrantes, en palabras del autor “es entonces, en el significado 
donde pueden hallarse las respuestas a nuestras preguntas sobre la relación entre 
inteligencia y palabra” (Vigotsky, 1995, p.12).  
 
La tesis que sostiene Vygotsky argumenta la idea de unidad en el pensamiento y el 
lenguaje y su necesario tratamiento para la comprensión de su incidencia en el desarrollo y 
aprendizaje del niño. En su análisis expone que las líneas de desarrollo tanto del lenguaje 
como del pensamiento, tienen puntos de partida y trayectorias distintas, lo que lo lleva a 
concluir que: 
 
1. En su desarrollo ontogenético el pensamiento y el lenguaje provienen de distintas raíces 
genéticas. 2. En el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una etapa 
preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa pre lingüística. 3. Hasta un cierto 
punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas, independientemente una de otra. 4. En 
un momento determinado estas líneas, se encuentran y entonces el pensamiento se torna 
verbal y el lenguaje racional. (Vigotsky, 1995, p.39) 
 
La idea de constructivismo social que subyace a las tesis de Vigotsky podría 
plantearse de la siguiente manera: si el lenguaje y el pensamiento es unidad, analizar las 
operaciones que se surten en los seres humanos en la configuración tanto del pensamiento y 
el lenguaje por separado y del pensamiento y el lenguaje en su momento de confluencia 
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requieren de métodos de análisis que estableciendo distinciones no subviertan el sentido de 
unidad que como aspecto relevante establecen particularidad en el ser humano, en sus 
operaciones intelectuales.  
 
En su aproximación experimental a la formación del concepto en el niño distingue 
tres tipos de operaciones intelectuales que intervienen: 1. Los cúmulos inorganizados. 2. 
Pensamiento en complejos (donde a su vez interviene tres operaciones: a. Combinación de 
objetos o impresiones. b. Asociación por contraste. c. Participación en operación practica). 
3. Abstracción.  
 
En la unidad del Pensamiento y lenguaje, en los procesos mentales que se surten en 
el individuo podemos apreciar, los procesos que asisten a los hábitos intelectuales de los 
individuos, la complejidad que entraña el acto de comunicación y por lo tanto su incidencia 
en los procesos de enseñar/aprender, ya que a partir de la concepción examinada, se podría 
decir que en los procesos de enseñar/aprender, intervienen de manera significativa en los 
hábitos intelectuales de los individuos, tres aspectos: sus temporalidades, sus marcas y sus 
rutinas, que a su vez dan cuenta de sus imaginarios, en su vida cotidiana escolar y por fuera 
de ésta y por lo tanto van a tener una incidencia en la manera de estructurar y construir 
conocimientos. 
 
Hechas las consideraciones anteriores, penetrar el laberinto de la mente a través de 
la realidadficción, es penetrar el laberinto de las emociones, del cuerpo, de la mente, del 
mundo y en palabras de Ferrés, es penetrar en el inconsciente o en la metáfora acuñada para 
referirse a él “laberinto de la mente sumergida” (Ferrés y Prats, 2014, p. 19) 
 
Ante la situación planteada, el siguiente esquema sintetiza el horizonte de la práctica 
educar/aprender en una lógica de ficciónrealidad: 
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Esquema 71. Relación de la continuidad: ficción y realidad, educar y aprender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17. Secuencia fotogramas película Atlas de las Nubes  
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Imagen 18. Secuencia fotogramas película 2012 
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Imagen 19. Secuencia fotogramas película El Laberinto del Fauno 
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